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aBfcULTAAT'YAH HET ONDERZOEK. 
.Als r e s u l t a a t van 
Product 
1. Peen 
Peen 
Peen 
2,: Vroege aardappelen 
: Vr«ege aardappelen 
; Vroege aardappelen 
I Vroege aardappelen 
Vroege aardappelen 
Vroege aardappelen 
Vroege aardappelen 
VroegG aardappelen 
3o Aardbeien 
aardbeien 
aardbeion 
-aardbeien 
4 . Bloomkool 
5 . Spitskool 
Spitskool 
Spitskool 
Spi tskool 
6, Pruimen 
7« Ff—ziken 
. Perziken 
83 Tomaten 
9. 'ih. Lnbonon 
het onderzoek berekenden wi j de 
T&eltvorm 
vr .vo l legrond 
vr .vol legrond 
vx,vollegrand 
Tollegrond 
vol legrand 
volIegrond 
vollegrond 
vollegrond 
vollegrond 
vollegrond 
vollegrond 
vollegrond 
vollegrond 
vollegrond 
vollegrond 
vr .vol legrond 
vollegrond 
vollegrond 
vollegrond 
vollegrond 
onv.warenhuis 
onv.ser re 
onv.ser re 
onv.warenhuis 
vollegrond 
Gebied 
Westland 
Westland 
Westland 
De Streek 
De Streek 
De Streek 
De Streek 
's-Gravenzande 
1s-Gravcnzàndo 
1s-Gravenzahde 
's-Gravenzande 
KonnomGrland 
Z.H.Eilanden 
Bommolcrwaard 
Breda o .o . 
Delft o .o . 
Hoogoz.-Sapp. 
Hoogsz.-Sapp. 
Hoogez.-Sapp, 
Hoogez,-Sapp, 
Westland 
Westland 
Westland 
Z.H.Glas d i s t e 
De Boomster 
kos tp r i j zen opj 
Aanvoer 
datum 
7/6-20/6 
20 /6 - 1/7 
1/7-15/7 
15/6 
27/6 
9/7 
21/7 
. 5/6 
15/6 
27/6 
9/7 
15/6-15/7 
15/6-IO/7 
27/5-21/6 
15/6-10/7 
1/6-25/6 
1/6-16/6 
16/6- 1/7 
1/7-I6/7 
16/7-31/7 
1) 
10/6- 1/8 
1/8- 1/10 
25/6- 1/10 
15/6-15/7 
Kos tp r i j s 
zonder met 
onze tbolas t in« 
11.77 
10.17 
9.20 
15.49 
IO.84 
8,67 
7.48 
22.70 
16.14 
12.77 
10.87 
76.76 
54.62 
57.38 
62.69 
16.97 
10.74 
8.72 
7.44 
6.65 
7 .20 
10.46 
1.2.49 
26.55 
12.68 
11.89 
10.28 
9.30 
15.65 
10.95 
8.76 
7.5$ 
22.93 
16.31 
12.91 
10.99 
77.56 
55.20 
57.98 
63.34 
17.15 
10.85 
8.81 
7.52 
6,72 
7.28 
10.59 
12.62 
26.83 
12.82 
r^v9 
Eenheid 
100 bos 
100 bos 
100 bos 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
B i j -
lage 
A '1 
A 1 
A 1 
A 2 
A 2 
A 2 
A 2 
A 3 
A 3 
A 3 
A
 3 
K 4 
100 .kg 5 
100 k£ 
100 kg 
100 s t . 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 s t . 
100 s t . 
100 s t . 
ir>o kg 
100 kg 
A y 
A 9 
A 9 
A 9 
A. 10 
A 11 
A 11 
A 12 
A 13 
l ) aanvoer Juni Blood 20/6 - 7/7 
aanvoer Golden Japan 7/7 - 2 l /7 
Hie rb i j z i j aangetekend, dat voor Onderncmersloon (Leiding, en t oez i ch t ) geen bedrag i s 
^genomen, daar do bepaling hiervan gehool oen kwestie van overheidsbeleid i s . De p r i j s 
dient derhalve Jbovon do d-^or ons berekende k o s t p r i j s nog een bedrag ovor to l a t en v^pr, 
l)^ darnp mo r s loon. 
Op grond van de verwachting, dat groenten en f r u i t i n 1947 van Omzetbelasting zu l len 
wcfrden v r i j g e s t e l d , hebben wij in onzo berekeningen geen bedrag voor omzetbelast ing opge-
Zolang hieromtrent 'nog n i e t s w e t t e l i j k ±& bepaald, d ient de b e l a s t i n g ovenwol to wor-
den gGoalculeerd. In bovenstaand overzicht höbbon wij daarom tevens de kos tp r i j zen i n c l u -
sief 1$ O.B. opgenomen. 
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- ,; Voor do mothodo van onderzoek on do wijzo van bcrejkoninff. vcrwijzon wi j naer 
ons algomoon rappor t No.59» waarin op do bij lç .gon E 1 t/in 15 ook do 'berekeningen 
van de j a a r k o s t e n dor duurzamo product icmiddcion z i j n opgonbmon. 
Ter algomone t o e l i c h t i n g moge nog het volgende dienons 
;l Opbrengsten; 
I' /.angozion b i j do berekening dor k o s t e n i e u i t gegaan van oen t o o i t onder normale 
*& omstandigheden, z i j n ook do normale opbrengsten aangehouden. 
'p Àrbcùd? 
f liet uur loon voor do v e r s c h i l l e n d e gebi rden i s p,ls vo lg t bcrokondt. 
:
 !' Gebied Zuid-Hol lands Gl asdi s t r i c t . . 
-'•"••-.ekloon 
. j'oial& l a s t on s 
Iiand- on TuinV.uwongovallonwot 
Ziektewet 1930 \ 
_ Ziekonfondsbcs lu i t ' 
I n v a l i d i t o i t s w o t 1919 (0.6Ö) 
* Kinderbi j s lagwet 
Voroveningshoffing 
« r t . I6380. B.W. 
Weekloon incl. sociale laston 
1. 
2. 
2. 
1. 
5-
4. 
1. 
—— 
— 
.— 
50 
50 
50 
75 
f° 
* 
% 
°k 
i 
p 
i° 
f. 
I8 .25 fo f. 
40. 
_Li 
f. 47.30 
•ip.nt.al prboiduren por j a r r 
af s 14 f e e s t - on vncantiodagonr. &fc uur 
Gemiddeld àe.ntal a rboiduren por wook 2461 1 52 
' " ' m d ^ l d uur loon f. 47.30 s 47 .3 «= 
Gebied Zuid-Hollphdse E i l anden . 
'A'ookloons 
: c i a l o l a s t e n 18.257» 
ï.'ookloon i n c l . s o c i a l e Tasten 
Aantal e r b e i d s u r e n per j a a r 
af s 14 f e e s t - en vacan t ieda^en à. 6% uur 
Gemiddeld a a n t a l a rbe idsu ren per week 2481 : 52 
Gemiddeld uur loon f . 4 4 . 3 4 s 47.7 =« 
258O 
119 
uur 
uur 
2461 uur 
47.3 uur 
2600 
119 
uur 
uur 
2481 uur 
47,7 uur 
f. 
f. 
37.50 
6.84 
f. 44.34 
f. 0.93 
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Gebied Hoogezand-Sappemeer. 
Weekloon: 
Sociale las ten 18.25$ 
Weekloon inclus ief sociale las ten 
Aantal arbeidsuren per jaar 
af s 14 f e e s t - en vaoantiedagen a 8-g uur 
bemiddeld aantal arbeidsuren per week 2377 
lemiddeld uurloon f. 44.94 s 45.7 = 
52 
2496 
119 
2377 
45.7 
uur 
uur 
uur 
uur 
f. 38 
f. 6.94 
£.- 44-94 
c 
f. 0.98' 
Gebied Bommelerwaard. 
Weekloon 
Sociale las ten 18.25$ 
Weekloon inclus ief sociale las ten 
M ^ ' T arbeidsuren per jaar 
àfj 14 fcos t - en vaoantiedagen a 8l| uur 
Gemiddeld aantal arbeidsuren por woek 2435 » 52 
Gcmiddold uurloon f. 42.57 * 46.8 » 
2554 
119 
2435 
. 46.8 
uur 
uur 
uur 
uur 
f. 36.— 
f- , 6-57 
f. 42.57 
f. 0.91 
S = 3= S S* S =S SX&tf 
G_ebiedon Kennemorland. Do Strook on De Boemstcr. 
Wookloon 
V.ciale las ton 18.25$ 
'floekloon inclusief sociale las ten 
... -ui al arbeidsuren por jaar 
af i 14 f e e s t - on vaoantiedagen a 8£ uur 
Gemiddeld aantal arbeidsuren por weok 2481 Î 52 
Gemiddeld uurloon f. 47.30 » 47.7 -
jfobicd Breda en Omstrokon. 
;ïpookloon. 
Sociale l as ton 18.25$ 
Weekloon inolusiof sociale las ton 
Aantal arbeidsuren por jaar 
af s 14 f e e s t - on vp.cantiedagon a 8-J- uur 
iGemiddeld aantal arbeidsuren por wook 2481 % 52 
Gomiddold uurloon f. 42.57 » 47.7 •• 
2600 
119 
uur 
'uur 
248I uur 
47.7 uur 
f. 4©.— 
£1 l*J& 
f. 4 7 3 0 
f. 0.99 
2630 • uur 
119 uur 
2481 uur 
47.7 uur 
f. 36 
f. 6.57 
£.===42;=57 
f. Q.89 
'e -Gravenhago, Moi 1947. LAHDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. 
B'vpport no. b7, üLjLigo A 1. 
jtostpri.jsborül-oniiTA' Peen ( p r i j s p e i l 19-Vji 
(vroog'o volleerend) 
Gebiod e Westland, . 
Aanvoerpariode 7/6-20/6, dcdr i j i ' sg roo t t e : ha. l .óö Ir.Adastraal. 
P o r 
I I I . 
( , I I I . 
: iv. 
i; 
i v . 
! 
! 
1 
i 
i 
10 ,u-e betae] .de oppe r v l a k tü 
ïüouton vin de g rond 
Ko rjton v in do schuur 
Ito s t e n van h e t t u i n s p o o r 
Kosten v i n h e t .^oraydsciiap 
Ko?îton v.-.n bswerkinff 
1 . urondbov/orking 
2 , Bomoston 
3» A i a i k l a i r a o j i c n en z.?..dtiï 
4 . S tu i fvr i JKiaken 
5« /Vloden 
6« Oogsten 
7 . T r a n s p o r t 
8 . P r : : t huu r 
9 . V o i l i n g k o s t o n 
Ovüri^a k o s t e n . 
1 . Algernons t o s t o n 
2 . V o r l o t en di v. wsrkz .hoo 
• 3 . 2ontü b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 . öndornoi-jingisbol OM t i r y 
Koeten oor 10 a r o 
Ondorno^ioraloon 
Opbrengs t oor 10 a r o 
K o s t p r i j s p o r lüO boa 
( o x c l . onclernojuoroloon) 
Totw.l 
1 8 . 1 4 
3-68 
3.35 
5.95 31 .12 
30.-
35-99 
3 5 -
62.-
1 1 0 . -
272 .99 
2 0 0 . -
2 6 . 8 0 
6.70 
17.66 
2 5 1 . 1 6 
524 .15 
4 . 2 0 
,.0125,05 
3 . 4 4 
0,66 
|_J3l25 
588. 52 
P.M. 
5000bos 
f. 1 1 . 7 7 
lóonten 
15 ,12 
1 ,31 
O.77 
O.63 
JLL.§3_ 
3 .44 
3 .44 
2 1 . 2 7 
1 
A f a c n r i j -
v in^ün 
1,46 
I . 8 3 
5 .25 
8 a 54 
0 . 5 4 
>üta-
r i a l e n 
32.99 
2 5 -
4 8 . » 
105 .99 
103 .99 
105 .99 
Arbeid 
30.-
3 - -
1 0 . -
1 4 . -
1 1 0 . -
1 6 7 . -
1 6 7 . - -
2 5 . 0 5 
2 5 . 0 5 
1 9 3 . 0 5 
D i e n s t e n 
v . dorden 
0 . 9 I 
O.75 
0.07 
1.73 
2 0 0 . -
2 6 . 8 0 
6. ;o 
17.66 
251.16 
231,16 
4 . 2 0 
4 . 2 0 
257 .09 
BüL.lS-
t in^ 'on 
3 .02 
Jl-Vé 
C o o 
0,66| 
s 3.68] 
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Kostprijsberekening; peen ( P r i j s p e i l 1947) 
(vroege vollegrohd) 
Gebied : West land, 
Aanvoerperiöds 20/6-1/7« -.- ~ „ Bodrijf s g r o o t t e : h*?„, 1.Ó8- kadas t r aa l . 
Por 10 are beteelde oppervlcJcte' 
I . Koeten van de /çroad 
I I . i'i)sten vin de schuur 
I I I . K o s t e n van he t tu inspoor 
IV. Kasten v..ui he t ^ereedsahap 
V. Kosten v.m bev/erking; 
1. tfi-ond'üa\.r3rkinü" 
2. iteKes'tcn 
3 ' Zaaiklaiijoiken en aa:.iön 
4 . Stui f vrijmaken 
>. ' 5« Wiodeiv 
6. Oogsten 
7» Transport 
8. Pustliuur 
9« Veiling-kosten 
VT« Overige koaten. 
1. Al&'Oiuune ko s hen 
2 . Verlet on' div. werkz.noden 
3 . iïente bedrijfakapitA?J. 
4 . Onderneringsbelast ing 
iiofe'bon per 10 are 
Ondernsnersloon 
! Û£>bren>;ût por 10 a re S 
i Kos tp r i j s per 100 bos 
1 (sxol . ondornomeruloon) 
Totjwl 
18.14 
3.Ó8 
3-35 
5.95 
31.12 
3 0 , -
35-99 
35--
62.--
110.-272.99 
2Ó0.-
• 34.80 
8.7O 
19.83 
32 3.33 
596.32 
4.20 
25.03 
3-75 
0.70 
33.70 
661.141 
V P.K. 
5(00. 00 :ï 
1'. 10.17 
Senten 
I 5 . I 2 
I . 3 I 
O.77 
,0 .u3 
17.33 
3,75 
3,75 
21.58 
1
Af s c h r i j -
vins'en. -
1.4b 
1.83 
5.25 
8.54 
8.54 
» 
mate-
r i a l e n - ' 
32.99 
25.-
4 3 . -
105.99 
105.99 
105,99 
Arbeid 
3 0 -
3." 
3.0.-
14'.-
110 . -I 6 7 . -
I67— 
25.05 
23.05 
192.05 
ÜL onsten 
v.derden 
0.91 
O.75 
0.07 
1.73 
260 . -
34.80 
3.70 
19.83 
323.33 
323.33 
4.20 
4.20 
329.26 
Belas-
t ingen 
3,02 
3.02 
0.70 
0.70 
3.72 
•iljaatpri.'jaboro&sniaft' -tfaen. (ixijfapojLl 
(vroQg'O vol lo a rond) 
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1947) 
Aonvoerpcriódo 1/7-15/7-
Gsbiod i' Westland. 
BodrijfegTOOtto: ha. 1. oü . -kadas t r • a . 
j?sr 10 a r o b o t o o l d o o p p e r v l a k t e | 
I , ivoatun van do p,xcnd 
I I . Koston v:,a do ficnuur 
l i l . ICoston v. .n h e t t u i h s p o o r 
IV.' Koüton van h o t ^ o r o o d a c n a p 
1 V. 2 D a t e n van bov/orkinK, 
1 . Gron'.ïDo*>ï\jricing-
2 . iàjiïio 3 'uc>n 
3 . Zaa ik laaruako-n i n z a a i e n 
4 t S t u i f v r i j m a k o n 
3 . Wisden 
6, Uog.'jten 
7.' T r a n s p o r t 
I 8 . F u s t h u u r 
1 9» Voilin.o'ko s t e n 
1 
1 
! VI . Ûvurixe k o s t e n . 
j 1 . .ùlgc. .ono k a n t e n 
I 2 . V e r l e t on d i v . ;7oi'kz. noden 
j 3- i ïonto b o d r i j f s k f t p i t a a l 
' 4 . Ondornoci ingsbüla-s t ing 
•Ifc.-j'ton p o r 10 a r o 
Ondornoiaorsloon 
;
 r Opbren/çst p a r 10 a r o 
| ï v o a t p r i j e po r 100 bos 
i (o;col . ondorne iae rs loon) 
ï o t a a l 
1 6 . 1 4 
3.0Ö 
• 3-35 
3.93 
'31.12 
3 0 . -
35.99 
V--
6 2 . -
110 . -272, V9 
320 <~ 
4 ^ . 6 0 
1 0 , 7 0 
22 .09 
3 9 3 . 39 
DÓS. 3S 
4 .20 
. 23.O3 
6.33 
1 .03 
36. 61 
7 3 b . 3 1 
P.M. 
SOOOtaós 
f. 9 .20 
Sen t en 
I 5 . I 2 
I . 3 I 
O.77 
0.63 
17. Ü3 
Ó.33 
b.}-} 
24.16 
Afrachr i j -
vin,2,\-;n 
1 .4b 
I . 8 3 
Ö.23 
0.54 
M?.to-
r i a l o n 
'• 3^ .99 
2 5 . -
4 3 . -
103.99 
103.99 
" 
8.34 k03.99 
A r b e i d 
•30.-
3 -
1 0 . -
1 4 , -
110 . -
1 6 7 . -
I 6 7 . -
«5-03 
23.03 
D i e n s t e n 
v . dorden 
O.91 
O.75 
0.07 
1.73 
320. -
42.30 
IO.7O 
22.09 
395.59 
395.59 
4.20 
4 . 2 0 
192.03 401.32 
•Bolaa-
tin&-cn 
3.O2 
3.02 
1.03 
1.03 
4 .05 
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Toel icht ing Kogtpririsborckonin;'; Poon ( P r i j s p e i l 1947) 
(vroege vollo^rond) 
Bedr i j fs typo: Gemengd bedr i j f , aebiod «u^tland. 
Oppervlakte ha I , b 8 . - kadas t raa l 
h i I . 5 0 . - behouden ' ' ", 
v/aarop: 
1Ö druivonsorres ha - . 4 0 . - > 
1000 r.uaon plata;!>.a ha -,39«J 'V»nol« voor- on na toel ton i n do vollogrond) 
volloiTond ha **<«75.-
Taoltvri.jae: hoa fd too l t : Poon, 25 a r e , -v..n I 7 ïi'Brt. - l p J u l i , 
n a t o o l t ; Staubonon, 23 a r e , van 15 J u l i - 15 Sopt. 
verdeling d i r ko a t en : 
1. Saaon.yovoeM'dü kosten van hot ,.;oht;l.ü bodrijf . 
Deae mooton verdeeld orden o vor' ho t vollo^rondrtporcool on hot poreciol 
1110t sorroa on ,olat,i,las. 
a.De kosten van do a;ronà. 
.Jji-'.c a i jn vordoeld i n vorhouctui, t o t .do inb os la^gonoiacn oppervlakte 
50,.; tun l a s t o van do vollec;:Lond 
50yj ton l a c tü van do ser res on hot p l - t a l a s 
b..0o koeten van do ucnuur, hot tu inspoor , n^ t ^,'or^odac-iap on do aló'euiune kosten. 
jûoso_zijn verdoold op baais v.-n do a r b e i d s i n t e n s i t e i t . 
35/J ton l a s t e V..-01 do vollogrond 
Ó5/.' ton leiste van do ser res on hot pla t^ia /J . 
2 , SaraenKOVoovdo Eoa'cn van de vol loxrondstool ten . 
Doze iiüoten vordoeld ~.;orden over hot porcool Outsold not Poen on Stjjnbonon 
• on do over ige voll'-aroridaporqolon. 
ùo ko aten van do
 a rpnd , du uehuur, hot tuin&poor, hot a;oroodsc.a..ip on du 
algemene ko Lt~n. 
LO.'ÏO 'ko e ton z i j n vordoeld i n verhouding t o t do ïnboelaa; gonomon oppervlakte 
I / 3 aa-ndool toh'-.laato van Poon' en Staïv.oonon 
2 /3 : aandeel ton l a a t o van do overige vollo^-rondo too l t e n . 
3°' SaaonyovoeK'do ko a ton v. .n Poon ^n. Staiabonon. 
Do tosten van do a;rond, de a chu a r , ne t tu inspoor , ne t a^ruodacnap, do 
kosten van bewerking: ^rondoo .-orkin^' on bemesten, de al^oDuno kosten. 
Bij do verdeling' Vo.n do'o koeten is-ïokonin^, ^houden mot do betekenis 
van de ^o-w^esen. • 
ÓQ,.» t^n l a3 to vxn Poon, ' " 
• . 40^ ton l a s t e van Stauibonen. 
'Waar nodia., i n her lc id in & d o r - c i j f e r s por 10 ar o -oochiod door voriueinigvul-
ü a i n j , met 10/25. ' ' 
ito aten van do arond« 
(waarde f."""7500.-/ha) 
Eento 
Grond-on poldor laüten 
Tïoston van do acnuur. • 
(Stenen schuur jxlQu, 
s i e j i i j lago 'à IQ) 
% vân (50/Äha. 1. tie à f .7500 . - /M 
5Ü^xha.l.b8 a f .45.-/ha. 
l/>60;,.xl0/25 x 
35/jci/3x6o/Jxio/25xf. 131.40 
f. 189. -
f. '37.80 
f. 220.80 f. 18.14 
f. f. 3.08 
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I l l , lyjaton van hot to inspoor . 
(2Ö0 n, zio b i j l agü B I3) 
IV> KJoat^n van hot -^orood— 
achap. (.Vau-do f. 1250. -
zi>j baj lujo it 15) 
V> Eb.itun v. boa'orkiivs. 
1 . Grondbovyarkiiiia (/^rboid.) 
( Ir.op&pitton l x p . 3 j a a r ) 
(Spit ton 2x p . 3 j aa r ) 
2 « Boiïioston 
Pa ton tka l i 
Superfosfaat 
jjalkoiia JO na alpo to r 
(a l loon voor Poon) 
Arboid ( P a t o n t k i l i on-Su-
porfoafout 
IjLil.'i'ü.iiiïonüo'.lpotor 
3» Zaaiklaariaakon on zaai on 
(maciiinaal) 
Zaad (ßc/revon) 
arboid 
4 , S tu i f va-i juakon 
Schiodaranor 
Arboid 
5« .ïïiodon (Arboid) 
D^ Oog'aton on vcil ir \a;klaar-
raakon (Dienston v. dorden) 
(*) 
/t. '."rensport (ü .v . d'ordon) 
S. ]?uöthuur (ü.v.dorden) 
9« Voilin^koston (U.V. dorden 
( l ) z ie b l a d z . 3 . 
3 5 ^ x 1 / 3 x 6 0 ^ ^ 0 / 2 ^ (2OO/15OX 
f. 89.S1 
3^Jyü./)x60/JxlO/2^x.f,212.jO 
1/3*(70 uur à f. 1.-) 
2/3^(40 uur à f. 1.-) 
60, x . 
60^(150 kg. à f . l 4 . - / l ü u k g 
b0/^x(7ü kg- à f. 9.25/IOO kg 
100 kg a f. I6.50/IOO kg. 
•60/jx(2-ir uur à f. 1.-) 
l-ó" uur a f. 1 . -
i kg. * a f i 2 5 . - 7 % 
10 uur a f« 1 . -
4 ton *- f« 12 é-/ton 
14 uur a f, l.~ 
110 uur af. 1.-
5OOO botf a f . 0 .04 /bos 
65OO boa r. f.0.04/1>os 
8000 bos a f .0 .04 /bos 
335 k i s t e n à. f .O.OS/kiot 
435 k i s ton à f. 0 . 0 8 / k i s t 
335 k i s t e n à f. O.OS/kiet 
335 leisten à f. 0 . 0 2 / k i s t 
435 k i s ton à f. 0.02/fcLst 
535 id. stun à f. 0 . 0 2 / k i s t 
3/j van f. 53 a«62 
y,* van f. bol .14 
y* van f. 73o»31 
f. 3.35 
f- > 9 ? 
f. 23,33 
f. 26.07 
f. 5 0 . -
f. 12.60 
f. 3.89 
f. l o i 50; 
f. 32.99 
f. i i 50 
f. 1J50 
f. 2 5 . -
f. 10J-
f. 4 3 . -
f. 1 4 . -
f. 3 0 . -
** 35.9^ 
fi 35.-
f. 6 2 . -
f. l l û . -
Aan'voorpoiâodo 
7/6-20/6120/6-1/7! 1/7-15/7 
f .2Û0. -
| f , 2 b 0 . - ; 
j jf.320.-
f. 26.Q0Î I 
j f . 34 .30 ! 
I 
f. ó.TOj 
;f. 8.70 
if. 42.80 
f. 17.bo 
f . 524 .15 
f. 19 .83 
f. 59b.32 
f . lü.70 
f. 22.O9 
f. 668.58' 
-3-
Rapport no, 67, b i j l ago A 1, 
VI. Ovori,t;o ho a ton. 
1. Alg. kosten ( I t v . dor dan) 
2. Vorlot 011 d iv . worka.nodor 
(Arbeid) 
3-. Rontc üoarijfafcapitaal 
4 , Ondjrnord.:iilsbilai: ,tin^ 
Kbstau oor I J ,-JO 
Ondornoiorsloon 
Loidins; ön t o c z i c n t 
Opbrengst per aro 
Kostpr i js por 100 bap 
(oiccl. ondornomurslooii) 
3 ^ 1 / 3 x 0 0 ^ 1 0 / 2 y,-£. 150*. 
15^xlb7 uur "•. f. 1 . -
2 und. ^ f. 55O.-
2 îiind. a f. 6OO.-
, 3. imd. a f. 675,-
4.8000v.h goïnvoEit, kap. 
1 boo = 0.6 k? 
•f, 4.20 f. 
f. 25.O5 f. 
3.44 
f.-
f. 0.66 f. 
f. 33,35 f. 
f . 5 § | i § 2 j f ; 
P,M, 
4.20 
25.05 
3.75 
0.70 
• .33.76 
^661..14. 
\ P.M. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
_as 
1 
50001)08 (l500bos 
f. 11.77 f. :=12ilL Et 
— 
4.20 
25.05 
6.33 
1.03 
36.61 
J 3 6 . 3 1 
P.M„ 
PQQObos 
9«. 20 
(1) Het oogsten on veilin^-klaarmakcn wordt algomoon i a aócoordloon vo r r i cn t . 
Indion dc2& Y/crkzaaiiinodon i n oigen arbeid p l a a t s vindon z i j n do koaton hiervan: 
Aarivourijoriodo : j 7/o-^0/J' 120/6^1/7 jl/7*-15/7 
• à f. 1.-) f , 2 4 4 - 2 5 ! 185 uur a f. I . - + vo r lo t 1 5 * Ä ( 3 9 5 uur 1.-) 
235 uur a f., 1 . - + vor lo t Xj/oxiJ^Ô. uur à f. 1.-) 
2Ó6 uur a f. 1 . - + vo r lo t i5/i)x(2bó uur a f. 1.-) 
Kosten b i j aoooordloon ad f. 0 ,04 / bos 
Verschil: hogor 
l age r 
f,270.251 
.ROQ^i* 
f ^ O O . — j f . a ' O , — f . 3 2 0 t -
f. 44 .25 f. 10,25 
If. 14.1c 
Rapport no. <?/• . . i j l age A2. 
Kostpri jsberekening Vroege Aardappelen ( P r i j a p e i l 19+7) 
Por ha« beteelde oppervlakte 
•I Kosten van do grond 
EI .Kosten van de schuur 
ïfcl ifosten van do sohui t 
y;f Kosten v .h . gereedschap 
V Kosten y. d. veilinft-idLstcn 
Mï ifoaten v. d. poterbakken 
•VpCI. oosten van froiTorking 
1. Pootgoedbehandoling 
i Gz-ondbeverkihg 
3« Bemesten 
4c Pootkiaar;aakon on po ton 
5« Schoffelen dn aanaarden 
.6, Z ioktobes t r i jo ing 
Overige toolt-fforkz.hodon 
8 . Oogsten 
9« Transport 
1Ü. Voilingkoeton 
Totaal 
ü e b i o d ; • : 
3e d r i j f s.-'ro o t t e : 
Eenten 
100,. 
O U : 
24. 
30. 
18. 
.Si 
80 
7? 
7b 
.1S'_H 
56.90 
125.79 
234.91 
49I.4O 
143.50 
4 /. 80 
24.75 
1180.Ü5 
.405.90 
59.40 
86.7_! 
80.64 
2^,34 
3.65 
2 , /0 
I .26 
b„3C 
AfachriJ-
27.O4 
5.O7 
27.5û 
17.50 
Do Streek. 
ha. 3.jfa.kadastr: Al. 
Mater: .• 
J2. 
100.44 
532.0j 
1732.06 
Arbeid 
7.40 
266,10 
332.50 
28.-
684.-
"S847 
49,50 
20.79 
18.81 
IOÜ.90 
148,50 
19.80 
24,75 
m-o? 
405.9a 
59.40 
D. v. dor-
den 
lb .95 
l 6 . -
0.30 
-aids. 
105 , -
105.--
4o5.30 
as^Q. 
3ènx 
66.73 
iîkll. 
Belas-
tingen 
20.lt. 
20.16 
y£II Overige kosten. 
1. Algorauno kosten 
2. Ver le t on div. Af'erkz.hodon 
3 . Sente bedr i j f skap i t aa l 
4 . Ondornoüiingsbolasting 
'-> s ten por ha 
^idornoinorsloon 
^--•.--Qtà£univ-qt,,p,sg .ha,,,, 
, 'kos tpr i js p . 1Ó0 sg 
}^ .oxel . ondernemer tmapn) 
2 0 . -
126.45 
I I . 2 5 
3. ó7 
20.-
I I . 2 5 
128.45 
163:3? 11 P-5" 
2168,19[130.14 
P.M. 
Aanvoer 
I5/6 
14000k-, 
a.:,nv. 
100,44 034.-
aanv. 27/6 19/7 
20000k, :2 5000 l'y; 
aanv. 
21/7 
290001« 
f« 15.49 If.10.34 f.8.67, ,,^,,,7.48 
128 45 20, ~ 
984.80 
IM-
3-67 
244.98 123.83 
tiap^opi, no, u / WiyVtga M* 
Ibaliohti iyc Ifoatprijobareksnin^ Vroede A^rd-iOTolen. ( P r i j s p e i l ,1?47). 
Üoäri;fi't:•;t.,
 t*s: Volltiüi'ondtüo'L.ijj', jobio-1 JJO 3 > . I J - : . . . 
k adas t r a l e oppervlakte ha. 3 '3 b *~ . . . .. 
bahoudon oppervlakte ha. 3*""«~ 
vü-J-rvjiu: • s .* ^ 
ha. 1.'- Vroogo aaxdappalen o,h La tv Bloembol 
ha. ' 2.~ d iverse "volleii'roridaguv.u.^'vön.-'., .
 t, 
Tooltyri.;isa: Hoofdtaelt : Vroege Aard-iVulo'Va, ha. 1 . - . -
 :. 
Nateel t : . Lato ßlooakool , ha. 1 . -
Vbrdolxn.4, dor kosten:,. 
• À« Saftichftó.a voordo koston vui hot .^ohoio bodriaf. ' 
Doso rriooton vurdould worden o vor hut porc^ol botvold mot 
Vroog'o Aardappelen on islooüitool en do o v e r i j l p^roolon. 
a.»)o ko&ton van do grond, do acnu i t , hot ^orwodsenap, do v e i l i n g -
k i s t en on do algemene koston. • •••' • • • . . • _ 
ifcao a i jn vordoold i n vorlxjudtn^- t o t • du iiiu^Hlagva&nomon oppervlakte . 
1/3 aandooi ton i au to van Vroogo' A-rd.-..^  ,olon on Bloemkool, 
2 /3 aanduol ten lna to van do overige ^owastoa. 
b..Do to s ton van do ochuur. ' -
Van doïQ kosten i s , i n vorband mot do 'voor patorbovoxing1 bonodi'ö-do 
, ruba to , 40^ ton l a s to v\n /roc;>-o. Aardappelen gebracht . . 
Do andere 'oQr- i a op dozolfdo vrij zo vordculd .ils do kosten vorholet 
ondor a. 1/3 aandeal t en l a a t e van Vroege Aardappelen en-Bloemkool. 
2 / 3 aandeel ten l a s t e van' de over ige gewassen, 
2 . S.:üi)ouKovoo,s;do koston v.ui Vroege Aardapi'x-l^n. on ;-<1ÜO;U':OO1. 
Do kosten van &o &rond, do schuur j do aenuxt, hot gereedschap, do 
vo i l ingk io ton , do kosten v.iii öorv-orkingj bemesten, 
do algoinono boeten, ÏJCLJ do verdel ing 'van de;:o]:o;tton i-u rekening go- • 
hou don mot do botokoni« van do ;;ov/a^eon • 
bOa> ton l a u t e van Vroogo Aardappolon 
40/u ton lap to van Bloemkool 
l 'ï.' 
IX. 
Ht *-*• 
IV 
îîoaton v. d. ,.,rbnd, 
(uaardo f .3500 . - /ha ) 
Konto 
Grond- on po lde r l as ton 
Kb s ton van do schuur, 
[stonon schuur 5^10 m, 
?,io b i j l a d e à 10) 
Köatdn van do schu i t , 
IJzcroïi v l o t van 4 ton 
U i o b i j l age Ù 14) 
. Hosten van h^t .Koroodochap. 
(waar do f. 750«~» 21,0 
b i j l ago 3 15) . 
3/j v. {ha. 3.36 a f .4Ö0ü.-/ha) 
ha 3.3Ó a f. 3 0 . - / h a 
l/3x60/*c 
40,,, + (6ü/tól/3i;6ü /ojxf.l31.4Ü 
l/3xóU/a;tf. 123,57, 
V^üO-^xf. I32.5Ü 
f. 4O3.2O 
f. 100.80 
f. 504.- f. 
f. 
f. 
"f. 
100.80 
63.33 ' 
24.72 ' 
%.:&. 
V. Koeten v .d . voilinR-ki&ton. . j 
(200 •kis tJI i a f. 1. /5 = f.j'jü.-
l ovonsduur4 j aa r ) 
iïoato 
Afsearijving 
VI. Kbaton v .d . potorbakkon. 
(200 bokken • f. I . 7 5 = 
f. 35O.- lovonsiduur 15 jaar) 
Sonto 
. 'ifôcarijving 
3/0 v,;u-i b0A van f. 35O.-
2%» V..:il f . 3 5 0 . -
1/3 a 60^ 
1
 3/c van ó0/i v:ai f. 350. 
j 6 2/35ÊV..U1 f. 350. -
f. 6.3Û 
f. S7.5Ü 
f. 95.8O f. 18.76 
f. 6.3O 
f. 23.33 f. 29.b3 
- 2 -
R a p p o r t iio. 6 7 , B i j l a g e A 2 . 
VIIf Kbctori vt.in b e w e r k i n g . 
1 . P o o t g o o d o o a a n d o l i n g 
Cokoo 
Arbe id 
2 , Grondbcwoi-king ( f r a i a o n ) 
D i o n a t o n van dordon 
a r b o i d 
3» Boiuooton, 
Supori 'oüf a a t 
P a t o n t k a l i 
Kalkaiamonsalpotor 
( a l l ü o n v,' Axrdrvppolon) 
A r b o x d ( s u p e r f o s f a a t , p.. t-
t c n t - a l i } . 
.(Kmlkammon s a l p e t e r ) 
4. Poot.klaar;nakon on poton. 
Pootgocd 
Arbeid 
5 . Scho i ' fo lon on a m a a r den 
( Arbe id) 
6 . Z i o k t o b c / j t r i j d i n g 
Güconcont r^ordo koper 
A r b e i d 
7« Ove r ige t o o l t , ; o r k z . h o d ^ n 
(Arboid) 
8 . Oogs ten (Arbeid) 
9« Trant /por t (Arbeid) 
1 0 . V c i l i n g k o k t o n ( f l i u i a t o n 
van doraon) 
VI I I . . Over ige k o e t e n . 
l i Alg . kofjton ( d i e n s t e n 
van dor don) 
2 . Vor l o i o,n düry v.'orka.-. 
noden (Arboid j 
3 . Konto b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 . Ondornor idr igübola ' i t in j 
K o s t p r i j s p e r h a . . 
Ondernomor»loon; 
L o i d i n ^ on t o o s i c h t 
Opbrengs t po r Ua» 
'g p o r 100 k g . 
j:idornuiaci'.'.:loonj 
:"• bij ernstige 
.•(."bociiado 
200 kg', a . f. 3 / . - / 1 0 Ü Q kg 
30 u ü r 'à f. Ü.99 
313 u u r a f, Ü.99 
b0^ x 
60) 0x(900k s 5 f. 9 .25 / IÖO hg) 
60;*x(1100 kg à f . l 4 . ~ / l ü 0 k g ) , 
75O kg ..? f . l b . 5 0 / i û û lig-. 
6 0 / J X ( 2 Q u u r à f. 0199 
7 uur -Î f. 0 , 9 9 
2250 kg . à £ . 1 7 . - / 1 0 0 k, 
i i o uur1 à f; 0 . 9 9 
l ^ü uu r à f. O.99 
l é kg a f. 1 . / 5 / k g 
20 u u r a f. ü . 9 9 
25 uur * f. O.99 
410 uu r à. f. O.99 
bO uu r *. f. O.99 
4/0 v u i f. 2 1 D 8 , 1 9 
l/3xbO;oX f. 1 0 - . -
1 > X ( S Ü 3 uur a f. O.99) 
2 iüiid, o v e r x'. 180..).-
4 , 8 $ o v . n . g o i u v o s t o o r d k a p . 
aanvoe r l ;5/6 
a a n v o e r 2 7 / b 
aanvoe r 9 / 7 
aanvoer 2 1 / 7 
a-.mvoor 1 5 / 6 
a.uivoor 2 7 / b 
a a n v o e r 9 / 7 
aanvoer 2 1 / 7 
aanvoer 1 5 / e 
a a a v o o r 2 7 / 6 
aanvoer 9 / 7 
. . .uivoer 2 1 / 7 
f.. 7 .40 
f. 49 .50 f. 56.9O 
f. 1 7 5 . -
f. 34 .b5 
f. 2 0 9 . 6 5 f. I 2 5 . 7 9 
f. 4 9 , 9 5 
f. 9 2 , 4 0 
ti 2b6 .10 
f. 1 1 . 8 6 
f. fa.93 f. 2 8 4 . 9 1 
f. 382 .50 
f. 1 0 8 . 9 0 f. 4 9 1 , 4 0 
f. 1 4 8 , 5 0 
f. 2 6 . -
f. 19.00. f. 4 7 , 8 0 
f. 2 4 . 7 5 
f.. 4 0 5 . 9 0 
f. 59 .40 
f* , 3 6 . 7 3 
f. I 7 3 2 . 0 8 
f. 2 0 . -
f. 1 2 8 . 4 5 
f. I I . 2 5 
f. 3 a i l f . 1Ó3.37 
f . 2 1 b Ö . 1 9 
P.M.. 
14 .000 kg'. 
2 0 . 0 0 0 kg«. 
25.Û00 ; - . 
29.OOÜ kg . 
f. 1 5 . 4 9 
f. 1 0 . 8 4 
i ' . 8 . b7 
f. 7 .48 
o.i. 50,-J 
c a . 55/» 
o a , 05^ 
c a . 30.» 
•apport No.67, bijlage A 3« 
Kostprijsberekening Vroege Aardappelen (Prijspeil .1947) 
("aanvoer 5/6") 
Gebied! ; 's^-Orayonsande. 
Bedrijfsgroottesha 2.80.kadastraal,waarop 
12 serres. 
**~Per h a . b e t e e l d e oppe rv lak te 
!: I .Kos t en van de grond . . 
| f i .Kos ten van de schuur . 
ï t l . K o s t e n van he t t u i n s p o o r . 
fcv.Kosten van h e t ge reedschap . 
|. 
,Kosten van bewerking^ 
1.Grondbewerking. 
2.Bemesten 
3«Pootklaarmaken en po ten 
4 - S t u i f v r i jmalcen 
l j choffö len 
6 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
. 7«Overige teel twerkzaamheden 
8.Oogsten 
9 . T r a n s p o r t 
1VlO.Fusthuur 
l l . V e i l i n g k o s t e n 
VI .Over ige k o s t e n . 
1.Algemene kos t en 
" . V e r l e t en div.werkzaamheden 
j . R e n t e b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 .Ondernemingsbe las t ing 
Kosten pe r h a . 
-indernemersloon 
Opbrengst " pe r ha 
K o s t p r i j s per 100 k g . 
' . ( exc l .ondernemers loon) 
T o t a a l 
I 8 I . 4 4 
25.62 
29.12 
,41.44.'. 
-JgülsßJL. 
3 0 0 . -
282.05 
7 6 1 . -
62.50 
I 7 0 . -
3 5 -
. . „ 2 5 . - _ . 
I635.55 4 6 0 . -
38.40 
9.6O 
8 1 . 7 1 
_JË?..Ji 
2225.2<f 
29.25 
173.10 
14.69 
3.65_ 
220.69 
UlgiiSL 
P.M. 
12000 kg 
22.70 
Renten 
JL51.20 
9.12 
6.7O 
I7I . .4I 
14.69 
14.69 
L86.10 
Afachr i ji-
ving©» . 
10.14 
15.92 
36.56 
_62j,6Z__^ 
62.62 
\ 
1 
M a t e -
r i a l e n 
263.25 
6 2 1 . -
22.50 
.906.7.5 
Ißtdi 
906.75 
Arbeid 
3 0 0 . -
I 8 . 8 0 
1 4 0 . -
4 0 . -
1 7 0 . -
J5Lsr'. 
693.80 
4 6 0 . -
4 6 0 . -
1I53TH0 
173.10 
[173.10 
1326.90 
Dien-
s t e n V 
derden 
6.36 
6.5O 
....2i-49 
. . .13.31 
3 5 -
35 — 
38.40 
9.60 
.Jiî.11 
J&jJl 
I64 .71 
29.25 
-_21?_25. 
207.31 
B e l a s -
, t i n g e r 
30.24 
30.24 
3^65 
3T0T 
33.89 
ort no.67,bijlage A 3* 
I>£S^^ÀsJl?J-®}:GJ^ffi.-Ij^9jp.s- Aardappalon (Prijspeil 1947) 
(aanvoer 15/6"]T 
Gûbiôciî. _. .?s-Grcwc-nhage. 
B-jdrijfsgroottesha 2.80 kadastraal, 
waarop 12 serres. 
Per ha betoelde oppervlakte T o t a a l 
i'T.:>:. 
i n o 
•iv. 
2 , 
-> 
4. 
8. 
9 = 
1 0 . 
11 o 
K o s t e n van__fl3_ g r o n d o 
E2SiS.r~JLS£~ tiQ s c h u u r . 
Kosten van h e t t u i n g p q o r . 
Konten van he t gereedschap . 
ESJLk §£ J"JHL JîeJ£® ^ k i IiS^ï. 
G r o n d b e w e r k i r - g . 
Barnet! t e n 
? o o tk ] at i-raaken en p o t e n 
S t i i i f V r i jmaken 
S o h o f f i ' l e n 
Z i e k t e b e y t r i j d i u g 
O v e r i g e t e e i t w e r k a a a m h e d e n 
v o g s x e n 
t r a n s p o r t 
Fust, h u u r 
V e i l i n g - k o s t e n 
1 . -algemene k o s t e n 
2» V e r l e t en d i v . w e r k z a a m h e d e n 
3= Eent.0 b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 . O r d e r n e r n i n g o b e l a s t i n g 
+ 
•4-
^ Ivo s te±i_ g?2LJl- ~. - _ 
0 ni. G£ ne me £ " l o o n 
KDötpi- i jü p o r 100 k g . 
274.40.6 U.86..25J. 62.6.2 l906.»75,...',.!..I3g6.9oi 227.g3 LJAiSli': 
.„„.ljpoqjcä-. 
:
_ .~„ .(â2?\?;??£lë.tiLt:I£SI'.??icl°3l). „ _J-£iïfLJ 
•Sapport no.67>bijlage A.3 
Kos tpri j ab erekening Vroege_ Aardapjpelen X^ .^ îs.P_ejy-. A94J_). 
(aanvoer 27/6] 
Gebiaât 'a-Grevehzande. 
Bedrijfsgroottesha 2.80 kadastraal, 
waarop 12 serres. 
Per ha beteelde oppervlakte 
:
.? 
I. Kosten van de grond. 
iill. Kosten van de schuur. 
til. Kosten van het tuinspoor. 
IV. Kosten van het gereedschap. 
r -V. Kosten van bewerking. 
1. Grondbewerking 
2. Bemesten 
3. Pootklaarmakoh en potajrl 
'.. Stuifvrijmaken 
p. Schoffelen 
6. Ziektebestrijdihg 
• 7« Overige teeltwerlcsjaamheden 
8. Oogaten 
9« Transport 
10. Pusthuur 
11. Veilingkbsten 
VI. Overige kosten. 
1« Algemene kosten 
°. Verlet en div.werkzaamheden 
j. Rente bedrijfskapitaal 
4» Ondornemingsbelasting 
Kosten per ha 
f 
Ondernemersloon 
j_ Opbrengst per ha 
] Kostprijs per 100 kg. 
:, ^ (excl.ondernemersloon) 
Totaal 
181.44 
25.62 
29.12 
_ ü ; 4 4 
277.62 
300.-
282.05 
761.-
62.50 
170.-
35»-
25.-
I670.55 
46O,-
70.40 
17.6O 
84.31 
632.31 
2302.86 
29.25 
173.10 
22.73 
4.68 
229.76-
2810.24 
P.M. 
22000 kg 
12.77 
Renten 
15I.2O 
9.I2 
6.70 
_4.39. 
171.41 
22.73 
22.73 
194.14 
Afsehrij 
vingen __ 
10.14 
15.92 
„3£iSjL 
62.62 
— 
62.62 
- Mate-
rialen 
263.25 
621.-
22.50 
906.75 
906.75 
506.75 
Arbeid Diensten 
v.derden 
-
300.-
18.80 
140.-
40.-
170.-
25.-
693.80 
46O.-
460.-
II53.8O 
173.10 
173.10 
1326.90 
6.36 
6.50 
.0.49. 
13.35 
70.-
70.-
70.40 
17.6O 
84.31 
172.31 
242.31 
29.25 
29.25 
284.91 
i -
Belas* 
tingen. 
30.24 
30.24 
4.68 
4.68 ; 
34.92 
Kostprijsberekening Vroej 
(aanvoer 9 
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•e Ac.rdappolen (P r i j spe i l 1947)» 
TT" "' 
Gebied s ' ' ü»~Gravemsande. 
Bedrijfsgroottesha 2.8o kadastraal,wac.rop 
12 se r r e s . 
Per ha beteelde oppervlakte 
I. Kosten van de grond, 
ill. Kosten van de schuur. 
3+11. Koston van het tuinspoor. 
IV. Kosten van het gereedschap. 
V. Kosten van bewerking^ 
1. Grondbewerking. 
2. Bemesten 
3. Pootklaarmaken en poten 
4. Stuifvri jmaken., 
5« Schoffelen. 
6. Ziektebestrijding. 
7. Overige teoltwerksaamheden 
" • 
8. Oogsten. 
. 9« Transport. 
10. Fusthuur-. 
,11. Voilingkosten. 
'•VI. Ovj^ igj^ Jcos_ten_o_ 
1. Algemene kosten 
2. Verlet en div .werkzaamheden ,> 
3. Rente bedrijfskapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
Kosten per ha. 
Ondernemersloon 
Opbrengst por ha. 
jij Kostprijs per 100 kg. 
I ! (oxcl.ondernemersloon) 
Totaal 
I81.44 
25.62 
29.12 
41.44 
277.62 
300.-
282.05 
761.-
62.50 
170.-
. 70.-
25.-
1670.55 
• , - . 
460.-
83.20 
20.80 
84.8Û 
648.80 
2319.35 
29.25 
173.10 
22.73 
4.68 
229.76 
2826.73 
P.M. 
26000 kg 
10.87 
Renten 
I5I.2O 
9.12 
6.7O 
4.39 
I7I.4I 
22.73 
22.73 
194.14 
Afschrij-
vingen 
10.14 
15.92 
36_.Jió _ 
62.62 
• 
62.62 S 
Mate-
rialen 
263.25 
621.-
22.50 
906.75 
906.75 
. 
06.75 
Arbeid 
300.-
18.80 
140.-
4 0 — 
170.-
693.80 
460. -
460.-
3153.80 
173.IO 
173.10 
L326.90 
Diensten 
v.derden 
6.36 
6.50 
0.49 
13.35 
70.-
70.-
83.20 
20.80 
_84.80__ 
I88.80 . 
258.8O 
29.25 
29.25 . 
301.40 
Belast 
tingen. 
30.24 
30.24 
• 4. 68: 
4. 
34.92 . 
V 
l' 
» . 
i 
'.> 
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T o e l i c h t i n g Kos tp r i j sbe reken ing Vroege Aardappelen ( P r i j s p e i l 1947)° 
Bedr i j f s types 
jE£Ëiîïïi.i£ÎLL 
gemengd bedrijf, gebied ' s--Gravenzande. 
kadastrale oppervlakte ha 2.80.-
behouden oppervlakte ha 2.50.-
waarops 
12 druivenserres ha 0.50.-
vollejgrond ha 2.~ waarvan 
ha O.pO.- met vroege Aardappelen en Stambonen. 
hoofdteelt; Vroege Aardappelen 50 are, van 15 Maart - 15 Juli 
nateelts Stambonen, 50 are, van 15 Juli-15 September. 
Verdeling der Kostens 
1. Samengevoegde kosten van het gehele bedrijf. 
De"z"e moeten verdeeld worden over het vollegrondsperoeel 
en het JÜ£apj3rcje^ l._ 
a» De, kosten van de grond. 
Depe zijn verdeeld in verhouding tot de inbeslaggenomen 
oppervlakte. 
' ' 4/5 aruïdcol t&n lr^ sto van hot vqllegronds porcoel,. 
I/5 aandeel ten 'laste" van hot glasperoeel. 
b» De:kosten van de schuur, het tuinspoor, het gereedschap 
en de algemene kosten. 
Desje zijn verdeeld op basis van de arbeidsintensiteit. 
* 65 $ ten laste van het vollegrondsperoeel, 
35 i° ten laste van het glasperoeel. 
2. Samengevoegde kosten van het vollegrondsperoeel. 
Deze moeten verdeeld worden over de oppervlakte beteeld 
met Vroege Aardappelen en Stambonen (50 are) en de opper-
vlakte beteeld met andere vollegroxldsgewassen (l»50 ha). 
De kosten van de grond, de schuur, het tuinspoor, het 
gereedschap en de algemene kosten zijn verdeeld in ver-
houding tot de inbeslag genomen pppervlakte.. 
1/4 aandeel ten laste van Vroege Aardappelen en Stam-
bonen« 
3/4 aandeel ten laste van de overige vollegrondsgewas-
sen. • ! 
3« Samengevoegde kosten van Vroege Aardappelen eniStambonen. 
"Deze kosten van de grond, de schuur, hot tuinspoor, het 
gereedschap, de kosten van bowarkings grondbewerking en 
bemesten, de algemene kosten. 
Bij de verdeling van deze kosten is rekening gehouden met 
de betekenis van de gewassen. 
60/Î ten laste van Vroege Aardappelen. 
40$ ten laste van Stambonen. 
Waar nodig,.is herleiding der cijfers per ha. geschied door 
vermenigvuldiging met 2. 
I. Kosten van de grond. 
(Waarde f.7500.-/ha) 
Rente y$> van (4/5*ha,2.80 à £-7500.-/ha) 
Grond-en polderlasten 4/5xha.3.80 à f.45°-/b.a 
j 1/4 x 60fo . x 2 x 
II. Kosten van de schuur. 
(Stenen schuur 5*10 ms 
zie bijlage B.IO) I 65$ x l/4 x 60$ x 2 x f.131.40 
III. Kosten van het tuin-
spoor. 
(250 nu,zie bijlage 
B.13) 
65j6 x 1/4 x 605S x 2 x (250/150 x 
f . 8 9 . 6 l ) 
504. 
100.80 
ZÖ47SÖ" f . 181 .44 
f. 25 .62 . 
f. 29.12 
1^* Koatsn van het gereed-
schap «••
 :_i. 
"(Waarde f.1250.-, zie 
bijlage B.15) 
V. Kosten van bewerking. 
1.Grondbewerking 
(Arbeid) 
Diepspitten 
(l :.: p. 3 jaar) 
Spitten 
(2 x p. 3 jaar) 
2.Bemesten 
Patentkali 
Superfosfaat 
6% z , l /4x60#jc2xf .212.50 
i 1 / 3 x 700 uur à f , 1 . -
2 /3 x 400 uur à f . 1 . -
60$ x. 
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f . 4 1 . 4 4 
f. 233.33 
f. 5 0 0 . - f .300.-
60$ xllOO kg" à f.I4.-/1OO' ksf.92.4O 
60ffo x 700 kg à f, 9.25/IOO kg f. 38.85 
Zwavelzure ammoniak 
(alleen voor Vroeg^ 809 kg à f.l6.50/lOO kg. 
Aardappelen) 
Arbeid. 
Patentkali en Su;-
perfosfaat 
Zwav.ammoni ak 
60$ x (18 uur à f.1.-). 
8 uur à f.1.-
3 .JP^ojtJclaarmaken en 
P lan tgoed 
Arbeid . 
4 - S t u i f v r i jrnaken. 
Stro 
Arbeid 
5.Schoffelen (Arbeid) 
27OO kg à f'.23.-/IOO kg 
140 uur à f.1.-
i 
t 
! 5 balen à f.4.50 
40 uur à f.1." 
170 uur â f.i.-
6.Ziektebestri jding 
(Co1oradokever) 
Diensten van derden* 
7.Overige teeltwerk— 
zaamheden.(Arbeid) 
8.Oogsten (Arbeid) 
9.Transport (Dien-
sten van derden) 
lO.Pusthuur (Dien-
sten van derden) 
ll.Veilingkosten 
(Diensten van der-
den) 
25 uur à f.1.-
• 46O uur à f.1.-
! 48O kisten à f.0,08/kist 
£132.-
£263.25 
f „ 10.80 
" 8.-
f. 18.80' 
f.621.-
" 140.-
f. 22.50 
" 40.-
£282.05 
f.761.-
f. 62.50 
f.170.-
1K 
A A H V 0 E E 
; 680 
880 
11040 
i 480 
680 
8QQ 
1040 
à f . 0 . 0 8 / ' 
à f . 0 . 0 8 / " 
à f . 0 . 0 8 / • 
à f . 0 . 0 2 / !l 
à f . 0 . 0 2 / • 
à f . 0 . 0 2 / 
à f . 0 . 0 2 / 
ifb van f.2723.57 
3# " " 2744.36 
3$ " " 28IO.24 
3^ " " 2826.73 
f. 35 — 
f . 2 5 . -
£.460.-
f , 3 8 . 4 0 
t, 9.6O 
f . S l . 7 1 
f.2225.26|S2245.88 
f.35.-
f.25.-
f.460..-
f, 54.40 
f*13.60 
f. 82.33 
WL 
f. 7 0 . -
f . 2 5 . -
f.460.-
f,70.40 
f4.7.60 
f.84.31 
"~nr 
t 
f . 7 0 . -
f»25.-
f.460.~ 
f.83.20 
f.20.80 
f. 84.8O 
£.2302.86fe 2319*35 
-3-
-3-
1 »Algemene kosten \6^^x-^x60^ix2xf,150.-
(Dionaten v .de rden ) t "''• 
2s.Ver.let en d iv .work- | l5 /óx( l l54 uur à f . 1 . -
zaamheden (Arbeid) j • 
3.Rente b e d r i j f s k a p i - i 2 m n d . o v e r f . 2 3 5 0 . -
t a a l \ 2 mnd.over f , 2375»-
' 3 tond.over f .2425«-
| 3 çnnd.over f . 2 4 2 5 . -
4.Ondernemingsbelastingj4«8$aov.h. ge ïnves t ee rd 
f k a p i t a a l 
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A i B T O B E 
5/6 
f 7 r 5 ^ 5 " 
Ondernemersloon. j 
1. 
Leid ing en t o o z i c h t j 
Opbrengst pe r h a . j 
ICostprj js per 100 kg . j 
( e x c l . ondernemersloon)! 
5EË£25^lLk4j.. J^MJÜ&H. flachtvoratschado 
Pc 173.10 
f, 14.69 
f . 3 , 6 5 
f« 220.69 
P.M. 
40 }b 
15/6 _ 27/6 
• f ," f9 .25" , ' f . "W^5" 
f j . 7 3 . i o ?, 173.10 
f. 14.84 
f . 3 . 6 7 
f. 220.8.6 
B2I?3j5L HlMflC- 01€LOJL1Ï~ e2*8267f| 
P.M. 
t.22.70 fo.16.14 je.12.77 
50 jb | 60 $ 
f . 2 2 . 7 3 
f. 4«68 
e. 173-10 
f . 2 2 . 7 3 
f. 4 .68 
?>222JJ6, 
P.M. 
22000 kg 
9/7 
f.' 29':25 
f. 229.76 
x • i'.l e 
26000 kg. 
f . 1 0 . 8 7 
75 i 
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Kostprijsberekening Aardbeien (Prijspeil 1947). 
""(volle grondj 
Gebied? . Konnomorland. 
Boorijfsgroottes ha 1.68.- kadastraal. 
Per 10 are beteelde oppervlakte 
I. Kosten v.d.grond. 
II» Kosten v.d.Schuur 
i-III. Kosten v.h.gereedschap. 
f! IV. Kosten van bewerking. 
j 1. Grondbewerking. 
2. Bemesten 
3« Pootklaarmaken en poten 
4« Schoffelen en wieden 
5. Zioktebestrijding. 
6. Bijmesten. 
7. Bloemknoppen uitbreken. 
8. Oogsten 
9» Opruimen gewas 
10. Transport 
> 11. Pusthuur. 
12. Veilingkosten. 
tr
. Overige kosten. 
1. Algemene kosten 
2. Verlet en div.werkz,heden 
3. Rente bedrijfskapitaal 
4« Ondernemingsbelasting 
1' • 
Kosten per 10 are. 
c : Ondernemersloon 
Gemiddelde opbrengst per 10 are. 
Kostprijs por 100 kg. 
1' 
ï 
t 
Totaal 
21.76 
5.66 
7.7O 
35.12 
56.93 
IO6.28 
45.88 
212.85 
2.51 
24.01 
I.98 
450.44 
I89.-
9.9O 
11.20 
4.20 
20.15 
234.45 
684.89 
7.~ 
48.41 
27.~ 
3.58 
85.99 
806.-
P.M. 
IO5O kg. 
76.76 
Renten 
4.12 
I.96 
0.63 
6.71 
27.-
27--
33.71 
Afschrij-
vingen 
2.19 
7.-
9.19 
9.19 
Mate-
rialor 
84 — 
34--
0*53 
19.06 
137.59 
137.59 
137.59 
Arbeid 
56.93 
22.28 
11.88 
212.85 
I.98 
4.95 
I.98 
312.85 
9.90 
9.90 
322.75 
48.41 
48.41 
371.16 
Diensten 
v.derden 
1.51 
O.07 
I.58 
I89 „-
11.20 
4.20 
20.15 
224.55' 
224.55 
7.-
7.-
233.13 
Belas-
tin^ni 
17.64 
17.64 
3.58 
3..58 
21.2£ 
i 
1 
i 
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Toelichting Kostprijsberekening Aardbeien (Prijspeil 1947)» 
(vollegrond 
Bedrijfstypos vollegrondsbedri jf, gebied Kennomorland 
oppervlakte ha 1,68»- kadastraal 
ha 1,50.- behouden 
waarvan ha.-.25«- met Aardbeien 
ha.I.25.- met diverse andere gewassen. 
Teeltwijze s Aarclbeian (Moulin Rouge), 25 are, 3 jaren achtereen. 
Ket eerste jaar vindt een tussenteelt plaats van Rijsdoperwten, 
het tweede jaar is er geen tussenteelt, terwijl in het derde 
jaar het gewas na den oogst geruimd wordt (+ 15 Juli)', waarna 
een nateelt volgt van diverse gewassen. Alleen in het tweede 
en derde jaar wordt geoogst. 
Verdeling der kosten,; 
1. Samengevoegde kosten van het gehele bedrijf. 
De kosten van dé grond, de schuur, het gereedschap en de 
algemene kosten. 
Als omslagbasis voor de verdeling van deze kosten is genomen 
de inbeslag genomen oppervlakte. 
1/6 aandeel ten laste van Aardbeien met tussenteelt resp.nateelt. 
5/6 aandeel ten laste van de overige gewassen. 
2. Samengevoegde kosten van Aardbeien en Rijsdoperwten. 
(Ie jaar). 
De kosten van de grond, de schuur, het gereedschap en de algemene 
kosten. 
Bij de verdeling van deze kosten is rekening gehouden met de bete-
kenis van de gewassen. t 
50$ "ten laste van Aarbeien
 v 
5O!» 't011 laste van Rijsdoperwten. 
3. Samengevoegde koste*1 van Aardbeien en de nateelt van diverse 
gewassan (3e jaar). 
De kosten van de grond, de schuur, het gereedschap en de algemene 
kosten. 
Bij de verdeling van deze kosten is rekening gehouden met de be-
tekenis van de gewassen 
60jS ton laste van Aardbeien 
40$o ten laste van diverse gewassen. 
4. Verdeling der totale teeltkosten van 3 jaren. 
Daar slechts twee jaren geoogst wordt, is een -g- aandeel der 
totale teeltkostcn ten laste van elk der beide oogstjaren ge-
bracht . 
Waar nodig, is herleiding der cijfers per 10 are geschied door vermenig-
vuldiging met IO/25. 
I. Kosten van de grond 
(Waarde f .*5.000. _/ha ) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
Jaarkosten gehele 
bedrijf 
Ie jaar 
2e jaar 
3e jaar 
II. Kosten van de schuur. 
(Stenen schuur 4 x 6m 
zie bijlage B IO) 
Ie jaar 
2e jaar 
'3e jaar 
yfo van (ha 1.68 à f . 5 . 0 0 0 / h a ) 
ha 1.68 à f . 3 5 « - / h a 
l /6x50#z l0 /25 x f . 310 .80 
1/6x10/25 x f . I30 .8O 
1/6x60^ x 10/25X f .310 .80 
1 /6x50^10 /25 x f . 8 0 . 8 4 
1/6x10/25 x f . 8 0 . 8 4 
1/6x60$ x 10/25X f . 8 0 . 8 4 
2 x 
f . 2 5 2 . -
" 58.58 
f .310-80 
f. lOVJS" 
f. 20.72 
f. 12.43 
f. 43 .51 
f. 
f. 
f. 
2.69 
5.39 
131.76 
f. 11 .31 f. 5.66 
- 2 -
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III.Kosten van hot gereed-
achap. 
(ïïaarde f.500.-,zie 
bijlage B 15) 
Ie jaar 
2o jaar 
3<2 jaar 
IV.Kosten van bewerking; 
1. Grondbewerking (Arbeid) $ S" UU I* <£ fO,.fl# 
le jaarjDiepspitten ,* l '•"•• '*' 
1/6 x 50)5 x lu/25 xf.110.-
I/6 xl0/25x £.110.» 
X/6 x60fo s IO/25 x £.110.-• 
2e en 3a jaarsgrond-
bewerking paden 
2. Bemesten (le jaar) 
Rotte mest 
Arbeid 
3» Pootklaarraaken en 
poten 
Planten 
Arbeid 
4. Schoffelen en wieden 
(Arbeid) 
Ie jaar 
2e jaar 
3o jaar 
5. Ziektebestrijding 
(le en 2e jaar) 
Geconcentreerde koper 
Arbeid 
6. Bijmesten 
Ie jaar 
Superfosfaat 
Patentkali 
Arbeid 
2e jaar 
Superfosfaat 
Patentkali 
Kalkamra ons alpe ter 
Arbeid 
3e jaar 
Kalkammonsalpeter 
Arbeid 
7« Bloemknoppen uitbreken 
(Arbeid) 10 jaar 
8. Oogsten (Diensten van 
derden) 
9. Opruimen gewas (Arbeid) 
30 jaar 
10. Transport (Diensten 
van derden) 
11. Pusthuur (Diensten van 
derden) 
12o Voilingkosten (Dien-
sten van derden) 
2 x 15 uur à f.O.99 
1 
£ x 
12 ton à f . 14 . - / t on 
45 uur à f.Oà99 
34OO s t . à f .20.-/1000 s t . 
24 uur à f .0.99 
180 uur à f .0.99 
I70 uur à f .0.99 
80 uur à f.O.99 
2x(0.3 kg.à f . l .75 /kg) 
2x(2 uur à f .0.99) 
50 kg à f«9.25/IOO kg 
60 kg â f .14.- /100 kg 
3 uur à f .0.99 
50 kg à f.9.25/1OO kg 
40 kg à £.14.-/100 kg 
50 kg" à f. 16.50/IOO kg. 
5 uur à f .0.99 
40 kg à f.16.SO/100 kg 
2 uur à f .0.99 
•J x(4 uur à f .0.99) 
IO50 kg à f . 0 . l 8 /kg 
% x (20 uur à f.O.90) 
140 kra t ten à £ .0.08/krat 
f .0 .03 per k ra t + 3 chips 
2§# van f . 806 . -
f. 3.67 
7.33 
4.4O 
f. I5.4O 
f. 84.15 
29.70 
f.113.05 
£ .168 . -
212.55 
f. 
r. 
f. 
f. 
f. 
6 8 . -
_23_il6 
91.7? 
178.20 
168.30 
79.20 
425.70 
I.05 
3.96 
f. 5.01 
f. 4.63 
*> IrVL 
f> 56.93 
f.106.28 
f. 45.88 
f. 232.85 
» 8.40 
" 2.97 
f. 16.00 
f. 4.63 
5.60 
8.25 
k31 
f. 23.43 
f. 6.60 
1,98 
" • ' -ff:3ff 
f. 48.01 f. 24.01 
f. 1.98 
f. 189.-
f. 9.90 
t. 11.20 
f. 4'. 20 
f. 2Q.15_ 
f. ijsrr&T 
-3-
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V. Overige kosten. 
1.Algemene kosten 
(Diensten van dorden) 
Ie jaar 
2e jaar 
3e jaar 
2,Verlet en div.werk-
zaamheden (Arbeid) 
3.Sente bedrijfskapi-
taal 
4. Ondernemingsbe las-* 
ting 
Kosten per 10 are per 
oogstjaar. 
Onde rneme r s 1 o oft s 
Leiding en t o e z i c h t 
Gemiddelde opbrengst 
p e r 10 ,p-T.e' 
ÏTcetpri j s per 100 kg 
(excLondernemersloonl) 
1/6 x50$ x l o / 2 5 x f . 1 0 0 . -
1/6 xlO/25x f.lOO.-
1/6 x60$ xlo/25 x f.100« 
f.3.33 
« 6.67 
» 4.-
f.14.00 
i xl5$x (6$2 uur â f.0.99) 
4«8^bv.h.geïnvesteerd kapitaal 
(aanvoer 15/6-15/7) 
f. 7.-
f.48.41 
f.27.-
f. 3.^8 
3HÏ2ËI 
f. 806»-
S3 SS S S S3 »S3 
P.M. 
I050 kg. 
f. 76.76 
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Kostprijsberekening Aardbeien (Prijspeil 1947) 
(volle grond) 
Göbied f 2uid--Hr->llandtt3 E i l anden . 
B e d r i j f s g r o o t t e t ha 5 «6° - k a d a s t r a a l 
•*• Kosfcen v .d .g rond 
I I Kosten y»d.schuur 
• I I I Kosten v . h . t u i n s p o o r 
1^ Kosten y .h .ge r eedschap 
?er 10 a r e b e t e e l d e opperv lak te 
^ Kosten v.bewerking 
1 Grondbewerking 
2 Grondbewerking paden 
3 Bemesten 
4 Poten 
5 "lakken en wieden 
6 Bloemknoppen u i t b r e k e n 
7 Zi ° r . t e b e s t r i j d ing 
8 Oogsten 
9 Gewas onderploegen 
10 Transport 
11 Fusthuur 
2 Ve i l ingkos ten 
ƒ--
Totaal 
18.15 
3-16 
3-59 
3.66 
28.56 
8.50 
7.44 
78.71 
47.37 
76.73 
1,86 
6.58 
2enten 
12,10 
1.12 
0 ,83 
Oo32 
14 .37 
A f s c h r i j 
vingen 
1>25 
I . 9 6 
3.30 
6.51 
227.19 
162 .— 
I . 5 0 
I4.4O 
7.20 
14.75 
199.85 
- I — . -
427.O4 
^ 1 ~X?E}-ß^.^£SJiS.~ 
1 Algemene kos ten 
2 Ver le t en div.vreï-kzaamheden 
3 ï'.ente b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 Ondernemingsbelast ing 
3.60 
15 "97 
14.26 
2.19 
J ,6.02 
Kosten per 10 are 1491.62 
Hat e -
r i a l 
Arbeid Diens ta i 
v .de rden 
71.41 
39 
1-93 
112.34 
14-26 
14..26 
28.63 i 
7..44 
7.30 
8.37 
76.73 
1.86 
4.65 
0.79 
O.80 
O.04 
1.63 
8.50 
Belas-
t ingen 
6.O5 
6.O5 
106.35 8.50 
ie?..— 
1*50 
1 I4.4O 
'I 7.20 
Î 14*75 
'199-85 
112.34)106.35 208,35 
15.97 
3.60 
2,19 
15.97 3-60 12.19 
6.51 1112.34Î 122.32 1213.58 !8«.24 
Ondernemersloon P.M-. 
Opbrengst per _10_ are_ 
Kostprijs per 100 kg 
(jsxcl .oniernemersloon) 
J2o^kg_.; 
\ 54.62 
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Toelichting Kostprijsberekening Aardbeien (Prijspeil 19.47), 
(vollegrond) 
Bedrijfstypei .extensief vollegrond3bedrijf, gebied Suid-Holl-Eilanden. 
oppervlakte ha 5«60.- kadastraal 
ha 5*"-""- behouden waarvan 
ha 1.. — .-'met aardbeien 
ha 4- — •- niet diverse gewassen« 
Teeltwijze8 Aardbeien (Jucunda) ha. l,-.~, 3 jaren achtereen» Eet eerste jaar 
vindt 'in de paden een tussenteelt plaats van Stambonen, het twede 
jaar is er geen tussenteelt, terwijl het derde jaar het gewas na 
de ooçst geruimd wordt, waarna een nat eelt plaats vindt va.n Bloem-
kool. 
Alleen in het twede en derde jaar wordt geoogst* 
Verdeling der kosten. 
1 » Samengevoegde kosten van het gehele bedrijf. 
De kosten van de grond, de schuur, het tuinspoor, het ge-
reedschap en de algemene kosten« 
Als omslagbasis voor de verdeling van deze kosten is ge-
nomen de inbeslag'genomen oppervlakte.. 
1/5 aa.ndeel ten laste van Aardbeien niet tussenteelt 
resp. nateelt. 
4/5 aandeel ten laste van de overige gewassen. 
2. Samengevoegde kosten van Aardbeien en Stambonen. 
a. Le kosten van de grond, de schuur, het tuinspoor, het 
gereedschap en de algemene kosten. 
Bij de verdeling van deze kosten is rekening gehouden 
met de"betekenis van de gewassen. 
8O/0 ten laste van Aardbeien. 
20/0 ten laste van Stambonen. 
b. De kosten van bewerkings kunstmeststrooien. 
Als omslagbasis voor de verdeling van deze kosten is 
genomen de mate waarin deze bemesting aan de gewassen 
ten goede komt. 
9O/J ten laste van Aardbeien. 
.10$ ten laste van Stambonen. 
3. Samengevoegde kosten van Aardbeien en Bloemkool(3c jaar) 
De kosten van d.e grond, do schuur, het tuinspoor, het 
gereedschap, de kosten van bewerkings gewas onderploegen, 
de algemene kosten. 
Bij de verdeling van deze kosten is rekening gehouden met 
de betekenis de?.: gewassen. 
6O/0 ten laste van Aardbeien 
40c,u ten lasto van Bloemkool. 
4* Verdeling der .totale teoltkoaten van-3 ja.ren. 
Daar'slechts twee jaren geoogst wordt, is een •£• aandeel" 
der totale teeltkoston ten lasto van elk der beide oogst-
jaren gebracht. 
r/aar nodig, is herleiding dor cijfers per 10 are goschiod 
door vermenigvuldiging met l/lO. 
- 2 -
- 2 -
I* Krsten van de grond 
(ïïaarde-f„3.000/foa. 
Rento 
Grond- en poldor-
lasten 
Jaarkosten 
Ie jaar 
2o jaar 
3e jaar 
II. Kosten yan de schuur 
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(•itenen schuur 5xl0m 
zie bijlage B 10) 
Ie jaar 
2e jaar 
3e jaar 
Per oogstjaar 
III. Kosten van het tuin-
spoor 
(250 ra, zie bijl.B13 
Ie jaar 
2e jaar 
3e jaar 
Por oogstjaar 
IV. Kosten van het go-
re odschap 
(Waarde f.750.-, zie 
bijlage B 15)' 
Ie jaar 
2e jaar 
3e jaar 
Per oogstjaar 
V. Kos ten van b ewerking 
n
-vondbewerking incl. 
mest onderploegen 
(lo jaar) 
Diensten van derden 
Grondbowerking paden 
(Arbeid) 
2e en 3e jaar 
Bemesten 
Ie jaar 
Rotte mest 
Arbeid 
Superfoefr.at 
Kalizout 40$ 
Kalkammonsalpot er 
Arbeid 
3',o van (ha 5.60 à f .3 .000/ 
ha) 
ha 5.6O à f .45..-Aa 
1/52:80^ x l / lO x f.756.— 
1/5'x l / lO x f .756.— 
1/5 x 60$ x.1/10 x f.756. 
1/5 X 805b X l / lO x f .131.40 
1/5 X l / lO x f.131.40 
1/5 x 60'^  x l / lO x f.131.40 
1/2 x 
1/5 x 80^ x l / lO x (250/150 
x f .89.61) 
1/5'x l / lO x (250/150 x 
f.89.61) 
1/5 x 60fo x l / lO x(250/150 
x f .89.61) 
1/2' x 
1/5 x 80$ x l / lO x f.152.50 
1/5.x l / lO x f.152.50 
1/5 x 6ö£ x l / lO x f.152.50 
1/2 x 
1/2 x f . 1 7 . - -
1/2 x (2 x 8 uur à f .0 .93) 
6 ton a f .15 . - / ton 
10 uur a f .0 .93 
9ojb x (100 kg à f . 9 . 2 5 / 
100 kg) 
9055 x (80 kg à f .13.-/100k/j ) 
90$ x (50 kg à f .16 .50 / 
100 kg) 
90$ x (3 uur à f .0 .93) 
f. 7 5 6 . -
f. 12.10 
f. I 5 . I2 
f. 9.O7 
36.29 
2.44 
3.05 
1.83 
7.32 
8.33 
9.36 
'* 27.63 
f. 18.15 
X . 3.16 
JL . 
f. 
f. 
'f. 
2.39 
2.59 . 
1.79 
7,17 X • 3.5? 
.3.66 
. 0 
x. * 
90.— 
9.30 
99.30 
- • » 
f. 
8.50 
7.44 
- 3 -
2 e jaâr 
Patentkali 
Kalkammonaalpeter 
Kalksalpeter 
Arbeid 
3o jaar 
Patontkali 
Kalkammonsalpet er 
Arbeid 
4. Poten, Ie jaar 
Planten 
Arbeid 
5. Hakken en wieden 
(Arbeid) 
ló jaar 
2e jaar 
3e jaar 
6» Bloemknoppen uit-
brekon 
(Arbeid) Ie jaar 
7. Zioktebestrijding 
lo jaar 
Geconcentreerde 
. koper 
Arbeid . 
2o jaar 
Geconcentreerde koper 
Arbeid 
3e jaar 
Geconcentreerde koper 
Arbeid 
8. Oogsten (Diensten v. 
dorden) 
9. Gewas ónderploogen 
(Diensten v. derden) 
3e jaar " -
10. Transport(Diensten 
v.dorden) 
11. Fusthuur (Diensten 
v. derden) 
12. Veilingkosten 
(Diensten v,dorden) 
- 3 
40 kg à f . I4 . - IOO kg 
20 kg à f .16.50/IOO kg 
20 kg a f . I6 .50 / IOO kg 
2 uur à f .O.93 
40 kg à x ' . I4.- / IOO kg 
40 kg à f . I6 .50 / IOO kg 
1 uur a f»0 ,93 
520O s t . à f . I5 . - / IOOO s t 
18 uur à f . 0 . 9 3 
60 uur à f . 0 . 9 3 
75 uur à f .O.93 
30 uur à f . 0 . 9 3 
(4 uur à f . 0 . 9 3 ) 
0 .6 kg à f . l . 7 5 / k g 
3 uur à f . 0 . 9 3 
1 kg a f . 1 . 7 5 A g 
4 uur à f . 0 t 9 3 
0 .6 kg à f . I . 7 5 A g 
3 uur à f . 0 . 9 3 
900 kg à f . 0 . 1 8 / k g 
£ x (6&fr x f .5—) 
360 chips à f . 0 , 0 4 / c h i p 
36O ch ips à f . 0 . 0 2 / c h i p 
24 van f .491-62 
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f. 5*60 
f. 6.60 
f* 3.30 
f. ,1.86 
f. 17.36" 
f. 5.6O 
f. 6.60 
f. 0 .93 
f. 13 .13 
f . 1 5 7 . 4 2 
f. 7 8 . — 
f. 16.74 
f. 94 .74 
f. 55.80 
f* 69.75 
f. 27.90 
f . 1 5 3 . 4 5 
f. 
. 0 
i. « 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
1.05 
2.79 
'3.84 
1.75 
.3,72 
"5.47 
1.05 
2.79 
3.84 
13.15 
f. 78.71 
f. 47.37 
f. 76.73 
f. 1.86 
f. 6.58 
f . 1 . 6 2 . - -
f. I . 5 0 
f. 14.40 
f. 7.20 
£Ad27.,,Q4,. 
- 4 -
- 4 -
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^ Ovorigo kosten« 
1. Algemene kosten 
(Diensten v.dorden) 
l e j n n r 
2 o jr.r.r 
3 e 3 cuir 
2 Ver l e t on d i v . w o r k z . 
heden (Ar"boid) 
3 Eente bed r i j f sk r .p i t i c .1 
4 Ondcrnemingsbcl.isting 
Kosten por 10 r.ro por 
oo/fst jaar 
Ondernomorsloon 
Loiding on toezicht 
Gemiddelde opbronget 
por 10 aro 
Kostprijs por 100 kg 
(oxcl«ondernomorsloon) 
1/5 -x Baß, x l/lO x 
f.150.— . 
1/5 x 1/10 ;c f.150.-
1/5 z 60$ x l/lO -:: 
f. 150.— 
-g- x 15^ x(229 uur r, f .0.93) 
4.8$o v".h» geïnvesteerd 
kapitaal 
2.40 
3 
1.80 
7.20 
(aanvoer 15/6 - 10/7) 
f. 3.60 
fl 15.97 
f* 14.26 
ti 2.19 
f'; 36.02 
f.491.62 
P.M.. 
.900 kg 
f. 54.62 
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KostprijsberekeningAardbeien (Prijspeil 1947) 
(vollogrond) 
Gebied Bommelërwaard 
Bcdi-ijfögroottes ha 1.12.— kadastraal, 
waarop 500 ramen plat^lao. 
Per 10 are beteelde oppervlakte 
I, Kot'ten van de grond 
II» Kosten van de sohuur 
III.Koaten van_het_^ero'edschap_ 
IV•> Eesten van bewoi'king 
1. Spitten on bomoston 
2. Pootklaarmakon on poten 
3. Schoffolen en winden 
4. Bijmoston' 
5- Zioktobostrijding 
6. Oogsten 
7» Opr.-uimon govira.3 
8 * Transport 
9» Pusthuur 
10. Voilingkosten 
7V0vorig_o_ koston 
1= Algomono kosten 
2> Verlet on div.workz.hodon 
3. Ronto bedrijfskapitaal 
4» Ondornomingsbolasting 
Kosten por 10 are 
Ondornomorsloon 
Opbrengst por 10 art) 
Kostprijs por IOC kg 
oxol. ondornomorsloon 
Totaal 
16.24 
6.8"'i 
8.J7 
32.0(i 
91.84 
116.40 
36.40 
15.42 
2.35 
262.4I 
lüo .,— 
'K.j.0 
'-'..) «45 
•>.70 
;^ .2.95 
?;A2_.20_, 
504.61 
t" """•""" 
8,15 
16.11 
10.94 
I.92 
37-12 
573.79 
P.M. 
1000 kg 
57 <38 
Renten 
11*76 
1.32 
--âilA-
ïjüBT 
— . — „ . 
10.94 
10.94 
24.76 
Afschrij-
vingen 
2.93 
8.15 
li .08 
11.08 
1 
1 
Mate-
rialen 
70 — 
80.-
13.60 
0.53 
I64.I3 
I64.13 
I64.I3 
Arbeid 
21.84 
36.40 
36.40 
1.82 
1.82 
98.28 
9.10 
9.IO 
107 «38 
16.11 
16.11 
123.49 
Diensten 
v.derden 
2.60 
0.08 
'T;§8"""" 
18 0 ,-
23.45 
6.70 
22.95 
233.10 
233.10 
8.I5 
8.I5 
243.93 
l'elas-
tinger 
4.48 
4.48 
\ 
I.92 
I.92 
6.4O 
^^v>.uxoiim.i»c xjjavppijaoorogoning; .Aardbeien (Pri.iflVóil X9.4?) 
(vollcgrond) 
Bedri;)fstype: gomongd bedr i j f , gobiod üommelerwaard 
oppervlakte ha. 1 .12. - kadas t raa l 
lia. 1 . - . - behouden 
waarop: 
ha. - . 8 . - pl.ttgir-.s (500 ramen) 
v ha. - . 9 2 . - vo l lo j rond \ a i rvnn : 
f ' ha. .:..20.—ißüt Vro^go ï*.\rdap,iolon, .'„irdboion on lüiolr .pon. 
Teel twijze; v o o r t e e l t : Vroege Aardappelen, 20 a r e , van 1 Mrt - 1 J u l i , 
hoofd tee l t ; Aardbeien (Dautsdh ïïvernj 2 0 . a r e , van 1 J u l i ' - 1^ Juli« 
n a t a e l t : Knolrapen, 20 a r s , Van 15 J u l i - I J Nov. 
Doze t e e l t e n strekken z ich gezamenlijk ovor ti/ee j a a r u i t . 
Verdeling der kosten: 
1 . Samengevoegde kosten van hot schele bedr i j f . 
Deso moeten verde-ild srorden over he t vollegTondspereael 
on net g l a sporcee l , 
a. Do kostsn van de grond. 
Doso'ai jn verdeeld i n Verhouding ' tot de inbes lag genoden 
opperv lak te , 
92/IOO aandeel ton l a s t e van do vollogronds t e e l t e n 
3/100 aandeel ton l a s t e van do g ' las teo l ton . 
b . De kosten van de , schuur,, h s t gereedschap en de algemene kosten. 
Deze z i j n verdoold op bas i s van do a r b e i d s i n t e n s i t e i t . 
75/ä t en l a s t o v.-.n do vol legrondstool ton 
25> ten l a s t e van do gj las taei tcn, 
2 . Sauongevoegde, koaton van!.het volloArondspprcael. 
Do kosten van do grond, do schuur, h e t gereodsahap on do algomono 
kosten z i j n i n vomouding t o t do inboslag genomon opporvlakto voor: 
20/92 aandeel ton l a s t o van hot porcoel Vroogo Aardappolon, 
Aardboien en Knoliupen on 
72/92 aandeel ten laste- vin do overige vollegrondsgs'.v'assen gobracht . 
3• .?£ih',;!"iffovoofCde kosten v-ri Vroo;?e A^rdj^-iolon en Aardboion. (lo .jaar) 
Do kosten van do g-rond, de senuur, n e t gereedschap on do algoiaono 
kouten z i j n i n vorband wot do aard dor gewassen voor 
oO,.; ten l a s t e v^a Vrooge Aardappeion on voor 
40/cj t en l a s t o \ va Aardbeien gebracht . 
4 . Sainongovoegdo kosten van Aardbeien on Knolrapon (2o j aa r ) 
Do kosten van do grond, do dchuur, h e t gereedschap on de algoi:iono 
kosten z i j n i n vorband not de aard dar gowassen voor 
GO/J ton l a s t o van Aardbeion on voor 
40^ ton l a s t e van Knolrapen gebracht . 
5. De koston van be7?crkin%: s p i t t e n en bebosten» 
Duso z i j n de aard dor gewassen i n aanmerking- nemend voor 
4ü/j ten laswo van Aardbeien on voor 
bCyo ten l a s t o v;.n Vrooge Aardappolon on Knolrapen gebraca t . 
Waar nodig, i s he r l e id ing dor c i j f o r s por 10 aro geachiod door vermenigvuldiging 
-jaot -g-. 
lo Kosten van do grond. 
(Waarde f. 35ÓO.- /ha) 
Rento 3/0 van ha 1.12 a f. 35^0.- /ha 
3rond- on I b l d a r l a s t o n ' h a 1.12 a f. 40 . - / ha 
Jaarkosten geholo bodr, 
l o j a a r 
2o j a a r 
92/lû0x20/92x40/;xaxf. 102,40 
92/100x20/92:060, .xvrxf, 162,40 
f. I I7 .60 
f. 44.80 
102.40 
Tl o~,50 
?.. , .9,74 f. 1^,24 
- 2 -
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I I . Kbdton van do sohuur. 
(Houten schuur 4 x 5 m> 
zio- b i j l a g e ù 11) 
l e j a a r 
2e j a a r 
El l . Kö3tan van hot igareodaohaip. 
(Waarde f . 5 0 0 . - , s i e b i j -
l t g o J 15] 
l o j a a r 
2o j a a r 
IV. Kotsten voja bovrorkinK;. 
1. Sp ï t ton on boiüocten 
Botto most 
Arbeid 
75>,ax20/92x40,«xa%f. 8 4 . -
7>x20/92xéOAx2-xf. 84. -
73«x20/92x4O/bXji-xf. 110 . -
75-Jx2Q/92xba/J;£g-xf. 110 . -
10 ton ix f. 17,50 / ton 
60 uur a f. O.91 
! 40/' * 
2. Pootklaarinaken on poten, j 
i'AcUlt^Ûtfd I 
Arbeid. . ,' 
3 . Schoffolon an wioden. 
Arboid 
4 . Bijmcßton. 
ï a tea t fca l i 
iCilkaiaaonsalpe t o r 
Arboid 
5. Ziok'tobli s t r i j dintj. 
Goconcontroordo koper 
Arboid 
6. Oogston.(Dionst v. dórd. ) 
7. Opruiuon gewas (Arboid) 
ÜUJÜ a t . a 1 . lü.-/lOOOst..' 
40 uur u f. ü . 9 1 
40 uur a f . 0 .91 
50-'hï. a f . 1 4 . - /10Ü k&. 
40 1%. a f . 16.50/IOO kg. 
2 uur a f . Ü.91 
0.3 kg a f. l ,75As-
2 uur a f. 0 .91 
10ÜO kg a f. 0.18/kg 
10. uur a f. 0.;i 
8. Transport (Dionst v. dord.ft'335 k i s t o n a f. 0 . 0 7 / k i ß t 
9 . Fusthuur (ü ions t v« dord.) 335 k io ton a f. ü . 0 2 / k i s t 
f. 2 .74 
f. 4 . 1 1 f. 6.S5 
f. 3.59 
f. 5.38 f. 8,97 
f .175. -
f. 54.60 
f .229 ,60 f. 91,34 
f. 8 ü . -
f. 3o,40 f .11b,40 
f. 30.40 
f.. 7 -
f. 0.0O 
f. 13.oO 
f. 1.82 f.: 15,42 
10. Voilin-ïkosten (D. v. dsrd.!)4^ van f. 573,79 
f. 
f. 
1 
0,53 
1,82 f. 2,35 
f . 1 8 0 . -
f. 9.IO 
f. 23.45 
f. 6.70 
f., 22,95 
f.504.61 
-3-
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V. CKrorJA'C kos ten . 
1 . /ilg. kouten (Moneten y. û. ) 
I e j a a r 
2 o j a a r 
2 . Verlet on di v. workz. hockm 
(Arbeid) 
.3 . fionte bodri jfalcapitaal 
4 . OndorncHLngsbGlaöting' 
Kosten JOT 10 aro b i j oon 
opbrengst van 1000 Xff. 
ündoi-nomortjloon; 
Leiding' on tooaioht 
Opbrengst por 10 ^r to. 
Ifectprijü por lùO kg» 
(cxcl . ondornoiüoraloon) 
75,;X20/92x40/vXg'I£f. 100. -
75^x20/92 xeû^g-xf. 100 , -
15 /JX(113 uur .1 f. 0.91) 
7 mïid. over f. Ju^*-
4,3;üOv.h.goinvcateerd kan* 
(aanvoer 27/5 - 21/6) 
f- 4,8.9 
f. 8,15 
f. 16.11 
f. 10.94 
avisas. f. -37.12 
f . ?7'3.79 
P.M. 
1000 fe. 
-f« 57»?a 
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Kostpri^aborokoninA' Aardbeien (Pri.jtipeil 194?! 
(vollo grond) 
Gebiod: Bred» && Omgeving 
Bodr i j f sgroot to : ha 3»92~ka<kia"ti'aal. 
Per 10 ara botocldo opporvlakto 
I« lîoston v.d. grond. 
I I . Kosten v. d. schuur. 
Cil. Ivoston v .h , gereedschap» 
IV. Kosten van bowcrking« 
1. Grondbovi-jrking. 
1
 2 . üoüiüötoii. 
3« Po teil. 
4 . Hakkon on wieden. 
5. Bloaiaknoppen uitbrokon. 
6. Sanken afs token. 
7* Ziok tobos t r i jd ing . 
8. Groadbo-,7orJdLng. 
9» Oögüton 
10. Opruiraon go-.vaa 
1 1 . Transport 
12. Puathuur 
13 . Voilingkoston 
V. Overige kosten. 
1 . Algemene koston 
?.. Vor l o t on div.v/erkz. heden 
3 . Sonto b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 . Ondornouiingabelaating 
itosten per 10 are 
Ondernemereloon 
Oobron&st por 10 are 
, Kostnri;js por 100 ksc. 
( e r c d . tmdemfeinerslbonT" 
Totaal 
18,20 
3 ,01 
5.66 
26.87. 
9 ,42 
65 , /2 
30,22 
84,55 
1,73 
4 ,01 
2 ,83 
28,48 
227,Ci 
135 , -
6,e8 
1 5 , " 
ö , -
14,10 
176.78 
403.79 
3,72 
21,36 
12,30 
2.12 
39.50 
470.1Ü 
P.M. 
750 te. 
f. 62,69 
. . . . 
Eohton 
X%29 
1,04 
0,50 
l b , 8 3 
• 
12,30 
Afoohrijv 
vinÄOU 
1,16 
5.11 
, 6.27 
12.30 ! 
29.13 ! 6.27 
•foterialos 
60,38 
-23,10 
I . 0 5 
84.53
 L 
84.^3 
84.53 
1 arbeid 
2,67 
5,34 
7,12 
84,55 
1,78 
4,01 
1,78 
28,48 
135.73 
6,68 
6.68 
142.41 
21,3b 
21.36 
103.77 
Dionston 
v.dordon 
0 .81 
0.05 
0.86 
6,75 
, 6 . 7 5 
1 3 5 . -
t-
14,10 170.10 
176.85 
3,72 
3.72 
181.43 
Beläs-
t ig , -;aa 
2 , 9 1 
2 .9 I 
2.12 
2.U., 
Ï1*0J 
ToelichtLog.Kostpri.iBberekeiiin;-; Aardbeien (P r i j ape i l 1947) 
(vollogrond) 
Bedri . ifatype: gemengd land- on tuinbouwbedrijf , Rubied Broda c o . 
oppervlakte ha. 3 . 9 2 . - kadas t raa l 
ha. 3*50.- behouden 
waarvan ha -.2%- met Aardbeien 
ha 3» £5»- à a t diverso anders gewaeson« 
Toolt\?i j a o : Aardbeien (Juounda) 25 a r e , 'J j a ron aontoraq», waarvan al loen do 
l a a t s t e t\7©o jaron gooo^st wordt. Hot dorde jaflfi wordt hot ^xwaa 
na do oogst getfuiwdj. waarna oen na too l t p l aa t» vindt van divoreo 
g-owassoiu 
Voi-äolin^ dor kostoni 
% 
eonuur, hot güïoo&sohap on do algemene 
1. SamonffoTOOft&j kpjaton van hot gohole bodg^fg» 
Doèo Booten verdoold -worden ovor hot porowolj botcold ..iet Aard-
beien (25 ~VPO) on do ovorigo pcrcolon (3.25 ha)• 
Do kosten v<-in do grond, .do 
koeten z i jn verdoold i n verhouding t o t dû i n boalag. gonomon opper-
v lak te 
1/14 aandool ton l aa to van Aardbeien ( lo en 2e j a a r 
roap. Aardbeien mot n a t e e l t (30 j aa r ) 
13/14 oaudùoi ton l a s t o van do overige gu-./aüaon. 
2 . Sanon,-ravoügdo koaten,van Aardbeien on nq tcu l t . ( 3v ir) 
Do kö3ton v--.11 de grond, do schuur, hot goroodsohap on do algciiono 
kosten. 
Bij do vordoling van desa toston i s rekening gehouden mot do boto-
koniö van- de govunaon 
bù/o ton. l a a t o van Aardbeien, 
40/i) ton l a s t o vo.n de n a t p c l t ,
 ( 
Vor deling- dor t o t a l e , too l tkos ton van 3 .jtoron. 
Daar s lech ts twoo jaren, geoogst ./ordt i g eon g- aandeel dor t o t a l e 
t oo l t kos ton ton l aß to van olk dor beide oogr.tjaron gebracht . 
Waar nodig, i a hor lo id ing dor c i j f e r s por 10 ore goachiod door vermenigvuldiging 
mot IO/25. 
I . Koston \K\n do grond. 
(Waardo f. 3 5 0 0 . - / ^ ) 
Honte 
Grond- en po lder las ton 
Jaarko s ten 
l e on 2o j a a r 
3© jaa r 
I I . Kosten van de schuur. 
(etonon achuur, 4x0 m, 
z ie b i j l a g e B 10) 
l e on 2e j a a r 
3e j aa r 
I I I . Kb a tun v. h. R-oroodacuap 
(Waarde f. 750.- z io b i j -
lage B 15) 
lo en 2o j a a r 
30 j aa r 
IV. Kbaton van bewerking. 
1. Grondbowerking ( le jaar 
Mestondcrplocgon 
diepploogon on oggon 
(diensten v. dorden) 
Trappen (arboid) 
> van ha. 3.92 a f. 3500.- /ha 
ha. 3,92 a f. 2 0 , - / h a 
2x(l/l4xl0/25xf. 490.-) 
Vw*60/.xio/25xf. 490.-) 
Sx. 
2x ( l / l4x l0 /25xf . 80,84) 
l/l4::60/oxlO/25xf. 80 ,84 
2x( l / l4x l0 /25xf . 152,50) 
Vl4xo0/.xlQ/25xf. I52.5O) 
6 uur a f. 0.89 
•è* 
• g * 
f. 411,60 
f. 78.40 
f. 490 . -
f.. 2 8 . -
f. 8.40 
?T3M0 
f. 
f. 
f. 
XuJtS*20 
f. 4 ,62. 
* •
6
 »01 f. 1.01 
8.71 
2.61 
f. 11:32 f. 5,66 
I3 .50 
5.34 
f, 18,84 f. 9,42 
~2-
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2. Bcmoetea 
l a j a a r , 
Rotto moût 
Arbeid 
2o j aa r 
P a t o n t h a l i 
Thomasa1akkonraool 
Kalkajmaontialputor 
Ka l i s a lpe t e r 
Arbeid 
3o jaar 
Patontkali 
Thomas slakkonmocl 
Kalkammonaalpotor 
Arbeid 
3. Poton 
Planton 
Arboid 
4, Hakken en ;n.i>don. (Arboid) 
lo on 2o jaar 
30 jaar 
5»Bloemknoppen uitbreken. 
(Arbeid) lo jaar 
6. Rankon afstokon(Arbeid) 
lo jaar 
2o- jaar ' 
7« Zioktobootrijding. 
lo on 2o jaar 
Goconcontroordo kopor 
Arbeid 
8. Grondboworking in. hot na-
jaar (ijboid) lo on 2o jr. 
5 ton 'a f. 15— / ton 
7 uur a f. 0.89 
oO kg a f. 14. - /100 kg 
60 kg. a f. 9 . - /10° kg. 
40 kg-, a . f . 16.50/IOO kg. 
30 kg a f. lo.50/IOO kg. 
3 uur a f. O.39 
60 kg. a f. 14 . - /100 kg. 
60 kgi a f. 9.-ÀOO ko-, 
40 kg. a f. 16,50/100 kg. 
2 uur ,a f » 0.89 
33OO s t . a f. 1 4 , - / 1 0 0 0 ^ 
l b uur a f. O.89 
2 x 80 uur a f. 0.89 
30 uur a f . 0.89 
•gx '(4 uur a f. ü.89) 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
75. 
6, 
8 1 , 
8 
5 
6. 
4 
2 
28, 
8. 
•> 
r 
O, 
1. 
22 
2? 
23 
40 
40 
60 
95 
,b? 
02 
40 
,40 
bO 
78 
.18 
6 uur' i'. f. O.89 
3 uur a f. O.89 
"g" x 
2x (0 ,6 kg. a f , l , 7 5 / k g . ) 
2:t(2uur e. f. 0.89) 
i x 
i x (2x 32 uur a f. 0.89) 
f. 131,43 f. 65.72 
f. 46,20 
f. 14.24 
T. 60,44 f* 30.22 
f. 142,40 
f. 26.70 
f. I69.IO f. 84,55 
f. 1,78 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
5,54 
2,67 
3,01 
2,10 
5,66 
f. 
f. 
f. 
4 , 0 1 
2 ,83 
28,48 
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9» Oogsten (menâ te s v. dorden) 
10. Opruinion gouaa (Arboid) 
)ù j a a r 
1 1 . Transport (D.v, dordon) 
12. Pucthuur (D.v.dordon) 
I J . Voil ingkosten (D. v. dorcLn) 
V. Ovorife'o Ira s tun . 
1 . Alg. hosten (D. v. dordon) 
lu on 2o ja-'.r 
30 j a a r 
2 . Vorlot en div. vrorzihodon 
(Arboid) 
3« Bonto b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 . Ondornomingsbolasting 
Koston por. 10 .-uro 
Qndorncmoralaon: 
• • — • < .. • • • - m • • • • • • - — • . — « • » 
Leiding on t o e z i c h t . 
Gsnaddoldo opbrengst por 
.10 aro 
Kos tpr i j s por 100 i g . 
(oxcl. ondcrnomorsloon) 
75O kg. a f. 0.18/hg 
èx (15 uur a f.0..89) 
jO !%-. a f . 0 .02 /kg 
3Ô0 ohips a f. 0 .02/chip 
3 > van f. 470-,lü 
2x ( l / l 4 x l 0 / 2 5 x f . l ü u i - ) 
l/14x60/«xl0/25xf. lOOi - ) 
£ x 
è x l > ( 3 2 0 uur a f .0 .89) 
4,ö/^!ir|higoinVufltoord fcy: 
f» 5.72 
fi 7,43 
(aanroer 15/6 - 1°/T) 
f i 135 . -
f. 
f. 
f. 
f. 
6,68 
1:: 
14.10 
f i 403,79 
f. 3,72 
f. 21,36 
f. 12.30 
f. 2.12 
ff Ji-V, 
f, 470,16 
P . M. 
w *w* 
f. 62,69 
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Toelichting Kostprijsberekening Bloemkool (Prj-.japeil 1?47) 
(vroege vqllegrond) 
Gebisds Delft j9»o. 
Bedrijfsgrootte: ha 1.68-kadastraal,waarop 
35OO ramen platglas. 
Per 10 are beteelde oppervlakte 
I Kosten van de grond 
II Kosten van de_schuur 
III Kosten van bet tuinspoor 
IV Kosten van het gereedschap 
V Kosten van opkweekplanten 
VI Kosten van bewerking 
1. Spitten en eggen 
2. Bemesten 
3» Pootkläarmaken en poten 
4» Bijmesten 
5. Schoffelen " 
60 Overige teeltwerkzaamheden 
7» Deldcen,oogsten en veiling-
klaarmaken 
8. Transport 
9. Pusthüur 
10. Veilingkosten 
VII Overige kosten 
1« Algemene kosten 
2. Verlet en div.werkzaamheden 
3. Bente bedrijfskapitaal 
4» Ondernemingsbelasting 
Kosten per 10 are 
Ondernemersloon 
! 
Opbrengst per 10 are 
Kostprijs per 100 stuks 
(exclusief ondernemersloon) 
Totaal 
I8.48 
2.59 
2.5I 
4.46 
66.42 
94.46 
30.— 
87.17 
15 — 
8,78 
24.— 
10,--
174.95 
58.— 
35.— 
7.— 
II2.47 
287.42 
3.15 
26.25 
3.28 
1.25 
33.93 
415.81 
1
 P.M. 
245O st 
f. 16.97 
Renten 
15.12 
0.57 
0.58 
P.47 
3.54 : 
20.28 
3.28 
3 «28 
23.56 
y 
Afschrij 
vingen 
1.26 
1.37 
3.94 
22*36 
28.93 
' 
28.93 
-Mate-
rialen 
-l£lS5 
IO.25 
78.97 
5.78 
84.75 
84.75 
95.— 
Arbeid 
27.-
27.-
30.-
8.20 
15 — 
3 — 
2 4 — 
10.— 
90.20 
58.— 
58.-
148.20 
26.25 
26.25 
201.45 
Diensten 
van 
dorden 
0.76 
O.56 
0.05 
3.27 
4.64 
35 — 
7 — 
12.4J 
54.47 
54.47 
3.I5 
3.15 
62.26 
Belas-
tingen 
3.36 
3.36 
I.25 
1.25 
4.61 
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Toelichting Kostprijsberekening Bloemkool (Prijspeil 1947) 
(vroege vollegrond) 
Bedrijfstypes gemengd bedrijf, gebied Delft e »o. 
opparvlafcte lia 1.68 - kadastraal 
ha I.50 - behouden 
waarop« 
ha 1.—.- platglasteelten incl. voor- en nateelten in 
de vollegrond (3500 ramen) 
ha —.50.—.vollegrond waarvan 
ha -.30,- met 31oemkool en Andijvie. 
TEELTWIJZE. 
Hoofdtëelt: Bloemkool (Alpha) 30 are, van 15 Mrt."~ 1 Juli» 
ITateelt 1 Andijvie, 30 are, van 15 Juli - 15 Octpber. 
VERDELING PER KOSTM» 
!• Samengevoegde kosten van het gehele bedrijf. 
Deze moeten verdeeld worden ovor het perceel volle ftrond 
(50 are) en het glasperceel (lOO are). 
eu_ De kosten van de grond« 
Deze zijn verdeeld in verhouding tot de lhbeslaggenomen 
oppervlakte. 
1/3 aandeel ten laste van het vollegrondsperoeol. 
2/3 aar.cleel ton laste van het glasperceel. 
b. De kosten van het tuinspoor, het gereedschap en de 
algemene kosten. 
Deze zijn verdeeld op'basis van de arbeidsintensiteit. 
17f" 1° ton laste van het vollegrondsporceel. 
82-g- ft> ten lasto van het glasperceel. 
£Li. ^ e kost on van ds schuur. 
2/3 gedeelte van do schuur is in gebruik voor het be-
waren van de rietmatten, welk gedeelte dus geheel ten 
laste van de glastoolton komt. Het andere gedeelte 
moot verdeeld worden ovor hot vollogrondsperceol en 
het gla3perccel, welke verdeling eveneens geschied is 
op basis van de arbeidsintensiteit. 
17^ /» ten lasto van het vollogrondsperceel. 
8?|- /ó ten lasto van het glasporceel. 
2. Samengevoegde kosten van hot vollegrondsporceel. 
Dezo moeten verdeeld worden over de oppervlakte boteeld mot 
Bloemkool on Andijvie en de overige vollegrondsteeltén» 
De kosten van do grond, do sóhuur, het tuinspoor, het ge-
reedschap en de algemene kosten zijn verdeeld in verhouding 
tot de inboslaggonömen oppervlakte. 
3/5 aandool ten lasto van Bloemkool on Andijvie. 
2/5 aandeel ten laste van do overige vollogrondsteolton« 
- 2 -
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3- Samengevoegde ko s ton van Bloemkool on-Anâ,ijviQ. 
Do kosten van do grond, do schuur, hot tûinspoor,- hot ge-
reedschap, de kosten van bewerking* spitton en 'bomeaten, do 
algemene kosten» Bij do verdoling van doze koston is rokoriing 
gohouden"not dobctokonis van do gewassen. 
60$ ton laste van Bloemkool. 
40$ ton laste van Andijvie. 
4n D kosten van 30 ranon (in gebruik bij do opkwoek dor planten). 
Bij de verdeling van deze kosten is rekening gehouden mot de 
gebruiksduur dor ramen. 
60$ ton laste van Blocrakoc"1 . 
40$ ten Ir-sto van diverse gewassen. 
TTaar•nodig is herleiding der cijfers per 10 are geschied door 
vermenigvuldiging met 1/3. 
I» Kosten van do grond. 
"(Waarde f.7500.-/ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
II. Kosten van de schuur. 
(kouten'schuur 10x15 nu, 
waarde 1939 f»l.>50Öc.— 
x 3-'•» f. 4.50O.—) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten 
van derdon) 
Brandverzekering 
(Dionsten v*derden) 
III.Kosten van het tuinspoor. 
l2Ö0~m., zie bï j ï S g T T Ï ^ ^ ^
 x ^ x ^ x ^ 
3$ van ha 1.68.- a f.7500 
ha 1 .6° . - à f .50.-~/ha 
1/3 X 3/5 x 60$ x 1/3 x 
3$ x 60$ x f .4;500.— 
4$ x f .4 .500.— 
2$p van f .4 .500.— 
1/3 x 174$ x 3/5 x 60$ x 
#——• 
l/3x 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
<•» 
i. * 
f. 
f. 
3 7 8 . ^ 
84.T-
462.— 
8 1 . * -
180.— 
100.— 
— l;~z... 
370.— 
f. 
f. 
18.48 
2^52... 
IV jKpsten van hot goreod-
schaj). 
(Waarde f.1.250.-.zie 
bijlage B 15) 
VoEosten van opkweek--
^lajitcn^ • 
Kosten van hot platglas 
(30 raaon, zie bijlage 
B 3) " 
Kosten"van de rietmatten 
(6 matton, afsehr,porc. 
33 1/3 $,zie bijl. B12) 
Zaad 
Bostrijdingmiddclon 
Zand 
Arboid 
(200/150 x f.89*61) 
17i$ x 3/5 x 60$ x 1/3 x 
f. 212.50 
£s h2l. 
50$ x (3/IOO x f.997.28) 
6/IOO x f.187^08 
35 gr . à f.15.—/lOO g r . 
27 uur à f . 1 . — 
f. 
I7.95 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
11.22 
5.25 
2.5O 
2.50 
27 
4.46 
r . 66.42 
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1» Spit ten en oggon 
(Arbeid) 
2*. Bemesten 
Rotte most (lx per 
2 jaar) 
Arbeid 
Patontlcali 
Superfosfaat 
Kalkammonsalpet er 
(alleen voor Bloem-
kool) 
Arbeid (Patontkali 
txn Superfosfaat) 
(Kalkarimonsalpotor ) 
3» Poötklaarnaken en 
poten 
(Arbeid) 2800 stuks 
4» Bijmesten 
Kalkammonsalpotor 
Arbeid 
5. Schoffelen (Arbeid) 
6» Overige tceltwerk-
saamheden ( Arb eid ) 
7» Dokkon, oogsten on 
ve il ingkl aarinakcn 
(Arbeid)" 
80 Transport(Diensten 
van derden) 
9. l',usthuur(Dien3ten 
van dorden) 
10« Voilingkosten 
(Diensten v.dorden) 
60% x (50 uur à f.1.— 
f x (10& ton à f .17.50/ton) 
i x (20 uur 5. f.1.—) 
6Qf« x 
60$ x (100 kg a f .I4.—/IOO Ï&) 
60$ x ( 70 kg à f. 9i25/IOO kg) 
70 kg à f.15,50/100 kg 
6Ü;S x (2 uur à f.1.—) 
1 uur a f.1»— 
15 uur à z»l.* 
35 kg à f.I6i50/l00 kg 
3 uur à f.!»—-
24 uur à f.1.— 
10 uur ä f.1.— 
58 uur à f . 1 . — 
350 kisten a f .0 .10 /kis t 
350 kisten à f.0.02/feist 
2>fo van f. 4I5.8I 
VII« Overige kosten. 
loAlgemene koston 
(Diensten v.derdon) 
2.Verlot on diverse 
werkzaamheden(Arbeid] 
3»Rente bedrijfskapi-
taal 
4 »Ondérnemingsbe-
lasting 
Kosten por 10 aro_bii 
2il5.?_^ûks_rj" " 
Ondornonorsioons 
Leiding en toezicht 
Ojpbr engst por lOjvre^ 
Kostprijs_gor 100 stuk?* 
(exeloondornomorsloon) 
ITi^.x 3/5 x 60f> x 1/3 xf .150 . -
15 jf x (175 uur a f .1 .—) 
3 ïrjad. ovor f .350 . -
4»8 c/-o v.h.goïnvoatoord kapitaal 
(aanvoer l / 6 - 25/6) 
sorter ing I 70$ 
" II 20$ 
" III 10$ 
f» 91*88 
f. 10.— 
f. 3C-
f. 101.88 f. 61*13 
f. 3.89 
f. 11.55 
f. 23.84 
f. 1.20 
f. I . — f. 26.04 
f. 15.-
f. 
f. 
5.78 
3 . — f. 8.78 
f. 2 4 — 
f. 10.— 
f. 5 8 — 
f. 35 — 
f. 7 — 
f. 12.47 
f. 287.42 
f. 3.15 *' 
f. 26.25 
. 3.28 
f. .1.25 f. 33.93 
f.415,81 
a»fcf i f t fc» l *8R*t* 
P.M. 
a e i a a a ; 
2.450 at 
f. 16.97 
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Kostprijsberekening Spitskool (Prijspoil 1947) 
(vollegrond) 
Aanvoors l/6 — 16/6 Gobiod _ : Koogezand-Sappemeer. 
Bedrijfsgroötte* hr. 2.24«-? kadastraal#waarop 
1500 ramen platglas. 
Per 10 are beteeldo oppervlakte 
ï Koston v.d«grond 
'II Kosten v»d»schuur 
?»/! Kosten v»h.gereedschap 
IV Koston van onkvreeùc planton 
>T* Koston van bev/erking 
I T " 
: 1 GrondbovTcrking 
2 Bemesten. 
Cunstnoststrooien 
.?, Plantklaarnaken on planton 
5 Schoffelen 
6 Overige teeltwcrkzaanhodon 
7 Oogsten 
8 Transport 
9 Vcilingkoston 
VI Overige koston 
i. Algcneno kosten 
2 Verlet on div.workz'.heden 
J 3 Rente bedrijfskapitaal 
5ndernoningsbelasting 
Kasten por 10 are 
Ondernemersloon 
Opbrengst por 10 are 
Kostprijs por 100 kg 
(exel„onderncncrsloon) 
Totaal 
9.74 
2.63 
3.05 
, 25,59 
41*01 
5.4O 
45.5I 
22.14 
11.82 
26.60 
5.91 
II7.38 
25.6I 
27.50 
7.09 
60.20 
177.58 
2 . — 
13.30 
1.88 
0,52 
17.70 
236.29 
P.M. 
2200 kg 
£10.74 
Ronton 
8.06 
0.94 
O.27 
1.47 
10.74 
• 
1.88 
1.88 
12.62 
-
Afschrij-
vingen 
, I.04 
2.75 
»8*08 
II.87 
11.87 
Mate-
rialen 
2.80 
2.80 
36.— 
20,76" 
56.76 
56.76 
59.56 
Arboid. 
11.82 
11.82 
5.91 
1.38 
11.82 
26.60 
5.91 
51.62 
25.61 
25.61 
77.23 
13.30 
13.30 
L02.35 
Dionston 
v.derdon 
0.65 
0.03 
1.42 
2.10 
5.40 
3.60 
9.OO 
27.50 
7.09 
34.59 
43.59 
2.—-
2 . — 
47.69 
Bolr.sr 
tingon. 
1.68 
r.68 
0.52 
0.52 
2.20 
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Kostprijsberekening Spitskool (Prijspeil 1947) 
• : _ (yollegroïid) 
invoers 16/6 - l/l Gebied. _ » Hoogeaand-Sappemeer« 
Bedrijfsgrootfces h& V.24 kaaastrael,v-aa:::op 
. 1560 ramen platglös, 
Por 10 are betoeldo opporvlakto 
'. I Kosten v.d.grond 
; II Kosten v.d.schuur 
IHII Kosten v.h.gereedschap 
ir 
IV Kosten v» opkwoekplanten 
V Kosten v.bewerking 
1 Grondbawerking 
, 2 Bemesten - • 
3 Kunstmeststrooien 
4 Plantklaarnakon en planten 
5 Schoffelen -'• " ' 
6 Overige toeltwsr&îaaniheden 
7 Oogsten _ . 
8 Transport 
9 Veilirigkosten 
VI Overige kosten 
1 'Algemene kosten.. 
. 2' Verlet en div.vrarkz .heden 
., 3 Rente bedrijfskapitaal 
' 4 Óndorneraingsbelasting 
i 
Kosten per 10 are 
Ondornemersloon 
Opbrengst per 10 are 
| Kostprijs per 100 kg 
it (excl. ondernemersloon) 
Totaal 
9-74. 
2.63 
3.05 
25.59 
41.01 
5.40 
45..51 
22.14 
11.82 
26.60 
5.91 
117.38 
•25*61' 
.35.— 
7-32 
67.93 
185.31 
2 . — 
I3.3O 
1.88 
0.52 
17.70 
244.02 
P.M. 
2800 kg 
f.8.72 
Renten 
8.06 
0.94 
0.27 
1.47 
10.74 
. . 
. 
•'1.88 
1.88 
12.62 
1 
Afschrij-
vingen 
I.04 
2.75 
8.08 
11.87 
, 
1 11.87 
1 
Mate-
rialor 
2.80 
2.80 
36 
20.76 
56.76 
56,76 
59.56 
Arbeid 
1 
11.82 
11.82 
5.9I 
1.38 
11.82 
26.60 
5.91 
51.62 
25.6I 
25.51 
77.23 
13.30 
13.30 
102.35 
Diane ïc 
v.dord* 
0.65 
0.03 
1-42 
2.10 
5.40 
3.60 
9 — 
35 — 
7.32 
42.32 
51.32 
2 . — 
2 . — 
55.42 
•: 'Bclns-
ia. •CJifc-.sv 
1.68 
1.68 
1 
0>52 
O.52 
2.20 
1 
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Kostprijsberekening SpitBkool(Prijspeil 1947) 
(vollo^rond) 
lr.nvoe.rs 1/7 - 16/7 Gebied s Hoogozasid-Sappeipeor, 
Bedi- i j fcgroot tes ha 2 . 2 4 » - k a d a s t r a a l , 
waarop 15P0 ramen 
p l a t g l a s . 
Por 10 a r c bo teo ldo opporvlnktq Totaal Ronton 
I " fo s t e r VnClc.'TÂ'ond 
-^ ff°aton v . d . s c h u u r 
I I I ^ s j ^ i i j ( ^ ^ e 2 r o ^ _ d s c h a £ 
•C ff-P s t °n . Y • _P.Dfo7.g ?H pfofoQn, 
V Kosten v. bewerking 
1 Grondbewerking 
2 Bemesten 
3 ICur-ätme s t s t r o o i e n 
4 Plantklaarmaken en p l an t en 
5 Schoffelen 
S Overige te'eltwerlczaanilieden 
Afschrij-
vingen 
SSftto-
r i a l o n 
7' Oogsten 
8 Transpor t •• 
9 Veilingkoster^ 
2,631 0-94 
• i 
3,05 ; 0.27 
i 
25-59I 1*47 
10 »74 •41.01 
5.40 
45.51 
22,14 
11.82 
26.60 
5*91 
117.38 
25 »61 
42.50 
7.59 
75.70 
r 
1 Algemene kosten 
2: Verlet en div»v/erkz&ami:eder 
3 Bento bedrijfskapitaal 
4 OnderneKiingsb el as s ing 
Kosten per 10 are 
U-—•- i-
2*— 
13.30 
2 .81 ! 2.81 
O.64 
: lS-75 
1 ..04 
2,75 
8.08 
11*87 
Arbeid 
2 «80 
2.80 
3 6 . — 
20.76 
56.76 
Ondern em er s l o on 
j Opbi'engst per 10 a r e 
. . v o s t p r i j s p e r 100 kc~ 
{e::cl .ondernemorsloonj^ 
J25Z.84 
I P.M. 
3400 kg 
f:.7.44 
2 .81 
13.55 I I . 8 7 
"6.76 
Dienston 
v.dorden 
11.82 
11*82 
5-91 
1.38 
11.82 
26*60 
5-91 
51.62 
25,61 
25-61 
77-23 
59*56 
13.30 
13.30 
102,35 
0.65 
0 .03 
I . 4 2 
2.10 
5.4O 
3.60 
9 . — 
42.50 
7.59 
50.09 
59.09 
63.19 
B o l a s -
t l n g ö ü 
1.68 
1.68 
O.64 
C.64 
2:32 
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Kostprijsberekening Spitskool (Prijapeil 1947) 
(vo^-logrond) 
Aanvoers 16/7 - 31/l Gebied t Hoogozand-Sappcmcor. 
Bedrijfsgrootte: ha 2.24 kadastraal^ waarop 
1500 ramon platglaai 
Per 10 are botooldc oppervlakte Totaal Ronton Jjfschrij- Hato-
vxngon rialon 
Arboid Dionstoi 
vidordon 
Belas-
tingen 
I Koston v-d.^rond 
|| I l Kosten v.d.schuur 
I I I Kosten v.h.n;eroodEchap 
IV Koston v.o-pkv.rook'Planten 
9-74 
2.63 
3.05 
35.-5S.. 
8.06 
0*94 
0.27 
1.47 
1.(58 
I .04 
2.75 
8.08 2.80 11.82 
0.65 
0.03 
1.42 
4I.QI 10.7.: 11.87 2.80 11.82 2.10 1.68 
V Kosten v.bewerking 
1 Gron&beworking 
2 Bemesten 
3 ICunstmeststrooion 
4 Plantklaartnaken on planten 
5 Schoffelen 
6 Cvorigo tocltworkzaairihoden 
7 Oogsten . 
8 Transport 
9 Veilinskoston 
5.4O 
45.51 
22.14 
11.82 
26.60 
5.91 
36.— 
20.76 
II.7.38 
25.6I 
48.75 
7.78 
L99.52. 
82.14 
56.76 
5.91 
1.38 
11.82 
26.60 
5.91 
5.40 
3.60 
56.76 
51.62 
25.61 
25.61 56.53 
77.23 
9 . - -
48.75 
7.78 
65.52 
VI Ovori^o kosten 
1 .J.genene kosten 
2 Vorlet en div.werkzaamheden 
3 Ronte bedr i j f skapi taa l 
4 Ondernomingsbolasting 
2 . — 
13.30 
2.81 
O.64 
18.75 
2. — 
13.30 
2.81 
2.81 13.30 2. — 
O.64 
C.64 
Koston por 10 aro '59.28 13.55 11.87 59.56 102.35 69.63 Î.32 
Ondernemerslo on PV! 
"ïpbr engst por 10 aro Ï900 kg 
Kostprijs por 100 kg 
(exel. ondernomersloon) f. 6.65 
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Toplichting Kostprijsberekening SpitskoolfPrijspojl, 194j) 
(vollegrond) 
Bodrijfstypoï Gemengd bedrijf, gebied Hoogozand-Sapponeer. 
opporvlakte ha 2.24»- kadastraal 
ha 2»-»- behouden." 
'' • waarops ha -50»- platglastoelton (inoj.. voor-on natoolten in 
de vollegrond) 
ha 1.5-0,-•• vollegrondutcoltón waarvans 
ha ~50"- Spitskool mot nateelt 
ha I«-.- diverse gewassen. 
Teeltwijze» 
Koofdteelts Spitskool, 50 are, van 1 Maart - 15 Juli. 
Nateelt s diverse gewassen. 
Verdeling der kosten; 
1. Samengevoegde kosten van het gehele bodrijf. 
Deze moeten verdeeld worden ovor hot vollegrondspercoel 
(ha I.50) en het platglas percoel (ha -.50.-). 
*a. Do koston van de grond. 
Dese zijn "Verdoold in verhouding tot de inbeslaggononen 
oppervlakte. 
3/4 aandeel ton lasto van het vollogrondspcroool» 
6/4 aandeel ten la3to van hot platglaspercool. 
b. De kosten van do schuur, het goroedsobap on do algeneno 
kosten. Deze zijn verdoold op basis van do arbeidsin-
tensiteit. 
50$ ton laste van hot vollegrondsporooel. 
> 50^ o ten 'laste van hot platglasporoeel. 
2. Samengevoegde kosten van hot vollegrondsporooel. 
.Deze moeten verdeeld worden over Spitskool mot nateelt 
on de overige vollogrondsgowassen. De kosten van de grond, 
de !schuur, het gereedschap en do algemene kosten. 
Deze zijn"verdeeld in vorhoudiptf tot de inbeslaggenoraen 
oppervlakto. 
1/3 aandeel ten laste van Spitskool mot natoelt. 
2/3 aandeel ten laste van do overige vollogronds- . 
gewassen. ' 
3. Samengevoegde kosten van spitskool on .nateelt» 
Do ko3ton van de grond, do schuur, het gereedschap, do kosten 
van beworkings grondboworking, bomostcn on kunstnoststrooion. 
de algenone koston. 
Bij de verdeling van dezo kosten is rekening gehouden mot de 
betekenis van do gowasson. 
60'/J ton lasto van Spitskool. 
40$ ton lasto van de natoelt. 
4» Kosten van 20 raaon platglas on 4 rietaatton. 
(in gebruik- bij opkweek pianten). • 
Bij de vordoling van deze kosten ia rekening gohoudon mot 
do gebruiksduur. 
4O/0 ien lasto van Spitskool. 
60/b ton lasto van IConlcommors. 
Waar nodig, is herleiding der cijfers por 10 arc gesohiod 
door vernonigvuldiging met l/5» 
- 2 -
- 2 •-
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Ko st en van do
-
 grond* 
(Waarde f. 4.000*-/hn) 
Ronto 
Grond— en poldorlaston 
II. Koaton van de schuur. 
(Stenen schuur 5 x lOra, 
zio bijl ago B 1.0) 
III» Kost on y »h » gor Q edsohap. 
(ïïcardc r,750.-,aio 
bijl. B 15.) 
IV. Kosten van opkwookplanton. 
3$ van ha 2.24 a f.4.000.-/ha 
ha 2.24 à f.25*—./fea 
3/4 x 1/3 x 60$ x 1/5 x . 
50$ x 1/3 x 60$ x 1/5 x 
f. 131.40 
50$ x 1/3 x 60$ x 1/5 x 
f. 152.50 
Koston van hot-platglas 
(20'ramen, zie bijl.B3) 
Kostöü van do. rietmatten 
(4 matton, afsohr.porc 
33 l/3$ zio bijl.B 12) 
Zaad 
Arbeii 
V» Kosten van bovrerkings 
1. Grondbcwcrking 
(Diensten'van dorden) 
2f. Bemesten 
Stalmest 
Op het land brengen 
(Diensten v.dorden) 
Arboid 
3» Kun3tmoststrooien. 
Kalkanraonsalpótor 
(alloen v.Spitskool) 
Patontkali 
Superfosfaat 
Arbeid 
( Patentkali, supeif osf.] 
(Kalkammmsal peter) 
4. Plantklaarnakon en 
planten (Arboid) 
3000 st. 
5» Schoffelen (Arbeid) 
6. Overige tccltwerk-
z aaühed on(Arb e i d ) 
7^ Oogsten (Arbeid) 
40$ x (2/IOO x f.997.28) 
40$ x (4/IOO x f.187.08) 
40 gr. à f.7.—A00 er* 
12 uur à f.O.985 
60$ x (l/lO x f.90.—/ha) 
6 ton a f.10.—/ton 
10 uur à f.O.985 
60$ x 
70 kg a f.I6.50/10O kK 
60$ x (70 kg a f .14.- /100 kg) 
60$ x (60 kg à f.9.25/IOO kg) 
60$ x ( l - | uur a f .0 .98 5 ) 
1/2 uur 
12 uur a f . C 9 8 5 
27 uur a f .O.985 
6 uur à f .0 .98^ 
26 uur a f .O.985 
f. 268.80 
f. 56.— 
f. 324.80 f. 9.74 
f. 
7.98 
2.99 
2.80 
f. 60.— 
f. 
6.— 
.9.85, 
f
* 2»<fr. 
3.Q5 
*> , H*82 f. ?5.5?. 
5.40 
f. 75.85 f. 45.51 
f. 
f. 
f. 
f» 
f. 
f. 
11.55 
5.88 
3.33, 
20,76 
0.89 
0.49 f. 
f. 
f . 
f . 
f. 
22.14 
11.82 
26.60 
5.91 
25.61 
3 -
- 3 -
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8c. T r a n s p o r t d i e n s t e n 
van derdon) 
9c Vei l ingkos ten 
(Diensten van 
derden) 
2.200 kg à f ,12.50/1000 k{_ 
2.800 kg à f .12 ,50 /1000 kg 
3-400 hg à f.I2.50/1OOO kg 
3.9OO kg à f .12 .50 /1000 kg 
3$ van f .236 .29 
yfo van f * 244 »02 
3$ ven f . 252 .84 
2>fo van f
 f.259.28 
1/6-16/6 
VI ,0ver igo k o s t o n . 
1* Algeraoiie koston 
(Dienston van 
dorden) 
2. Verlet en diverso 
werkz .hod'Gn( Arbeü) 
3. Hente "bedrijfs-
kapitaal ! 
4' Ondernonings-
belasting 
Kosten per 10 are 
Ondornenersloon 
Leiding eïi toezicht 
Kostprijs por ?JP0 kg 
(oxcl.ondernoncrsloon 1 
50^ x 1/3 x 60% 1-I/5 3C 
f .100.1— 
1555 x(90 uur à f ,C-9S5) 
3 and over f. 200.— 
3 nnd over f.200.— 
4 nnd over f .225.— 
4 nnd over f.225»— 
4»8$o v»h» goïnvosteerd 
kapitaal 
f. 7.0S 
M77.5Ê 
f. 2 . ~ 
f. 13.30 
16 /6 -1 /7 
f* 35< 
f. 42»50 
f. 7.32 
f . I 8 5 . 3 1 f . I 9 3 . 0 8 
1.88 
0.52 
f. 17-70 
f. 2 . — 
f. 13.30 
f., 1.88 
1/7-16/7 
7.59 
f. 2 . — 
f. 13.30 
f. 2 .81 
16 /7 -31Ä 
f. 48.75 
7.78 
f .199.52 
f. 2 . -
fa I3.3O 
f. O.52 f. O.64 
f. I7.7O f. 18.75 
f 6 236 .29 
**mztsiBS^tâz*Bim< * » w « s : a s * s i : s i 
P.M. 
2.200 kg 
fc24I -02 
P.Mc 
2.800 kg 
f«, 10.74 f,: 8.72 
•M*a==»3«swa:l»fel»taKisä=aK***E»=saB6Ws*s^iata«iaEsfc**fii' 
".252.84 
P.M„ 
3.400 k» 
2 .81 
f. 0 .64 
f. 18 .75 
f . 259 .28 
« a S T - S A M Et3tS~'£J=3££-r~-?s*g& 
F.Mo 
3=900 kg 
f» 7«44 6*65-
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Kostprijsberekening' Pruiiaen ( P r i j s p e i l 1947) 
( Onverwarmd warenhuis) 
Gebied : Westland 
Be d r i j f s g r o o t t e : ha. 1 .68 . - kadas t r aa l , waarop 
2000 ramen warenhuis en 10 sera/as,. 
Per 1000 ramen beteelde opper-
E
 v l ak t e 
I Koeten v. d. .orrond 
I I Kosten v, d. warenhuizen 
' I I I Kosten v. d. water le id ing 
IV Kosten v.d, vatpomp 
V Kosten v .d . schuur 
VI Kosten v .h . tuinspoor 
,
'
T I Kosten v ,h . gereedschap 
\~*I Kosten v. d. aanplant 
IX ïtuimcn v . h . v/arenhuis . 
• Ko s ton van bewerking. 
1 . Bomo3ton 
2 . Kunstraest s t roo ien 
3« Grondboworking 
4 . Snoeien on aanbinden 
5» Ziok tebos t r i jd ing 
6. Boatuivon 
7. Bijmesten 
8. Gieten 
9» Luchten 
• 10, Dunnen 
1 1 . Oogsten, so r te ren on 
vorpakkon 
12. Transport 
• Fusthuur 
x-f« Voilingkoston 
. , Overige kosten. 
1 . Algomone kosten 
2 . Verlet on divi Workz.hedor 
3» Eonto bedr i j f skap i t aa l 
4 , Ondernoming'sbelasting 
Kosten por 1000 ramen • 
Ondornomorsloon 
: Opbrengst por 1000 ramen 
Kostpr i j s pe r 100 s t . 
'••*• (cxcl . ondornenicrsloon) 
Totaal 
f. 4-.;C4 
f.9/t>.9£ 
f. 45,85 
f. 11.42 
f. 2 3 . -
f. 20o9I 
f. 37.I9 
f. 277.42 
f. 12.42 
f145 3.2") 
f 81.67 
f 46.48 
f 120 . -
f 356 . -
f I35.IO 
f b 0 . -
f I3 .25 
f I 3 2 . -
f 4 0 . -
f 140.-
f1124.50 
f 837— 
f 7 2 . -
f 36.-
f I I6 .59 
f1111.59 
f2236.09 
f 26.25 
f I37.7O 
f 28.44 
f 4,69 
f 197.08 
f3886.40 
P.M. 
54,000 s 
7.20 
Senten 
f 35^4 
f22815 
f 7C\ 
f 137 
f 8J.9 
f 4,81 
f y^r 
f 3492 
f 1 . * 
f'32 5.19 
4 
f 28.44 
f 28.44 
Afschr i j -
ving-en 
f512.~ 
f 25.50 
f 6.5O 
f 9.10 
f I I . 4 3 
f 32.81 
f242.50 
f 10.8b 
f8'30. 70 
f353.63]f§50.70 
t . 
Materia-
l en 
f 70.~ 
f 36.48 
f 6 . -
f105.10 
f 8.25 
f 1 2 . -
f237.83 
f337.-
f337 . -
f574.33 
_f574.83_ 
Arbeid 
f 11.6" 
f 1 0 . -
f 1 2 0 . -
f35f.-
f 30.~ 
f 5 . -
f 1 2 0 . -
f 4 0 . -
f 1 4 0 . -
f826.6"/ 
f 5 5 0 . -
f550.« 
£1.376.67 
f137.7= 
f137. TC 
J?3éil" 
Diensten 
v. derden 
f236.83 
f 13.34 
f 3.75 
f 5.71 
f 4 .67 
f 0.44 
f264.74 
f 60— 
e 6 0 . -
f 72 . -
f 3b.~ 
f I I6 .59 
C224.59 
P284. 59 
? 26.25 
»? 26.25 
tej5.58__ 
Belastingen 
f 12.60 
f 12.60 
' 
f 4,69 
f 4.69 
f 17.29 
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TOELICHTING K0STPBIJ3BER3KMING PRUIMEN (Prijspeil 1947), 
BEDRIJFSTYPE; Gemengd bedrijf, gebied Westland 
oppervlakte ha 1.50*-(kadastraal ha 1.68.-) 
waarops 
2000 ramen warenhuis ha -.28.-
10 druivénserres ha — »40»-
vollegrond ha -.82.1-
TEELTWIJZEt Pruimen, struikvorm, 2000 ramen. 
VERDELING DER KOSTEN s 
Samengevoegde kosten van het gehele "bedrijf. 
Deze moeten verdeeld worden over de warenhuizen, de druivénserres 
en de vollegrond. 
a. Kosten van de grond. 
Doze zijn verdeeld iri verhouding tot de inheslag genomen oppervlakte 
3/l6 aandeel ten laste van de warenhuizen 
13/16 aandeel ten laste van de druivénserres en de vollogrond 
b. De kosten van de schuur, het tuinspoor, het gereedschap en de alge-
mene kosten. 
Deze zijn verdeeld op basis van do arbeidsintensiteit 
35 $ ten lasto van de warenhuizon 
65 i& ten lasto van de druivénserres en de vollegrpnd 
c. De kosten van de waterloidingsinstallatie. 
Deze moeten verdeeld worden over de warenhuizon en de druivénserres, 
welke verdeling is geschied op basis van de buislengte 
1/3 ten laste van de warenhuizen 
2/3 ten laste van de druivénserres 
d. De kosten van de vatpomp. 
Deze moeten eveneons verdeeld Tiordon over de warenhuizen on do serres, 
welke verdeling is geschied op basis van de arbeidsintensiteit» 
50 % ten laste van de warenhuizen 
50 f> ten laste van do serres 
¥aar nodig, is horlei&ln®'der eijfors por 1000 ramen gooohied 
door vermenigvuldiging »et -|-. 
I Kosten v.d.grond 
Rente $ vas ($/M» ,3? tin .1*68 .-à 
Grond- en poldorlasten Ö/L6 % %&&,$&.¥&. f#80»-/ha 
II Kosten v.d.warenhuizen. 
(zie bijlage B 1) 
III Kosten v.d.waterleiding• 
(zie bijlage B 8) 
IV Kosten v.d.vatpomp mot 
toebehoren. 
(Inhoud' 100 liter, rijd-
baar onderstel, waarde 
' f.260.-levensduur 10j, 
• Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (D.v.derden) 
V Kosten v.d.schuur. 
1/3 x i x f,275.08 
1 
(Stenen schuur 5 x 10 m 
zie bi j lage B ÏO) 
VI Kosten van het tuinspooi 
Yf, x 6o£ x ::.260.~ 
105a x f . 2 6 0 . -
50;» x -|- X 
35ï$ x i- x f.131.40 
(200 m, zie b i j lage B13 "35$ x %- x(200/l50xf.89.61) 
f.70.88 
f.25.20 
f.?6.08 
f. 4.68 
f .26 .— 
f.45.68 
fj...48'°a 
ft. 976.98 
£•„ 45'85 
f« 23.— 
f. 20.91 
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VII Koston v . h . Koroodsohap . 
(tfvirdo f . 1 2 5 0 ' . - a i o b i j l ag-o B15) 
V I I I Kos ten v . d , a a n p l a n t . 
(vïnardo f . 1 9 4 0 . - l ovonnduur 8 j . 
z i o b l z . 3 t /m 8 ) 
Bon t o 
Afachrijving 
ECti.*.--'"].' •••'-. v . l u^ vavx-onauj :.___ 
(Gontanto waar do f. 8 b . 84 
z i o b l z . 8 ) .< ••- • 
.Tbnto'' •-T~---.-— .r —-—,-
A f o o h r i j v i n g 
A Kos ton van bowork ing . 
1 . Bcmoaton ( l x p . 3 ä=) 
Schiodaimaor 
Arboid 
2 . K u n a t m o s t a t r o o i c n 
Kalkammonsa lpo tor 
P a t o n t k a l i 
3 u p o r f o a f o . i t 
Arboid 
3 . Grondbowcrking on üohof fo lon 
(Arboid) 
4 . Snooion on aanb inden 
M a t o r i a a l 
• Arbo id 
5 . Z i e k t o b o a t i - i j d i n g 
P o t e o l o u m o a u l s i o 
N i c o t i n o 
ïtookpoodor 
Arboid 
6. B e s t u i v e n (D. v . d o r d o n ) 
7« Bxjniootcn -* . •• 
Kalkaromonûalpotor :•. . 
Arbe id • - \ • ' • ' 
8, Giû ton ' . , 
• S L o o t r i c i t o i t 
Arboid . 
9 . Luchton (Arboid) 
1 0 . Dunnon (Arboid) 
1 1 . Oogütcn, p o r t e r o n , v o r p a k k o n 
Hbutnol 
P a p i e r w o l 
ïiandon on papioi* 
Arboid 
12. Transport (l).v, dordon) 
13. Fusthuur (D.v. dordon) 
14. Voilingkooton • (D. v. dordon) 
3 5 ^ ^ . 2 1 2 . 5 0 
3;ÄüÖ^3cf.l940. 
1 2 ^ a r f . l 9 4 0 . ~ 
3>-üxéö^Kf .'8Ô.~84"~"" 
1 2 ^ ; , x f . 3 6 . 8 4 •-
15 ton a' f . 1 4 . - / t o n 
35 u u r a f. 1 . -
1 /3 * 
80 kg a f.l6.50/lOOkg. 
120 kg. a f".14.-/100kg, 
70 kg. a f. 9.25/l00kgä 
10 uur a f. 1.-
120 uur af. 1.-
divorüon 
35O uur a f. 1.-
10 kg a f.0.69/kg 
1 kg a f.33.20Ae 
13 kg a f. 5.-A-
30'uur a f. 1.-
4 b i j o n v o l k o n f , 1 5 . -
50- '%. ' a f. 1 6 . 5 0 / 1 0 0 kg 
5 u u r .0;'.f•.!..*• • • 
100 kwh. a f . 0 . 1 2 / k w h . 
120 u u r a- f. l . ~ 
40 uur a f. 1 . -
140 uu r a f. 1 . - . 
120 kg a f . 2 7 . 5 0 / l O O k g 
200 kg a f . l . 2 5 / k g 
1800 k i a t o n a f . 0 « Ü 3 / k . 
550 u u r a f. 1 . -
1800 kiereen a f , 0 . 0 4 / k 
1 8 0 0 , ! d . s i o n a f . 0 . 0 2 / k 
3/j vu i f . 3 8 8 b . 4 0 
f- -37-19 
f. 34 .92 
f . 2 4 2 . 5 0 f. 2 7 7 . 4 2 
f. I.56 
f. 1 0 . 8 6 
f. 2 1 0 . -
f. 3 5 . ~ 
f. 2 4 5 . -
f. I3 .2O 
f . l 6 . 8 0 
fs_ 6 .48 
f. 
f. 
' 3 6 . 4 8 
1 0 . -
f. 6 . -
f. 3 5 0 . -
f. 6.9O 
f. 33 .20 
f. 6 5 . -
f. 105 .10 
f« " 3 0 . -
f. 
f. 
8 . 2 5 
5 . -
f. 1 2 . -
f. 12U. -
f. 33.-
f. 2 5 0 . -
f. 5 4 . -
f. 337.-
f. 12 ,42 
f. 8 1 . 6 7 
f. 4 6 , 4 8 
f, 1 2 0 . -
f. 356.r 
f. n^.io 
f. 6 0 . -
1 3 . 2 5 
" f . . - 1 3 2 . -
f. 4 0 . -
f. 1 4 0 . -
f. 8 8 7 . -
f. 7 2 -
f. 36— 
f. 1 1 ? , ?? 
f . 2 2 3 6 . 0 9 
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XI Ovoi-igo to a ton . 
1 . Algernons koat_.n (D.v, dordon) 
2 . Vcrlot on d i v . werkz.hoden 
(Arboid) 
3 . Honto b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 . GVidoimoiidngsbolautlng 
Koeten por 1000 ramon bi.j -oûn 
, opbrongat van 54000 stuks 
Qndûrnoiaoraloon. 
Leiding on toosicht 
Opbrongat por 1000 ramen. 
Kbatprija por 100 atuka 
(oxcl. ondornomoraloon) 
35;ux-£xf.l50.~ f. 26 .25 
10/^(1377 uur a fi.-> f .137,70 
4 mnd. over f . 2 2 7 5 . - . f . ' 2 8 . 4 4 
4 .8 0/00 v,h. goinvoat 
k a p i t a a l 
(aanvoer Juno Blood, 
20/6;,- 7/7) 
(aanvoer Goldon Japan 
7/7 - 21/7) 
f. 4.69 f. 197.08 
f.3886.40 
P.M. 
54.000 s t . 
f. 7.20 
D030 ko.j tpri ja diont nog to worden verhoogd met con Dodrag voor Ondürnuniorsloon 
Drukt inen d i t Oh dernoraoraloon u i t i n cón percentage vin do t o t a l e ko s ton , dan 
kan man hot oindbüdr.vg mot d i t percentage verhogon, waardoor a u t o m t i a c h hut 
j a a r l i j k n aandeel van h-.it t i jdona do ^t ioht ingcporiodo gederfde Ondornomoraloon 
wordt opgonoMcn. Met de to ca lcu lôren roiito over ciit ondernemeraloon i a dan even-
wol nog goon rok'oning' gohouden. Dozo ronto hooft ochtor zo weinig invlood op dû 
k o a t p r i j » , 'dat deze govocgolijk i a to verwaarlozen. 
STICJHTIMGSKOSTJT PHUIKBN (Pri . ispcjl 1947) 
(onvorwarmd waronhuie) 
IKORIJFSTYPE; gemengd bodr i j f , gobiod Woatland ' 
Oppervlakte ha. 1.68.«. fcadaütraal 
ha. I . 5 0 . - behouden 
waarop : 
2000 ramon waronhuie na. - . 2 8 . -
10 druivonsorros ha. - . 4 0 » -
völlogrond ha. - . 8 2 . -
msumjzz: Pruimen 2000 ramen mot go lo ido i i j k afnemende tu s son toc l t van Tom;;ton, 
dio voorafgegaan wordt door Radijs of Spinaz ie . 
VgKDüfliIfl& H S K0ST3M: 
1 . Saffion,govoogdo koaton v^n hot gehele bedr i j f . 
üozo moeten verdoold wordon over do waronhuizsnp de druivonaorroa 
on do vollogrond. 
a.' £b ko a ton van do grond. 
Dozo z i jn verdoold i n verhouding t o t de i n boolag gonoaon opper-
v l ak t e . 
3/16 aandeel ton l a s t e van de warenhuizen. 
13/16 aandeel ten l a a t o van do 'iruivunaorrün en do vollogrond. 
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b. De kosten van de schuur, het tuinspoor, het gereedschap en de 
algemene kosten. 
Deze zijn verdeel'! op "basis van de arbeidsintensiteit. 
35$ ten laste van de warenhuizen. 
65/5 ten laste van de druivenserres en de vollegrond. 
c. De kosten van de waterleidingsinstallatie. 
Deze moeten verdeeld worden over de warenhuizen en dê druivenserïes, 
welke verdeling is geschied op basis van de buislengte. 
1/3 ten laste van de warenhuizen. 
2/3'ten laste van de druivenserres. 
A. De kosten van de vatpomp. 
Deze moeten verdeeld worden over de warenhuizen en de"druivenserres, 
welke verdeling is geschied op basis van de arbeidsintensiteit. 
505» ten laste van de warenhuizen 
50^ ten late van de serres 
2. .jaEiüiycc voordo to.:, con van Pru:u.wi, Tomaten on to.,q.jj of J-i pin •.aio. 
Do toüton van do grond, do warenhuizen, do w^ torleidxiijointitallatio, 
do üchuur, hot tuincpoor, hot ^ oiv.jduchap, do ko «ton vai bewerking: 
üpitton (lo jaar) bornos ton un luchton, do algemene konten. 
Dosa koeten aijn oik jaar voor oon groter ,«jrdond godoolto ton latto 
van Pruimen gebracht, 
lo jaar 10;« ton laüto van Pruimen 
2o jaar 60)« ton lau to van Pruimen 
30 jaar 80)0 ton laste v.;n Pruimen 
4o jaar gohecl ton laoto v.an Pruimon. 
vfaar nodig , ia he r l e id ing dor c i j fer t - por 1000 ramen gonchiod door 
vermenigvuldiging mot -g- . 
• Aanionkosten. 
Bomen • 
Turfmdlin 
Arbeid 
ÏLcploitatiokoaton l o j a a r . 
I . Honte ovor aaiilo.iv;ko£!ton, 
1 1 . Koeten van do .sri-ond. 
(Waarde f .7500.~/ha) 
Ronto 
Grond- on po ldor l inton 
I I I . Eciaton v. d. warenhuison. 
(zio Bij lage B I ) 
IV. ICoston v ,d . water l o i d i n s s i n o t a l -
l a t i o . {sie bi.ilu/ïe B 8) 
V. Kbaton van do vatpomp. 
VI. Koaton van do ochuur. 
(Stonon -jchuur 5 x lOn, 
zio b i j l a g e B 10) 
VII. Konton v .h . tu inapoor . 
(200m, s i o b i j l a g o B 13) 
Vi l t . Kb a ton v,h.p;oroodechap, 
(v/aarde f . 1 2 5 0 , - z io b i j l . B15) 
75 atuka a f. 2 .65 / s tuk 
3 pakkon a f. 3.85/pak 
30 uur a f. 1 , -
3>u van f. 24O.3O 
3/> van (3/l6xha 1.68 a 
f. 7500.-/ha). 
3 / l6xha. 1.68 a f .80 .~ /ha 
1O/0 X 3- X 
1 0 ^ . 9 7 6 . 9 8 
l/3.xlO /.uxf.275.08 
y>/ox$xf. 45.6a 
35/axlO^,Xgxf . I3I .4O 
35/ixlO^xàx (200/l50xf. 89.61) 
35>xl0/JC2-xf.212.50 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
198.75 
11.55 
,.?>•-
70.88 
25.20 
9b,08 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
ff . 
f. 
f f 
ff 
240.30 
7.21 
4.80 
97.70 
4.58 
11.42 
2.30 
2.09 
, ?.7S. 
5 -
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IX« Kooton van boworking. 
1 , Spi t ton (Arboid) 
2 . Beruoston 
Schiodamiâor (Ixp. 3 j . ) 
Arboid 
Kalkammonsalpotar 
Patcntfcali 
Supoi-fosfaat 
Arboid 
Cultuuraorgon 
Mater iaal 
Arboid 
X.« Overige kooton» 
l.Algcruono koston (D.v.D.) 
2 .Vorlot on d iv . workz.hsdon 
Arboid 
3«Eanto bod r i j f ckap i t a a l 
4 , Ondornoiningsbolasting 
Koston lo .jaar 'por ÏOOQ raaon 
(fadornomoraloon 
Totals i nves t e r ing oind l o „jaakf. 240.'30 + f. 286.95 
I . 
üüxploitatiokoston 2o .jaar. 
Ron to invos tor ing « oind lo :)• 
I I , Ko s ton van do pyond. 
I l l , Koaton v»d, warenhuizen. • 
IV. Koaton v. d. watorloidiiy;'. 
V. Kosten van do vatpoap. 
VI. Kosten van do schuur. , 
VII, Koston v .h . tu inspoor . 
VII I . Koaton v .h . geroodschap« 
I i . Koaton van bowerking« 
1, Vorniouwing v .d , opstand. 
Boinon 
Arboid 
2.Vorzorging v .d . grond (Arb.) 
3* Bornoston, 
SchiodaEBiior ( lxp .3J , ) 
Arboid 
Kalkatmaonoalpotor 
Pa ton tka l i 
Superfosfaat 
Arboid 
4Snooien on aanbindon 
Matoriaal 
Arboid 
10);.3c (70 uur a f. 1.-) 
l /3x (15 ton a f. 14 . - / t on ) 
l /3x (25 uur a fi 1.-) 
100 kg a f»l6.50/IOO kg 
120 leg a f» 14 , - /100 kff 
70 kg a f. 9.25/100 kg 
5 uur a f. 1 . -
10 f x 
ÛLvôrson 
100 uur a f . 1 . -
JJpxlQrj^ t . 1 5 0 , -
10Jèx(138 uur a f .1 .-) 
4 sind, ovor f. 150.-
4,8 0/00 v.h. goinv, 'kap. 
f. 7 .-
% van f.527,25 
oQJixg3cf.96.oe 
60/.xf.976.98 
1 /3x6^4^ .275 .08 
50'/i.xtxf.45.68 
3550x00^x^.131.40 
35-/ux60/ixä"x (2O0/i50xf. 89.61; 
35>x6o,«x3-xf. 212,50 
2 atuks a f.3.75/stuk 
1 uur a f , 1 . -
50 uur a f. 1 , -
V X 1 5 ton a f ,14 . - / ton) ' 
V3x(25 uur a f. 1.-) 
100 kg a f,l6.50/IOO kg 
120 h-g a f .14.-/100 kg, 
70 kg a f. 9.25/IOÛ kg, 
7 uur a f, 1,~ 
oO^ i x 
divorsen 
90 uur a f, 1,-» 
f. 70.-
f. 78.33 
f. I6.5O 
f. 16.86 
f, 6.48 
^ , 4 4 . 7 8 , 
f ,123.11 
f. 15.-
f i l O ü . -
f. 2 .63 
f. 13.80 
f. 1.88 
f. 0.51 
f. 7.5O 
ff. . 1 . - , . 
f. I 2 . 3 I 
f . . 134 .31 
f. 18.82 
f. 286.95 
P.M. 
f, 527,25 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f f 
f. 
f. 
15.82, 
28.82 
536.19 
27.51 
11.42 
13.80 
12.55 
22.31 
f. 
f. 
8.50 
50,-
f. 70.-
f. 8.33 
f. 78.33 
f. lb ,50 
f. l ö .80 
f. 6.48 
f . 7«-
f.125.11 f. 75,07 
f. 4 . -
f. 90.- f. 9 4 . -
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5» ÄL elctcboa t r i j d i n g : 
PotrolüUnUCTjlsiu 
î - ï ieot ino 
Ifookpo^dor 
A r b e i d 
6 , ftj.=:tuivon (DiV.derden) 
7= G i e t e n 
E L o c t r i o i t e i t 
8 r. Luea ten ( /o-bui d) 
9» C o a t t e n , a o r t o r e n , 
verpakken 
Hout.rol 
Pcpiorvro l 
Kruiden en . r a p i e r 
Arbe id 
. 1 0 . 'T ranspor t (D.v .dordon) 
11« P u a t h u u r , ( ü . v , de rden) 
12 « . Vo i l i ngko a t e n ( D. v . dor dun ) 
•*-* Over ige k o s t e n , 
1 . /d.,^GLi.jno kou ten (D.v . dorden 
2v V e r l e t en d iv .wGrkz .heden 
. (Arbeid) 
;.... S e n t e b e d r i j f s k a p i t a a l 
4, OndornonLnjSßbülaating 
l ïos ton 2 o j a a r p o r 1000 rainpn 
Ündornonorriloon ' | ' 
6 kg c. f. 0 . 6 9 / k ß ' 
0 , 6 kg r, f r 3 3 . 2 0 / k g 
13 k; a f . 5 . - A s . 
25 u u r a f. 1 . -
2 b i n e n v o l k o n a f. 15»• 
30 ï:Ai. a f. 0 .12 /k , J i é 
40 u u r a f. l . ~ 
6 0 / Ä ( 4 0 u u r a f. 1.-) 
5 Isg a f .27 .5O/ IOO k g , 
9 kg . a f . 1 . 2 5 / k g . 
90 k i s t e n a f . 0 , 0 3 / l c L 3 t 
35 u u r a f . 1 . -
'90 l e i s t e n a f . 0 . 0 4 / k i a t 
9 0 ' ï d . n t o n a f . 0 . 0 2 / k i a t 
% van f. I 9 4 . 4 O 
35^x60>.jcäXf. l50.-
10/)x(274 u u r a f. 1.-) 
4 land, ove r f. 550.— 
4.3/Xi v . h . g o i n v . leap. 
L e i d i n g en t o e z i e n t ' 
Opbi'ongt. j a a r . 
I 
I I 
I I I 
IV 
V 
VI 
vir 
V I I I 
IX 
1« 
Invoi rbor ing ^±nà 2o . j aa r . 
jäcpJ . o i t . v t i oko a t o 11 jo j a a r . ' 
Kc-ntp i n v e s t e r i n g a i ad 2o ,'j 
KoÜton y. ui_ do g r o n d . 
Ifocton v . d. v i r o n h u i a o n » 
Koototi y.jä, wvitorlc-i cling. 
Korsten v.» d. v.itpor.jp, 
Kbatyii v .d» . K-jiutur. 
Konten v . h . t u i n a p o o r . 
i>OBt..ii v . h . g a r o o d n c h i p . 
E"£L'''re.1L. v.-'-i boy/or k i n g , 
V o r n i c u v à n g v . cl, o p s t a n d . 
Bomen ' 
Arbe id 
Gixvndbo/orkiiig on ochoffc ior , 
( Arbeid] 
f. 4 . 1 4 
f. I 9 . 9 2 
f. 65.-
f i 89 .06 ' 
f. 2 5 . - f. 1 1 4 . 0 6 
f. 3 0 . -
f. 3.6O 
f. 4 0 . - f. 4 3 . 6 0 
f. 2 4 . -
f. 
s. f. 
f. 
f* 
1.-38 
11.25 
2.70 
1 5 0 3 
3 5 . - f. 
f. 
f. 
f. 
50*33 
3,60 
1.80 
5.33 
f. 500.79 
27OO e t . a f. 7 .20 
' f . -527 ,25 + f , 1 0 7 6 , 4 1 
y,* v a l f. 1603 .66 
80/ •jxgxË • 9"-> * 08 
sctof.97o.98' 
1/3x80^:^,275.08 
50/t,x;pcf.45.63 
35/^80/^-xf. 131.40 
35/,x80-/vX;/x ( 2 0 0 / l 5 0 x f . 89 .61) 
35/^80^-jcà'xf. 2 1 2 . 5 0 
1 at. a f. 3.75/st . 
2 uu r a f. l . ~ 
30 u u r a f. 1 . -
f. 15.75 
f. 27.40 
f. 6.88 
f. 1.57 f. 5I .60 f . I27O.8I 
P.M. ". ' 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
194,40 
L076.41 
lb03,bb 
48.11 
38,43 
781.58 
36.68 
11,42 
18.40 
16.73 
29.75 
f. 3.75 
f. 2 . - f- 5.75 
f. 8 0 . -
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3~ Borjcatoils, 
S c h i o d a u n c r ( lxpt-^J-) 
Arbe id 
I0rJ.ku3.uonciJ.po t e r 
P a t o n t k ' . l i 
S u p e r f o s f a a t 
Arboid 
4* Snooion on a a n b i n d o n . 
I t i t o r i a a l 
Arboid • 
5» Z i c k t o b o p t r i j d i n g » 
P o t r o l o u a o r i u l s i o 
N i c o t i n o 
Hookpoodor 
Arboid 
6» Bc-istuivon (DcV.dcrdDn) 
7» G i e t e n 
I C l o c t x ù c i t o i t 
Arbe id 
8» Luohtqn (Arboid) 
9i. Dunnen (Arboid) 
10u Oojoton., c o r t o r o n , 
• ve rpakken . 
Houtvrol 
P a p i o r v o l 
Hindon on p a p i e r 
Arboid 
.:..!. T r a n s p o r t (D.v.clordun) 
1 2 , F u a t h u u r (D.v .dordon)
 t._ ___ ... 
1 3 , V o i l i n g k o s t o n ( û . v . dorden) fc v i n ft 1 9 4 4 . -
Xf-Ovori/ïo ko s t o n 
l / 3 x ( 1 5 t o n .1 f. 14»-/"ton 
l / 3> : (25 u u r a f, 1.-) 
100 kg a f .1.6- 5O/IOO kg 
120 kg' a f „ 1 4 . - / 1 0 0 k$ 
70 leg- a f. 9.25/IOO kg 
8 u u r a f» l e -
8 0 ,.< >: 
D i vor s on 
200 uu r a f. 1 , -
1 kS* a f, 0.69/% 
0 . 7 kg a f»33*2Q/' tg 
1 3 % a f. %~/kg 
25 uu r 1 f» I . - , 
2 b i j e n v n l k o n a f, 13-*-
60 kwh. a f „0»Ï2 /kwh . 
30 u u r a f.- 1 , -
3O/,x(40 u u r a f , 1*-) 
50-uur a f» 1 . -
.50 kg a f. 27.50AOO I « . 
<>0 % a f. l , 2 5 A g . 
<)00 k i s t e n :-. f . 0 . 0 3 / k i s t 
320 u u r a f , 1 , -
$00 M s t e n a f . 0 . 0 4 / k i a t 
=fD0 M u t e n a f » 0 . 0 2 / M a t 
1 . Alä-üiiiono k o s t o n (D.v,. dprdon 
2 . V o r l o t on div« . /orkz. hodon 
(Arboid) 
3« Eon t o b o d r i j f a k a p , 
4„ Ondcrnorf . - igsbclast i iag 
Kos ten p o r 1000 r a n o n 3o „jaar. 
Ondomonors loon ; 
Lo id ing on t o e z i c h t 
Opbrengs t 3e j a a r 
3i2J^.-î!_iiiYS.?^.?iîS-^i Ilâ-3£i- J£ » 
35/ •x80 /vs^-i. I 3 0 . -
10 /.-x(302 u u r a f. 1.-0 
4 Eind. o v e r f . 1 3 3 0 . -
4 , 8 '/.o v . h . ^einv« k a p . 
f. 70*-
£•> ~ ^ 3 2 
f," 76?33 
f, l b . 5 0 
f. 1.6,30 
f. 6 .48 
£-._ ' Sar-
& -47 \78_ 
f. 1 2 b . 1 1 f, 100., 89 
f . 5 * -
f < 2 0 0 , - 2 0 5 . 
t., 4 , 8 3 
f„ 2 3 , 2 4 
f. 93«07 • 
f. 2 5 . - f, l i s . 0 7 
f. 30 , . -
f. 7 .20 
f o 80.JJ=_ f, 87 ,20 
f» 3 2 . -
f. 13.75 
f, I I 2 . 5 O 
f. 27„^-_ 
f, 153-25 
f, 3 2 0 , - , f. 4 7 3 , 2 5 
f. 
f. 
f, 
f o 
0 ^ 
18. 
58< 
1294. 
-
-
32 
48 
f. 8 0 . 2 0 
: ' ¥ . I 6 . 8 8 
f. 2«02 f, 121 .10 
27.OOO a t . a f . 7.20/IOO 
( a l l o sor te r ing-on) 
f. 1603,66 + f. -1-52,68 
st 
Exploitatiekosten 4e jaar 
Ï T I K o s t o i i j i ^ n d£^are iah i^ iz ;e r i 
-^' K o s t e n van de w a t e r l e i d i n g 
Y K o s t e n v a n d e va tpomü 
+ x f . 9 6 , 0 8 
1 /3 x -5- x f »275-08 
50$ x -J- x f . 4 5 o 6 8 
f.2396. 
P.Mo 
f,1944. 
f. 4*52. 
ï'r2e5'T 
oG 
68 
f_.-__48,.04_ 
f . 1 1 , 4 2 
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VI. Kosten van do aohuur. 
VII . Koatun van ho t tu inaooor . 
VIII» Kpaton v .h . fCOroodooh:ip.. 
IX. Kosten van boworkin?. 
1 . Gronabcworking on achoi'-
fo len (Arboid) 
2 . Bouoaton 
Schiodooiaor ( lxp. 3J• ) 
Arbeid 
Kalkat anonsalpotor 
Pa ton tka l i 
Superfosfaat 
Arbeid 
3 . Bijraoston 
Kalkôiaraonaolpoter 
Arboid 
4 . Z ioktübeot r i jd ing . 
Potï-olGuiaouulsio 
Ni co t i no 
Itookpoodor 
Arboid 
5« Snoeien on aanbinden 
Mater iaa l 
Arbeid 
6. Gieton 
ÏÏLootricitoit 
Arboid 
7. Luchton (Arboid) 
8. Üunnon (Arboid) 
9« Bestuivon (D,v.dorden) 
10. Oogsten, sortoron, 
vorpakkon. 
Houtsol 
Papiorwol 
Randon on papior 
Arbeid 
13.- ïranaport (D.v.dordon) 
12 . JPusthuur« (D.v.dordon) 
1 3 . Vûilin&koatcn (D.v.dordon 
35/icixf. 131,40 
35/«rx ( 2 0 0 / 1 5 0 ^ . 89. fai) 
35 / Jx£xf.212,50 
100 uur a f. 1 . -
1 / 3 X ( 1 5 ton a f . l 4 . - / t o n ) 
i / 3 x ( 3 5 u u r •'- f • !•-) 
80 fcft : 
120 kg 
70 kg ( 
10 uur 
40 i g 
4 uur. 
f. l b . 'jO/100 kg. 
a f . 14 , - /100 kg; 
f. 9.25/IOO kg. 
a ±, i , -
f . lb.50/IOO kg. 
1 . 1 . -
10 kg a f. ü . - 9 / k g 
1 kg a f . 33 .20 /k s 
13 kg a f. 5 . - A s 
30 uur a f. 1 . -
f. 1 . -
divoraon 
2'jO uur , 
X. Overige koston; 
1 . Al&'oiüero toston, ( d . v . d, ) 
2 . Vorlot on d iv . workz.hode^i 
(Arboid) 
3 . Ronto bodr i j f ekap i t aa l 
4 . 0n(.ti>riior-iingub o l url ing 
foa-tjOQ por IflßO. ramsn. 4o .jr. 
100 kv/h ca f .0.12/kwh. 
120 uur a f . 1 , -
'40 uur a f. 1 . -
100 uur a f. 1 . -
'3 bijonvol'kon a f. 15»-
90 kg a f. 27.50/IOO kg 
160 kg a f. 1.25/kg 
16OO kit-.ton a f . 0 . 0 3 / k i a t 
5OO uur a f. 1— 
I600 k i s ton a f . 0 . 0 4 / k i s t 
I6OO kia ton a f . 0 . 0 2 / k i a t 
% van f. 345b.-
f n ^ornomcav'locn. 
Lüidina; ou ioo^ ica t 
Opbr jU'<£jt 4o .ja .r 
Inyoatoi-in'? oind 4o j r . 
Suimbn va.ii hot, v/arenhuia 
TnTs j r . ) 
Arboid 
af Ronto 
Contant« va\rdo 
3 5 ^ ^ . 1 5 0 . -
10)je (1186 uur a f. 1.-) 
4 Eind. o vor f. 195°«~ 
4 .8 /.o v .h . coinv. kap. 
•48000 a t . a f .7.26/IOO a t . 
( a l l o sorter ingen) 
f .2056,34 - 110,26 
110 uur a f. 1— 
8 jaar a fr 
f. 70.-
f. II.67 
f. 81.67 
f. I3.2O 
f.' l6.80 
f. 6.48 
f. 10.-
f. 40.48 
f. 6.6O 
f. 4 . -
f. 6.9O 
f. 33.20 
f. 6 l . -
f .105 .10 
f. 3 0 . -
f. 6 . -
f . 2 7 0 . -
f. 1 2 . -
f . 1 2 0 . -
f. 24.75 
f . 2 0 0 . -
f. 4 8 . -
f.272,75 
f . 5 0 0 . -
f. 26.25 
f .118.60 
f. 24.38 
f. 4.1'3 
f. 2 3 . -
•JT~50^r 
n~"j7.-t9" 
f. 100 , -
f. 128.15 
f. 10.60 
f, 135.10 
f. 276,.-
f. 132 . -
f. 4 0 . -
f. 100 — 
f. 45— 
f. 772.7^ 
f. b4— 
f. 32.-
f. 103.68 
f.1939-28 
f. 173.38 
f.3337,74 
P.M. 
f. 3456.-. 
f. 118.2b 
S*ettft**i=xs3«=K=I.a à tat 
f. 110.-
f. 23.16 
f. Ob.84 
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KOSTgRTJSBBRSigiWTNG E^r',TK2N ( ? R I J Ë P E I L J 9 4 7 ) . 
( o nve rw ,-irmdo s f> rr o ). 
Aanyoor 1o/6. - l/8... 
Gebiod 
Bodri jfsgroottc 
V/ostland. 
h/i 1.68 j - k a d a s t r a a l , waarop 
2000 ramon warotfhuis' on 10 S O T O J 
Por s o r r o . 
I. Kosten van do grond. 
II. Kosten van do sorre. 
Ill o Koston van do watorloiding, 
IV.. Koston van do vatpomp. 
^' Kosten van do Btehuur,, 
^ * Kosten van 'ot V-y^v-yooT, 
VI ^ > Kosten van hot goreodschap, 
VIII» Kosten Jfan_do__aaxipJLant>,_ 
IX, Rviman van do sorro. 
•^» Kosten van bowerkings 
1. Bomoston 
2. Grondbowerking on 
schoffelen 
3. Snooion on aanhindon 
4. Zicktobestrijding 
5C Bestuivon 
6. Bijmoston 
7. Gieten 
8. Luchten 
9. Dunnon 
10. Oogston, sorteren on 
vorpakkon 
11. Transport 
12. Fusthuur 
13. Veilingkoston 
1, .Algomena kosten 
2 o Vorlot en diverse work-
zaamhaden 
3 . Ronte b e d r i j f s k a p i t a a l 
4. Ondorr.Gmingsbolasting 
K.oston_por_sorre 
Ondcrnomersloon 
Totaa l 
... 
13,66 
290,91 
18,34 
2.28 
4o6o 
4.18 
7.44 
94-79 
"2.67 
J£$sM 
Ronton 
10.03 
80 ..64 
2.8O 
0.23 
1,64 
0.96 
•.79 
19.08 
116.76 
schry-
vingon 
10?,67 
'10.20 
1.30 
1,82 
2,29 
6,^6 
75-71 
2„ 13 
202,68 
37-20 
2 0 , - -
132„ — 
36,4C 
15.— 
3. '-8 
32.76 
10.— 
._J8.Ï..>-
.„_JP4_,84, 
193.50J 
22,-.J 
1 1 . - -
_.251ftâ3. 
J?.6,2,„77, 
Mete-
r i a l on Arbeid 
Dion-
sten 
van 
dordon 
Belas-
tingen 
107.60 
5.34 
0 .75 
1.14 
0 .93 
0*09 
3'i,53 
- • - • * • • • — - — = — • 
2 . — 
28.40 
2,48 
2.76 
•20**» 
130.— 
8 
1 . — 
30 
10.™ 
18.— 
Opbrengst por so r ro 
K o s t p r i j s por 100 s tuks 
( o x c l . mdornomors l ;on) . 
67.17 
i. ..„.. 
........ 1 
„,_k50 
1,60.6J. 
7.19 
123..95 !?02.6c 
32.30 
7.19 
_ ,J . . *M 
41-JOBJ 7..,.i.â..„ 
1.047/ 
.JUM.4 
10,000 
93.50 
160.67 
5«67 
115«85 
222.67 
100.-
1 0 0 . -
322.67 
32.30 
15 
15.-
22.— 
1 1 . — 
31.43 
64.43 
79.43 
5-25 
32.30 • i i 2 i 
354.97l.2og.5_3 
3.58 
•àffl; 
J__L 
JU_L 
4,92
 m 
t. 
10.48 
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(onverwarmde s e r r e ] 
Aanvoer i / 3 - l / l O . 
Per se r re« 
ï 
I I 
I I I 
IV 
"V 
Kosten van .dj^jg^nd. 
K_qsten_„van do... schuur,_ 
VI » Kqsxi3n _vsn_hat„;tui.n&pj3 o £._ 
VïI., K;.• sj,en;,.va;a_hGt_ &ej^ü djs cjia;j3, 
I I I , , Kj3Jjjgv\_.ve-Ti._öfe__aatvg a^nx_«_ 
•IX, -îuimon van do s a r r o , 
1 . 
\) _ 
3.' 
4 . 
5. 
6.. 
•7. 
8. 
o 
— - . - — „ - . . . . , — - > « i — 
Bomoflten 
G r o n d b e w r k i n f i on 
s c h ' o f f o l e n 
Si'jDûrlon on a a n M t i d o n 
S i n k t alio s t r i j d i n g 
Bos tu:: von 
B i j m o p t n n 
•••(ïiotr.ri " 
. L u o h t ü n 
T'uriric-ri 
10i Oogsten, s o r t o r o n en 
vorpakkon 
11, ï r a n s p c r b 
12
 s Fus thuur 
'; 3 - Vs:i 1 i nako e t o n 
X I , Ovo j^ i ço. kostor,,^ 
'i. -Al go mono koatnn 
2„ Vor lc t on d ivorso werk-
aaamhûdon 
3„ äen to t o d r i j f s k a p i t a a l 
4 . Onâcrnominflst.olfi.-ting 
Gebied s Westland. 
Bedr i . j f sg roo t tos ha 1 ,68 , - k a d a s t r a a l , waarop 2000 
rtunsn warenhuis en 10 se r r e s» 
Totaa l Renten 
I 
i 
13=66 10.08 
Af-
schr i j -
v ingen 
Mats - iArfcoid P i 8 n ~ 
s t e n 
290.91 
13.3£ 
2,20 
4 o 60 
4.18 
7.44 
80,64 '102,67 
2.30 10,20 
0,23 1,30 
1,64 !„82 
0.96 2.29 
0,79 6, "56 
19.08 75.-71 
2*. 6J1. _ ..._Çj^ i4' kf„l.\.. 
13.8z.8j J-ULl^t ?02,68 
37-20 
f 
r i a l e n 
2 0 . 
132. 
36. 
HJ. 
3. 
32, 
10c 
18 , 
„ - . 
— 
40 
43 
76 
— 
f.'k 
304 l&M:L „ _ . _ 
Koston_pcr s o r r o 
0 nd« rnomorsiG on 
.O^r^ngst.__por_sc-rrä_^ 
K o s t p r i j s pe r 100 s tuks 
{oxcl , ondornoir.Ciraloon). 
17.60 
0,80 
c; 1.6, .02... 
5 «2? 
30,30 
7-30 
1 .^64,. 
...,„-..d.4..,.51. 
?8.40 
2,48 
2 .76 
ils.ll 
74,80 
van 
der da-. 
107.60 
5 = 34 
0,75 
1.14 
0.9 j 
0.09 
..„.JJ-D.ASÄ. 
B e l a s -
t i n g e n 
3.58 
20, — 
130.— 
8 .— 
A 
30Ï — 
10.— 
222.67„ 
80.— 
I 
„J. J:AJoj^.8o_.--,..Jî6;,j8 
„ 1 J.41;,y..l3ü2, O l l i 1.J3. 
15.• 
17 c 60 
8.80 
7.33! 
.7.38! 
5.25 
30.30 
..li5â_ 
„...Lu. 
..__! „.,,... j a , 3p_!. r5^li,_1.^6_4 
y.25i46_ = l 24 J . l 4L202 .68 j l 4 l . 97 j 332^ 
P.,Mr 
8A000_..stc 
12,49 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING PERZIKEN (PRIJSPEIL 1947 ) . 
(onvorwarmdo s e r r e ) . 
BEDRIJFSTYPE: 
Gomengd b e d r i j f , gebied rtostla-id. 
opporvlakta ha 1 .50 . - ( k a d a s t r a a l ha 1 . 6 8 . - ) , 
waarop: 
2000 reißen warenhuis 
10 s e r r e s 
vollegrond 
ha -.28.-
ha -.40.-
ha -.82.-
'i TEELTWIJZE Î 
Perziken, 10 serrée, leibomen. 
VERDELING DER KOSTEN: 
1. Samengevoegde kosten van hat gehele bedrijf. 
Deze moeten verdeeld worden over de serres, de warenhuizen en 
de vollegrond. 
a. De kosten van de grond. 
Deze z i j n ve rdee ld i n verhouding t o t d6 i n b e s l a g genomen 
o p p e r v l a k t e . 
4/15 aandeel t e n l a s t e van de s e r r e s . 
11/15 aandeal t e n l a s t o van ,40 warenhuizen on de vollGgrond. 
b . Do kos ten van de schuur , het t u i n s p o o r , hot gereedschap , de 
algemene k o s t e n . 
Deze z i j n verdoold op b a s i s van do a r b e i d s i n t e n s i t e i t . 
35>? ^en l a s t o van do s o r r o s , 
655Ó ton l a s t o van do warenhuizen on do vo l l e grond. 
c . Do koeton van do w a t e r l û i d i n g i n a t a l l a t i o . 
Doze moeten v e r d e e l d worden over do s e r r e s en do warenhuizen, 
welke ve rde l i ng i's geschied op b a s i s van do b u i s l e n g t o . 
2/3 t e n l a s t o van de s o r r o s . 
1/3 t e n l a s t o van do warenhuizon. 
d. Do koston van de vatpomp. 
Deze moeten eveneens ve rdee ld worden over de eo r ros on do 
warenhuizen, welke v e r d o l i n g i s gosohiod op b a s i s van do a r -
b e i d s i n t e n s i t e i t , 
50^ t en l a s t o van de s e r r o s . 
50$ ton l a s t e van do warenhuizen. 
Waar nodig i s h e r l e i d i n g dor c i j f o r s por sor ro geschied door v e r -
menigvuldiging mot 1/10. 
I . Kosten van do grond. 
(Waarde f . 7 5 0 0 . - / h a 7 
Rente 
Grond- en p o l d o r l a s t o n 
I I . Koston van do s o r r o . 
( z io b i j l a g o B 2) 
I I I . Kosten van de w a t e r l e i d i n g , 
( z i e b i j l a g o B 8) 
yfo van (4 /15 x ha 1.68 a 
f . 7 5 0 0 . - / h a ) 
4/15 x ha 1.68 a f . 8 0 . - / h a 
1/10 x 
2/3 x 1 / 1 0 Ï f.275.08 
f. IOO.80 
f. 136.64 f. 13.66 
f. 290.91 
f. 18.34 
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IV. 
VI. 
VI I , 
V I I I , 
^£ËÎAïLXSfi.-âS-X5ÎJ22ÏÏE 
(Inhoud 100 1 . , r i j d b a a r 
o n d o r s t o l , waardo f .260, - -
loveneäuur 10 j a a r ) 
Rent o 
Atschrijving 
Ondorhoud (Diens ten van 
Aordon) 
V^tonon schuur 5 x 10 ia, 
7Äu b i j l a g o B 10) 
"C?öü" V ~ zi o b i j l agcT B 1 J ) " 
3$ x 60;£ x f .260.— 
10$ x f . 2 Ê 0 . — 
50$ x 1/10 X 
35$ x 1/10 x f , 1 3 1 . 4 0 
357° x 1/10 x (200/15O x 
f . 8 9 . 6 1 ) 
f. 
f. 
JU. 
f. 
4*68 
2 6 . — 
1 5 , — 
Koston_yanjhot j££ï°G^l£J°h£i>» 
TffV.p-rdG fTl25Ö"-,-, 7 i o ~ i : i j - " 
lage B 15) 
0'*e.srdo v . d . aanplan t f. 1060, -
loven; luur 14 j a a r 
aio b i d s . 5 V m 14«) 
S 0:1 to 
Afschrijving 
i^ i^niin^ /rm^ jîo^ BerrOj^  
t. sic b.ld«„'i4 ) 
Hont o 
Afschrijving 
Co s^ r^v^^'O^orlo. ng_|__ 
1. Bomsston 
Schiod 
Arbeid 
35$ x 1/10 x f.212.50 
3$ x 60# x f. 1,060.— 
1/14 x f.1.060.— 
3$ x 60$ x f.29.75 
1/14 "• f,29.75 
odfjruuor (1 x p«3 jr)l/3 x (4 ton a f. 14.-/ton) 
1/3 x (8 uur a f . 1 . - - ) 
Kalkdcoaonsalpc t o r 
P a t o n t k e l i 
Super fos faa t 
Ar t o i d 
2 , Groiidhoworfc: ng on 
s cho f f e l en (Arboid) 
3o Bnooion en aanbinden 
Bi ndmat c-ri ae.l 
Ar to id 
4- ^ i e k t o t e s t r i j d i n g 
PotrolGuaemulsio 
Nicot ino 
Rookpoodor 
S tu i f EWf.vol 
Arboid 
30 kg a f«. I6.50/1OO kg 
40 kg 'h f, 1 4 . - - / 1 0 0 kg 
25 kg a f, 9.25/IOO kg 
3 uur a f .,1» — 
20 uur p. f . 1 . — 
130 uur a f . 1 . — 
2 kg 'k f . 0 . 6 9 / k g 
0 .2 kg p f . 3 3 . 2 0 / k g 
4 kg p. f«5 .— -/kg 
1 kg a f , 0 . 3 8 / k g 
8 uu r à f. 1.—-
f-. 
f. 
f. 
f. 
.*• 3 
f» 
2.28 
4.60 
4 ,18 
IM' 
f l 19.08 
f, I5ili 
o,54 
-2üi
 f . 
f. 
f. 
f» 
f. 
£*_ 
f. 
f „ 
18,67 
2.67 
21-Jk 
4.95 
5,60 
__iLs_3A 
12.86 
_1—. 
S 5.86 f. 
f. 
f.. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
.£*_ 
2 . — 
130,— 
1.38 
6.64 
2 0 . — 
0.38 
28,40 
_ _ 8 ^ — 
JL-kli 
2.67 
37.20 
20. ~ 
132,— 
36.40 
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5c Beatuivon (Diensten 
van derdon) 
6. Bijmoston 
Kalkammonsalpoter 
Arboid 
7. Gioton 
Sloctricitoit 
Arbeid 
80 Luchten (Arbeid) 
9„ Dunnen (Arbeid) 
ID« 0ogstons sortorun on 
verpakkon 
Pr.piorwol 
Houtwol 
Randen on papier 
Arboid 
Pp.piorwol 
Houtwol 
Handen GII pap ici 
• Arbyid 
11„ Transport (Dionston 
van dordon) 
12. Puathuur (Diensten 
••-an dorden) 
13. Veilingkoston (Dionsto 
van- dordon) 
XT. Ovorj^o_Jto0tonîii 
1. Al go ril o ne kosten 
(Diensten van dordon). 
?, Vorlot on diverse 
vrorkzasjuhodùn (Arboid) 
3 , Konto bedri j fskapitaal 
4. OndoTViominüSbolaBting 
0ndornomore1o p n t 
Loiding on toozicht 
2Pj2J.9.ï1iiSi..P.'i.^-^i^i''-I!.ü.i. 
SSJ.1&ELÏS.. J?.û.,?._ji?5„. ^ Jük £U 
([ C Ï Û I , ondornomoi'slconjT 
1 bijonvolk à f.15.— 
15 kg r. f. I6.50/1OO kg 
1 uur a f <. 1.— 
23 kwh. a f .0..12/kwh. 
30 uur p. f,1,-;'' * 
10 uur a f.1.— 
18 uur a f.1„— 
55 kg a £.1é25/kg 
30 kg a f.27.50/IOO kg 
550 kisten a f.0.03/ 
kist 
100 uur a f.1.— 
44 kg a f.1.25/kg 
24 kg a f.27.50/kg 
440 kiston ï> f.0.03/ 
kist 
80 uur p. f.1.— 
f. 
f. 
68.75 
8.25 
f. 16.50 
f. 
& , 
f. 
f. 
f. 
93.50 
100.— 
55*-
6.60 
_ 13-20 
f. 
f. 
2.48 
f. 2.76 
aanvoer 
IO/6-1/8 
f. 193.50 
74.80 
80 .— 
550 kiston a f .0 .04 /k i s t 
440 kis ton a f .0 .04 /k i s t 
550 kiston a f .0 .02 /k i s t 
440 kiston >. f .0 .02 /k i s t 
if> van f.1.C47.7? 
3$ van f. 999.4i 
357° x 1/10 2 f.150.— 
10$ x (323 uur a f . 1 , — ) 
10$ x (303 uur r. f . 1 . — ) 
4 mnd over f.575«— 
4-»- mnd ovor f ,525.— 
4.8 0/00 v.h.goïnvostoerd 
kapitaal 
f. 
f. 
15 
3.48 
ti 32.76 
f* 10.— 
fi 18.— 
aanvoer 
1/8-1/10 
f. 22.— 
f. 11 
f. 31.43 
f. 562.77 
f. 5.25 
f. 32.30 
f. 7.19 
f. 
-iai 
f. 46.08 
f,1.047.72 
f. I54.80 
f. 17.60 
f. 8.80 
f. 29.98 
f. 516.02 
f. 5,25 
f. 30.30 
f. 7,38 
f. 1.64 
gi_...44t,5.7 
f. 999.46 
P.M. 
10.000 st, 
f. 10.48 
P.M. 
8.000 st, 
f. 12.49 
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Deze kostprijzen dienen nog te worden verhoogd met een bedrag voor Onder-
nemersioon. 
Drukt men dit Ondernemereloon uit in een percentage van de totale kosten, dan 
kan men het eindbedrag met dit percentage verhogen, waardoor automatisch het 
jaarlijks .aandeel van het tijdens de Stichtingsperiod'e gederfde Ondornemorsloon 
wordt opgenomen. 
Mot dG te calculeren rente over dit Ondernomorsloon is dan evonwol nog goon 
rekening gohoudon^ DGZO ronto hooft ochtor zo weinig invlood op da kostprijs, dat 
do zo go'voügGlijk is te verwaarlozen.. 
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J?.li cht i. ng_skq s t e n_ P e r zi ka n _ ( P j i j s p o i l . . .IJ^iXl^— 
(onverwarmde s e r r e ) . 
BEDH J^PBTYPBg_ 
Gemengd fco d r i j f , gebied '.vest.'.md 
opperv lak te ha Ï«ó8».- k a d a s t r a a l 
lia I . J O . - behouden-
waarop s 
2000 ramen warenhuis 
10 sorros 
vollogrond 
ba 
ha 
ha 
-.28,« 
-.40.-
-,82.-
ij. Porz ikon , 10 s o r r o s , mot g e l o i d o l i j k afnemende o n d o r t o o l t . 
Do EO mootün v e r d e e l ! worden over do . s e r r e s , do w§i^nhui_zon 
en de voJjLç^gronds^ 
a. Do kes ton van do grond. 
Dazo z i j n verdoold i n vorhouding t o t do inboslaggonomon 
opoc rv l ak to . 
4/15 aandeel t on l a s t o van do s e r r o s , 
11/15 aandeel t o n l a a t c van do waronhuizon on do vo l log rond . 
b c Do koston van do schuur , het t u i n s p o o r , hot goroedschap, do 
a l go mono ko s ton., 
DoEG koaten a i jn ' ve rdee ld cp b a s i s van do e r b o i d s i n t o n s i t o i t . 
35/'° ton l a s t o van do s o r r o s . 
65)0 ton .lasto van do •«aronhuizon on do vo l log rond . 
o. Do kooien ven do waxorj o i a i n g i n s t a l i a t i o » 
Doze moeten vordcold v-'orden ovor do v/aronhuizon on de s o r r o s , 
wölke v e r d e l i n g i s geschied op b a s i s van do b u i s l o n g t o . 
2 /3 'son l a s t o van do s o r r o s . 
1/3 ton l a s t e ven do waronhuizon. 
d..Do koston van de vatpomp. 
Do zo mooton eveneens verdoold worden ovor do s o r r o s en do 
warenhuizen, welke v e r d e l i n g i s goschiod op b a s i s van do a r -
b e i d s i n t e n s i t e i t
 4 
50% ten l a s t o van de sorros. . 
50;?° ton l a s t e vpn do warenhuizen. 
2 , Sj^nKno^ovoogdc koston _vrn J/qr:ïikon en. .onjiortoolt^ 
Do kos ten van do grond, do so.rros? de w a t o r l e i d d n g i n s t a l l a t i o , do 
schuur , hot t u i n s p o o r , hot gereedschap, do kos t en van bewerking! 
grondbcworking (1o j e n r ) , bomeston on l u c h t e n , de algomono kos ton . 
Doze z i j n olie jar.r voor oen g r o t e r vvordond godocl to ton l a s t e van 
Perz iken geur acht,, 
;; 1o j a a r 12-£# ton l e s t e ven P e r z i k e n . 
f 2o j a e r 25 % t on l a s t o van Porz ikcn . 
.I 3o j a a r 50. # t e n ' !.,<-* > :-i',o. Pe rz iken , 
J 4o j a a r 75 '%> t en l a a t o ven Perz iken 
ij 5e j a a r g e h a d ton l a s t e van Pe rz iken , 
60 jaa-r geheel ten l a s t e van Pe rz iken . 
' Waar nodig i s h e r l e i d i n g dor c i j f e r s per se r ro geschied door vo r -
I: monigvuldiging met 1/10* 
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Loi "bo men 
Turfmolm 
Arboid 
K a p l o i t a t i s k o s t o n lo .jaar 
^ • Konto over clo a a n l e g -
Jcosjbo.n^ 
I 1 , Kosto n van do grond. 
'{WaTrdcTT. 7 500, -/h&) 
I! ont. o 
Grond- oit p o l d u r l a s t e n 
3 , s t . a f . 1 0 . 4 0 
).• pak % f . 3 . 8 5 / p a k 
;? wur -a . f „ 1 . — 
van f . 2 0 0 , 0 5 
I I I o Kosten van do s o r r o . 
' (a icTbij î 'ago B Ï] 
- ^ " }kzS?£'.ZL3LSP d-° water-» 
J o k i n g . . . ("aio b i j l . B 8 ) 
v
» Kosten van de vatpomp. 
.VI. Ko liten van do sohuur . 
i.btjncn sohuur 5 x "10 m, 
s i c b i j l a g o B 10) 
711 , Kosten van hot t u i n s p o o r 
(Äx o b i j l a g o B i j ) 
3$ van (4 /15 x ha 1.68 a -
f .7500. - / fca) 
4/15 x ha 1 . 6 8 . - a f . 8 0 . - A & 
124$ x 1/10 x 
• V. 111
 a Ko§t cm_ v • h » goroodaehap. 
(.Wr-.ardc f , 1 2 5 0 . - , z io 
b i j l a g o B 15) 
[X. Koston van boworkinqt 
1* 'î-:'o..<âb«wjx,king 
(Arbeid) 
2-. Borne 3t on 
Schiedammer 
(i x p.3 jaar) 
Arbeid 
Kalkammonsalpeter 
Patentkali 
Superfosfaat 
Arbeid 
3 . Cultuurzorgon 
Materiaal 
^rboid 
120> x . f . 2 9 0 . 9 1 
2 /3 x 1 2 $ x 1/10 x f . 2 7 5 . 0 8 
50$ x 1/10 x f»45.68 
355a x 12436 x 1/10 x f .131.40 
35^ x. 1 2 $ x 1/10 x (200/150 x 
f . 8 9 . 6 1 ) 
35^ x 1245S x 1/10 x f . 2 1 2 . 5 0 
12^56 x (20 uu r a f . 1 . — ) 
1/3 x (4 ton a f . 1 4 . - A o n ) 
1/3 x (6 uur a f . 1 . — ) 
30 kg a f» I6 .50 /100 kg 
40 kg a f . 1 4 . — / 1 0 0 kg 
25 kg a f. 9 .25 /100 kg 
1 uu r a f . 1 . — 
12436 x 
d i v e r s e n 
25 uu r a f . 1 . — 
f. 187.20 
f. 3.85 
f, 9é — 
f. 
200.05 
Jl^r 
f. 100.80 
f- 35 .84 ' 
f. 136*64 f t 1..7JL 
f, 36.36 
f. 2.29 
f. 2,28 
'f* 2s5l 
f. 0 .52 
f\, 0 .23 
f. 2.5c 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f* 
f. 
18.67 
2 , - ~ 
20.67 
4 .95 
5.60 
2.31 
12.86 
1 . - -
13.86 
54.53 f. 
4 — 
25 
J. n 
4.32 
35_e82 
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X- Oyoriga _kost._qru_ 
i, ADgomono kosten. 
(.Dionston van derdon) 
2 , Vorlot en d ive r se worlc-
saamhodon (.âr'boid) 
3- ßontö b e d r i j f s k a p i t a a l 
4» Ondornomingsbolaating 
_Ond3rnomorsloojT3_ 
Loi ding en t o o s i e h t 
II: , Kj.ia^on__yj.n^o^rondLL 
T
.II,, Kosten„Vün.do^Borro^ 
Y, Kosjugj^Rn^dc^at^ojng^ 
'-'T, Kost on _yan ,d_G___aohuu_r._ 
VTI„ Ko^3ton_y«hutuin§g_oor_,_ 
VI I I „ KqstjG.njv.Ji^£r£roi£dsçhajD ,_ 
Ï.X » Ko s t yi„yf-.n„ 5i?JK£JÜ,SS,L 
'• - Vornioiwing v,d.opstp.nd 
Bomen 
Arbeid 
2o Vt-i'Borging v .d ,g rond 
(•Artoid) 
3, Bcmosten (aio 1o jaar) 
4» .Snoeion on aanbinden 
Bi ndm-rbori aa l 
Arbeid 
Sc ftlokt o ' bes t r i j d ing 
Ptookpoodor 
Arbeid 
6
 f. Gioton 
Bloctricitoit 
Arbeid 
7. Luchton (*rboid) 
8- Oogetcaij Bo.i-toron on 
voi-pakkan, 
.:, . .iorwol 
Houtwo1 
Tandon G a pap ie r 
35$ x 12jb# x 1/10 x f . 1 5 0 « -
1095 x (37 uur a f . 1 .~~) 
3 mnd over fo 50 .— 
4*8 0/00 v . h . g o ï n v e s t e o r d 
k a p i t a a l 
f. 0.66 
f ,200 .05 + f . 91 .48 
3$ van f . 2 9 n 5 3 
25$ ÏT 1/10 x f\ 136.64 
25;* x f ,290 .91 
2/3 x 25$ x î / 10 x f . 275 .08 
505« x 1/10 x f .45 .68 
35$ x 25$ x 1/10 x f . 131 .40 
35$ x 25$ x 1/10 x (200/150 3: 
f . 8 9 . 6 1 ) 
35$ x 25/5 x 1/10 x f . 2 1 2 . 5 0 
2 stuks a f.10.4Ö 
2 uur a f,1.— 
5 uur a f.1,— 
25$ x f.34.53 
25 uur h f.1,--
4 kg X f.5.—/kg 
3 uur p. f, 1,-— 
8 kwh. a f.0,12/kwh. 
10 uur a f. 1v — 
25-/0 x (10 uur >: f.1.—) 
2 kg a f.1.25/kg 
1 kg a f.27.50/1OO kg 
17 kiston a f.0.03/kist 
5 uur E f.1.— 
f. 
f. 
f, 
3 .70 
0,47-
„ 0 . 1 1
 f 5 
f. 91.48 
_J?J?,._.._,_. 
f. 291.53 
f-1 
f. 
f. 
f, 
f. 
.Ja5â 
2.28 
J>M 
- UQ5. 
1.86 
f. 
f. 
f. 
f. 
-L e 
f. 
f. 
f. 
'f. 
f. 
f, 
f. 
JL,_ 
20, 
2 . 
0 . 
25 . 
20. 
3. 
0. 
10, 
2. 
0« 
0, 
3 
1 
80 
— 
33 
—— 
— — 
96 
— 
50 
28 
51 
29 
JZZ 
f« 
•f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
22« 
5. 
8. 
25. 
23 
10 
2 
3 
80 
« 
63 
33 
96 
.50 
.29 
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9 . Transpor t (Diens ten 
van derdan) 
10. ?u s thuu r (Diens ten 
van derden) 
11 . Ve i l i ngkos t en 
(Diens ten van derden) 
1. Algemene k o s t e n 
(Diens ten van derden) 
2„ V e r l e t en d i v e r s e werfc 
saanüiöden (Arbeid) 
3c Hente b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 * Onde rne mi ngsbs1as t ing 
.9 ?1âi,.r.5--c!;i'âï.Sl92S. 
Leiding- en t o e z i c h t 
fcxpj o i ta. t i_okost e n _ _ 3_3_J[a__,r__ 
1 » Ronto i n v e s t e r i n g o ind 
I I , K?.Sj'.snmy_mi ..A___^ _rond__ 
IIT,. Kosten van ds se r re» 
17 k i s t e n a f . 0 . 0 4 / k i s t 
17 k i s t e n a f . 0 . 0 2 / k i s t 
3$ van f„26 .20 
35$ x 25$ .x 1/1O x f . 1 5 0 . — i f . 1.31 
1056 x (54 uur a f . 1 . — ) 
4 mnd over f . 1 2 5 . — 
4 .8 0/00 v . h . g e ï n v e s t e e r d 
k a p i t a a l 
250 s t u k s a f*10*48/100 s t u k s 
f . 2 9 1 . 5 3 + f.l8<?.55 
3$ van f . 4 7 8 . 0 8 
y$ x 1/10 x f. 136.64 
5055 x f .290 .91 
I V
« Ko.gton van do w a t e r l o i d l n q 2/3 x 50$ x 1/10 x f .275 .08 
50$ x 1/10 x f . 4 5 . 6 8 
35$ x 50$ x 1/10 x f . 1 3 1 . 4 0 
35/» x 50$ x 1/10 x (200/15Ö x 
f . 8 9 . 6 1 ) 
35$ x 50$ x 1/10 x f . 2 1 2 . 5 0 
V' Kjig'Sen van dn vatpomp. 
VI» S?5'ton van da schuur^ 
VII * Kost on_ v_an_ bot t u i n s p o o r . 
VIIIo Ko.s__j_oa__y_,h__g(j.joods^cjia^ 
' 1^« bos ton van boworking. 
1c. Vorniouw3.ng v . d . o p s t a n d 
Bonten 
Arbeid 
1 boom a f . 1 0 . 4 0 
1 uur a f . 1 . — 
2,. Verzorging van de gronc 
.(Arbeid) 10 uur a f . 1 . — 
3 . ' B....IK ' . .:n 
Schiedammer ( l x - p „ 3 j r ) l / 3 x (4 t o n a f. 14«t~-/ton) 
Arbeid * l / 3 x (6 uur a f . 1 . — ) 
ïvalkaomonsalpeter 
P a t e n t k a l i 
Super fos faa t 
Arboi d 
30 kg a f .16.50/1OO kg 
40 kg a f . 1 4 . — /100 kg 
25 kg a f. 9.25/1OO kg 
2 uur a f . 1 « — 
50$ X . - . 
f. 
f. 
Lu 
f. 
f. 
f. 
f. 
£*. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f, 
0.68 
0.34 
0.79 
108.32 
f. 
f. 
f. 
5.40 
1.56 
- ° ^ f . 8.61 
f. 212.75 
P.M. 
f. 26.20 
1. 186._5 
f. 478.08 
ft 
f. 
f, 
f. 
f. 
'f. 
f. 
ft 
14.34 
6.83 
145.46 
9.17 
2.28 
2.30 
2.09 
3.72 
f. 
*t 
10.40 
1
— f. 
f. 
11.40 
10.— 
18.67 
2 . — 
20.67 
4 .95 
5.60 
2 .31 
12.86 
2 . - -
TP6 
f » 35c 53 f. 17.77 
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4c Snoeien en aanbinden 
Binó;.;.i"tori a a l 
Arbeid 
5» S i e k t e b e s t r i j d i n g 
i 'etroioumoiaulsio 
Nicot ino 
Kookp:'.sdor 
StuifBWaval 
50 uur à f o1 .-•-
1 kg a f.O,69/kg 
0.1 kg a f.33,20/kg 
4 kg a f .5.—/kg 
005 kg a f.0.38/kg 
4 uur a f.1.— 
1 bijenvolk a f.15- — 
15 kwh, a f.0.12/kwh 
20 uur a f.1„— 
50$ x (10 uur a f.l.—-) 
3 uur a f,1. — 
10 kg 'à f.1,25/kg 
6 kg a f.27.50/100 kg 
100 kisten \ fu0,03/kist 
20 uur a f„1.~~ 
100 kis ton a f«,0.04/'kist 
Pusthuur (Diensten van dor-d?j-)l00 k is ten a f*,0.02/kist 
Vfjilingkoston (Diensten van 
dorden) 3/'"van f.188.64 
i r "ba i d 
6. Bes tu iven (Diensten van 
dardon) 
'7„ Giüt«n 
ï ü l o c t r i c i t o i t 
•Ir ûùid 
8 , Luchten (Arbeid) 
9, Dunnen (Arboid). 
10. Oofestenj s o r t o r o n , verpakken 
Pv.piorwol 
Houtwo] 
E Hilden on p a p i e r 
Arbuid 
11, transport (Diensten van 
düï'dc-n) 
13. 
X. 0~i_ürig;^_koat_en,, 
1 .Algeniöna k o s t e n 
(Dionstun van derden) 
Vor lc t en d i v e r s e werkzaam-
heden ( / r t a i d ) 
Honto b e d r i j f s k a p i t a a l 
Ondornomingstolas t ing 
_0nd er no mo ro l oon^ 
Loiding u n ' t o o s i e h t 
Oobr q n,^s;i; 3j?_ j «•££ 
J.RY.95^ ll-P Ji«--.?i.nÄ^^.»JLS,/*C 
35$ x 50$ x V l O x f .150.— 
IO70 x (116 uur a f .1 ,—) 
4 mnd ovor f .225.— 
4.8 0/00 v.ïugeïnvosteord 
kapitaal 
1800 st. a f.10.43/100 st. 
f,478.08 + f.227.16 
f. 
f, 
f. 
f. 
f. 
f.. 
1
 f 
f. 
f. 
IJL. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
1.--
JSiz.-
 f ^ 
0.69 
3.32 
20.— 
_ 0 j J 2 
24.20 
-4«
 f . 
f. 
1.80 
20.— f« 
f. 
f. 
12.50 
1,65 
17.15 
20.— 
f. 
f. 
f. 
2.63 
11.60 
2.81 
5 1 . - -
28.20 
15 
21.80 
5 — 
3 — 
f. 37.15 
4 — 
2 , — 
211.98 
f, 17.63 
f, 415.8O 
P.M, 
f. 705.24 
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III. K 0 s t e n v an de sa r r a., 
V. Ko a t e n_ v a n do yatponyn.-,, 
V I . K p s j t e n j v a n ^ e . _ i 3 ^ u u x A i 
V I I . K o s t o n ^ y a n J^9j^*HiSS2£2£* 
V I I I . K o s t _ ô n _ v a n _ h e t ^ s r e o d ^ s c h a g . ^ 
1»' V o r z o r g i n g v a n de g r o n d 
( A i b e i d ) 
2o P e m e a t e n 
SohiudejnrûGr ( l x p , 3 j r ) 
A r t a i d 
KaJ.ke.7im'>nss2petor 
P a t e n t k a l i 
Supc-rf o s f a a t 
; i d 
3 , l u i j roea ton 
Kalkammone a i p o t e r 
A r b o i d 
ä» Sao c i e n on a&nbindon 
M a j o r i a a l 
A r b o i d 
5.•> 3 i o k t O'DO s t r i 3 d i ng 
P e t r o 1 a urne mul e i e 
N i c o t i n e 
S . iokpoeder 
S tu i fKWaval . 
A r b e i d 
6 , G i s t on 
Sleofcx'i c i t a i t 
l i b o i d 
7. JJU C e t e n ( .Arbeid) 
3$ v a n f . 7 0 5 » 2 4 
7 5 $ x 1/1Q x f. 1 3 6 . 6 4 
75?° s f . 2 9 0 . 9 1 
2 / 3 x 7 5 ^ x 1/10 x f . 2 7 5 . 0 8 
50$ x " / ' i j x f . 4 5 . 6 8 
35$ x 75$ x 1/10 x f.131*40 
3 5 $ x 7 5 $ x 1/10 x ( 2 0 0 / 1 5 0 
x f . . 8 9 . 6 l ) 
3 5 $ x 7 5 $ x 1/10 x f . 2 1 2 , 5 0 
15 u u r 'à f , 1 , — 
1/3 x ( 4 t o n à f . 1 4 . ~ A o n ) 
1/3 x (7 u u r 'à f . 1 . — ) 
30 kg a f . I 6 a 5 0 / 1 0 0 k g 
40 k g a f, 14»- - - /100 ka; 
25 kg a f, 9 . 2 5 / I O O kg 
2 u u r "h f. 1 . — 
75$ x 
15 kg a î.I6.50/1OO kg 
1 uur a f.1, •— 
85 uur p. f., 1 . — 
1| kg a f.0,69/kg 
0.1 kg a f.33..20/kg 
4 kg a f .5.--/kg 
0,5 kg a, f «0 .38/kg 
• 8„ Bunnen (.Arboid) 
9= Bestuiven (Diensten v.derden 
10, Ocgstsn, Sortaren, varpakkan 
Fflpiexj.ol 
Routed 
Handen en p a p i e r 
Arbeid 
5 uur a f . 1 . - -
21 kv/h. a f.0.1?./kwk 
28 uur a f. 1„ — 
75$ x (10 uur a f . 1 . ~ ) 
8 uur a f. 1 ,— 
)'t b i j e n v o l k a f.15'a— 
25 kg a i \ -1 ,25/ke 
14 kg a f ,27 o 50/100 kg 
250 k i s t e n "a f „ 0 , 0 3 / ' k i s t 
50 uur "a f.. 1..-— 
£ î _ 
f. 
f. 
f.. 
!*... 
f. 
f . 
. .JLLdi 
10,25 
218,18 
UJ5. 
2,28 
.hAl 
J L M 
I . 
^ j t 5 â 
15.— 
• p 
i \ m 
f. 
f, 
f. 
! • . _ 
f. 
£.i_. 
f._ 
f. 
f< 
f. 
f. 
£sL. 
f, 
Û 
f. 
JLw 
f,-, 
J' '. 
f. 
•P 
f. 
f.._ 
f". 
f. 
13.67 
„__2.13 
2 1 . — 
" 4 . 9 5 
5.60 
2_0,1. 
12,86 
0 
„J4JÖ6 
35.86 f. 
• 2.48 
• 'W
 f 1 <. 
1.50 
_-85*r=
 f . 
1,04 
3.32 
20,— 
„__0JJ.2. 
24 ..55 
_..'<La™'. j _ 
2.52 
— -
;
— - • f
 s 
f. 
f. 
f» 
31„2S 
3.85 
-_-2.s50 
42 c 60 
• - ^ = f » 
26.9O 
3.48 
86. .,0 
29.55 
30.52 
7.50 
8.— 
15 . - -
92,60 
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Vi,, Transport (Bienstan 
van dardon) 
12, ï'usthuur (Diensten van 
derden) 
13; Voilingkostan (Dionston 
van darden) 
'i„ dlgumûtiG koston (^ ions ton 
van derdon) 
2„ Vc.rlo t on d ive rso woxk-
ss.aiuhodun (.ârboid) 
3i, Bont o b o d r i j f skapj . taal 
/,, Ondornamingsbelast ing 
Ss.^ivii ..Eft?.. J,(i TJ£iL J&- J.âêï. 
id O Î K D O r s 1orm 
Loic"iing on too a i en t 
opbrengst Jo ï a a r 
J.£yi'!î!.ï.Ç^ili-îi_9.3£!?;ji£,-ii5JSl 
S y/gLo ijbati cko s t o #.J5Q,...jaars 
I I , Kostori^_van...do_,^rond;_ 
I I I „ i^stori_yan....d;3_sorro,_ 
VI, Ko. stc_ri_ v;an^çLo. .schuur. 
VI I , Kostoij^ vav.•...ilS.'.l_tH=ülf!E.92.'£;. 
I l l , Koston..3iJ;:n.JQ£5„SS,îl2S-!lS£feâ£ 
T.X-, Kop;^,n.Jifin_bowpjriçin^!, 
'i - Vo t- zo r gi ng v . d » gr o nd. 
( i rbûicl) 
?.., 'Borna s ton 
Schiedammer (1 i p , 3 j r 
i rbo i d. 
Kalkammonsalpotcr 
Pat .mtka. l i 
bup a r f oaf aat 
Arboid 
250 k i s t e n a f . 0 . 0 4 / k i s t 
250 k i s t e n a f . 0 . 0 2 / k i s t 
3$ van f . 471 .60 
35$ x 75/° * 1/10 x f . 1 5 0 . — 
10$ x (203 uur a f , 1 , — ) 
4 mnd ovor f „325 .— 
4 .8 0/00 van hot goïnvostoord 
k a p i t a a l 
4500 stuks a f o 10,48/100 st. 
f.705.24 + f*179.55 
3$ van f.884'79 
1/10 x f.136,64 
2/3 x 1/10 x f.275.08 
50$ x 1/10 x f.45,68 
35$ x 1/10 x f.131,40 
35$ -s 1/10 x (200/150 x 
f.89.61) 
35$ x 1/10 x f.212.50 
20 uur a f.1.— 
H/3 x (4 ton a f, 14.---/ton) 
1/3 x (7 uur a f,1,-.»)' 
30 kg a f.16.50/100 kg 
40 kg a f.14.—/100 kg 
25 kg ?. f. 9.25/100 kg 
3 uur a f. 1, — 
f, 
f. 
f. 
f. 
10 .— 
5 . — 
JA-J3. 
_ü4*2fi 
f. 
f. 
l i _ 
^ 
3.94 
20,30 
4.06 
— - ~ - I i . . _ . 2 â J 6 . 
f. 651.15 
P.M. 
f. 47I.6O 
f. 179.55 
f5__88d?_79 
f. 26jJ4. 
la J3_.66 
f. 290.91 
lz 18,3.4 
f.. 2^28 
f_. 4^60 
*• 4 . J8 
i". _JM4. 
20..— 
f. 
f. 
£;.. 
f. 
f. 
f, 
18.67 
„.2^3 
21 „. 
4,95 
5*60 
12*86 
36.86 
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3. Bijmesten 
KalkammonsalpGter 
Arbeid 
4. Snooion on aanbinden 
Bindmateriaal 
Arboid 
5« Zioktobestrijding 
Potroloumomulsie 
Nicotino 
Roökpocdor 
Stuifzwavel 
C, Gieten 
Electriciteit 
Arbeid 
7. Dunnen (Arbeid) 
8. Luchten (Arbeid) 
9. Bostuivon (Diensten van 
Dorden) 
10. Oogsten, sorteren, vorpak-
kon 
Papiorwol 
Houtwol 
Randen en papier 
Arbeid 
11. Transport (Diensten van 
dorden) 
12. Pusthuur (Diensten van 
dorden) 
13. Voilingkosten (Diensten 
van dorden) 
^
x<
 Ovorige kosten. 
1. Algomono kosten (Diensten 
van dorden) 
2. Vorlot en diverse werk-
zaamheden (Arbeid) 
3 . Ronto bedr i j f skapi taa l 
4. Ondernomingsbolasting 
Kosten por sorro 5o .jaar 
Ondornomorsloon 
Loiding en toezicht 
! Opbrengst 5o jaar 
Investering eind 5o .jaar 
15 kg a f.16.50/100 kg 
1 uur a f.1.— 
110 uur a f.1.— 
2 kg a f.0.69/kg 
0.2 kg a f.33.20/kg 
4 kg a f.5.—/kg 
1 kg a ;".0-,33/kg 
6 uur a f.1.— 
23 kwh.^a f.0.12/kwh. 
30 uur >-. f.1.--. 
10 uur a f.1. —-
10 uur F. f. 1.—-
1 bijonvolk 7» f.15.— 
37t kg a f.1.25/kg 
22i kg a f.27.50/100 kg 
375 kiston a f.0.08/kist 
75 uur a f.1.— 
375 k is ten a f . 0 .04 /k i s t 
375 kis ton à f . 0 .02 /k i s t 
3$ van f.702.16 
35$ x x 1/10 x f . 150 . -
10% x (267 uur a f .1 .—) 
4 mnd ovor f .475.— 
4.8 0/00 v.h.geïnvostoord 
kp.pitaal 
6700 stuks a f.10.48/106 s t . 
f.884.79 + f.161.50 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
2.48 
3.48 
2 .— 
- U û - = f . 112 
1.38 
6.64 
20.— 
,P«38 
28.40 
6 f. 34.40 
f. 2.76 
£1 2 2 * = f. 3 2 . 7 ' 
f. 
f. 
10.— 
10.— 
f. 15. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
46.88 
6.19 
11.25 
64.32 
7 5 —
 f 
1. 
f. 
f. 
f. 
f. 
139.32 
15.— 
7.50 
21.06 
„457,àw 
4.73 
26.70 
5.94 
0.06 f. 38.33 
f. 863.66 
P.M. 
f.s 702.16 
f.1.046„29 
EB a =a ss » =x s as s: a 
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•"• » 5s£ia_isz.®.Ëisïisa,.ai.H-^..-5.?_JMÏ. 
III„ Kosten van de serrey 
IV „ ££s tg n_Z^.m4âJ£âiSïl.5iÂ?-.]5fiA. 
• ^„ Kosten van, de vatpompv 
•Jt "VII* Koeten van he t t u i n s p o o r . 
VIII. , Kosten^vaji_h^_^raedscb8jg_,_ 
IXc Kc^t^u_y^n_Jtejv9i^king,5_ 
1, Verzorging van de grond 
(Arteid) 
2. Bemesten (zie 5© jaar) 
3* Snoeien en aanbinden. 
Bindmateriaal i 
Arbeid 
4. Siektebestrijding 
Petrolüumemuls i e 
Nicotine 
Rookpoeder 
Stuifzwavel 
Arbeid 
5« Bestuiven (Diensten van 
derden) 
6« Bi jmostion 
Kalkammonsalpeter 
Arbeid 
7», GiotGn 
Eloctricitoit 
Arbeid 
8. Luohton (arbeid) 
9, Dunnen (Arboid) 
10. OogstoH;sorteren, verpakken 
Papierwol 
Houtv/ol 
Rändern en pap io r 
Arboid 
11. ïransp rt (Diensten van 
dordon) 
12. Fusbhmar (Dionston van 
dorden) 
13. Vailingkosten (Dionston van 
dordon) 
3$ van f„1.046029 
I./10 x f,136.64 
2/3 x 1/10 x f.275-08 
50$ .-., 1/10 r f. 45.68 
35$ x 1/10 x f .131.40 
35$ x 1/10 x (200/150 x 
f . 8 9 . 6 1 ) 
35$ x 1/10 x f . 212 .50 
20 uur a f . 1 . — 
130 uu r a f « 1 .---
2 kg a f .C .69 /kg 
0*2 kg 'à f„33 .20/kg 
4 kg a f . 5 . - - / k g 
1 kg a f . 0 . 3 8 / k g 
8 uu r a f . 1 . — 
1 b i j e n v o l k à f .15« — 
15 kg a f . I6.50/1OO kg 
1 uur a f . 1 . — 
23 kwh. a f .0 .12/kwh 
30 uur a f . 1 » — 
10 uur a f . 1 . — 
18 uur à f , 1 , - -
50 kg a f . 1 . 2 5 / k g 
27 kg a f . 27 .50 /100 kg 
500 k i s t e n a f . 0 . 0 3 
90 uur "à f., i . r ~ 
SCO k i s t e n à f . 0 , 0 4 
500 k i s t e n a f . 0 . 0 2 
I/o van f .943 .20 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
31.39 
13,66 
290.91 
18.34 
2,28 
4o60 
4.18 
1*44 
f. 
Lu. 
f. 
f. 
f. 
f.. 
f. 
f, 
2, 
13Q> 
1. 
6. 
20, 
0. 
——. 
—— 
38 
64 
— 
38 
28,40 
ö, —-+ 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
20, 
36. 
132. 
36. 
15. 
» 
86 
40 
f. 
f. 
2.48 
1 . ™ 
f. -2 ,76 
f. 
f . 
3.48 
J. u 
f. 
f. 
f. 
f t 
Is... 
~ ^ — f. 
f. 
f. 
62,. 50 
7.43 
... 15..— 
84.93 
f. 
f. 
32<76 
10 
1 8 . — 
174.93 
2 0 . — 
1 0 . — 
28.30 
-52Mi 
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^» Ovorigo koston« 
1. ^lgûmone koston (Dionston 
van dordon) 
2„ Vorlot on diverse werk-
zaamhodon (Arbeid) 
3* Ronto bodr i j f skapi taa l 
4. Ondornomingsbolasting 
Koston por sorro 60 .laar 
Ondornomorsloon. 
Loiding on toezicht 
Opbrengst 60 .jaar 
Invostoring eind 60 .jaar 
Ruimon van da serro 
Tna 14 jaar) 
afÎ Ronto 
Contante waardo 
35$ x 1/10 x f .150,— 
103t x (312 uur a f . 1 . — ) . 
4 mnd. ovGr f,550.— 
4.8 0/00 v.h.goïnvcetoord 
kap i taa l 
9000 s t . a f.IO.48/10O st« 
f .1.046,29 + f.11.97 
45 uur a f.1». 
14 jaar a 3?° 
f. 5.25 
f. 
f. 
f. 
31.20 
6.88 
— ^ i l f . 44.64 
f. 955.17 
P.M. 
f., 943.20 
£t_._lli21 
f.n058.26. 
f. 45.~ 
' f. 15.25 
S i „ 29.75 
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Ifosfrprljaborokoniniv: Tpnutcn ( P r i j s p e i l 1947) 
(onvor^anad wironhuia) 
G^biod î Zu id -Hol l , G l a s d i s t r i c t . 
Bedrijf3groÖtto: lia. 1.68 k a d a s t r a a l , v/aarop 
4000 r^acn v.'aronhuiä. 
£.;i' 100Ü rainon botouldc opporvlakto 
I . Kosturi •v.dj^jTond. 
I I . ifojston v. d. YTaruihuizon 
I I I . ïïostun v. d. \ïatorlüidin.a: 
IV. Xcaton v. d. schuur 
V. Koaton v . a . tuinspoor 
VI. Koston v»h. Koroodscnap 
VII. Kosten v, d. eortoorniacniao 
VIII. Kosten v. opk.ïOükï»lv?.ntoii 
I A . JSbîitcn v, buv/orkijv;. 
1 . Licntun doi r^uucn 
2, Ifetiüakon 
3« örond ontaraotton 
4 . BüHOSton 
3. Grondbowcrking 
b. Plantklaariaakcn on p i .nton 
7. Greppels gr .won 
8. Touw spsjmoa 
9» Gioton, broüscïi on uijntcston 
10. Luchton on schorcaon 
1 1 . Ziüktybv&trijding 
12. ûiovon, d r i i i u n , ' Joppon b l id-
brokon, s chof fdon en vàodon 
13 . Ovori^-o toolt-„"orkz. hodon 
14. Oogatcn on sortoron 
15. Transport 
l 6 . Fusthuur 
I ' / . Voilingkoüton 
1 
1 A. Ovorifco kosten. 
' 1. ALgoiaono koston 
2. V^rlot on div . workz.hodon 
3 . Bunto bodri j i ' akopi t „il 
4 . Ondûrnorjin^ubolastàri;ç 
Kbston per 1000 r-.jnyn 
Ondornotior sloo n 
Opbronsat por 10U0 r.rjnon 
ifostpri ja por 100 Izg. 
iSxcl. ondqi-nouor'-loon 
Totaal 
28.84 
580.19 
38 . /4 
1 2 . Öl 
II.65 
2O.72 
l b . 44 
21b.13 
931.52 
2 4 . -
13 . 02 
182.50 
148.54 
4b»-
60 . -
3 0 . -
5b. 97 
U S . 10 
25.70 
1 6 . -
240. -
4 0 . -
IOOI.43 
302.ëo 
60.80 
I5.2O 
75.68 
454.48 
1455.91 
14.63 
9 5 -
21.25 
4.28 
1-35.16 
2522.59 
P . Jii» 
9500 UK. 
r. 26.55 
Konten 
21.26 
136.89 
5.11 
4.56 
2.63 
2.20 
1.58 
3.33 
177.61 
21.25 
21.25 
198.83 
Afachr i j -
yingon 
307.20 
2I .63 
5.O7 
b.37 
18.28 
IO.94 
10.58 
386,07 
-
386.07 
yfcvïAf 
r i a l o n 
143.02 
143.02 
1.62 
I3O.94 
31.97 
38.10 
0.70 
Ö.t-
211,33 
22T&Ü" 
22.80 
234.13 
377.15 
Arboid 
50 . -
50. -
2 4 . -
1 2 . -
I2.5O 
I7.6O 
4 6 . -
60 . -
3 0 . -
2 ? . -
8 0 . -
2 5 . -
8 . -
240 . -
4 0 . -
620.10 
580Ï-" 
280. -
900.10 
9 5 -
9 5 . -
3Û4510 
üianaton 
van 
dordon 
142.10 
1 2 -
3.18 
2.6O 
0.24 
3.92 
3.20 
167.*24 
I 7 0 . -
' 
I 7 0 . -
60.80 
I5.2O 
75.68 
151.08 
321.63 
I4 .63 
14.63 
503.55 
B0l.iB-! 
•ting.iü 
7.53 
7.58 
* 
4.28 
4.28 
11.86 
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I . iîoston van do Krond. 
T^aardo f, 75OO.-/h,-) 
Honte 
Grond- en Poldur las ton 
II« 'Kb3tijn van do .7 j gnhu i son . 
(zio b i j i a g o 3 1) 
[ I I . Koaton v:\n do watorloiaing;, 
IV. 
V, 
(zio b i j l v s o S 7) 
Koston van do schuur. 
(Stonon schuur § x 10 ni. 
zio bij l .ago B 10) 
Kbaton v .h . tu inapoor . 
(200m., a io b i j l a g o B 13) 
VI. Ko s ton v. !a. ,e;or 00 dacha?. 
(ifciardo f. I25O.- z io 1^10-
lago r; 15) 
VII» Eoaton y . d . so r too machine-
(W'aardo f . 3 5 ° - - (vurenhout) 
lovcnaduur 8 j a i r ) 
fiente 
.'ifiichrijvin£; 
Ondornoud ( t tons ton 
van dordon) 
Brandverzekering 
(Diensten v. dordon) 
VIIÏ!• Kosten van opk~yook planton, 
3/0 van ( y s x I . 6 0 h.:. . f. 75ÖÜ. 
3/8 x 1.68 i i . \ f. 80.-/h. 
60>» x *- x 
0O7» x f. 970.98 
ÓO/o x -f x f.25G.27 
b /^o x 60> x f x f. I3I.4O 
65/c, x 6070 x j - x (Ijjrj. x f .89.-6l) 
Ó5/V x bO/i x .±- x f, 212.50 
3;» x bO^ x f. 350 . -
1 2 ^ x f. 350 . -
2 0/00 v n f. 35O.-
-A 
Ko s ton v . h . p l a t g i a s 
(45 ranon, s i e b i j l a d e B 3) 
Kosten v. d, r io tumtton 
(9 n a t t e n , afüci i r .pcrc . 25/= 
z io Bi j l age B 12) 
T aJd.aarir.akcn; 
Broeinest 
Stro 
Arbeid 
Planton ( lx vorspoond) 
Planton halen 
Luchton on dokicon 
Por spo t t en niakcn 
Potgrond 
Arbeid 
Po ton i n porspot ten 
IA«. l^ton__yanbemerking» 
1» Lichten dor r *»n( . j bc id 
1 x por 2 j . .r 
2 , Natmaken, lxpor 2. j aa r 
ïH-octricitoj-t 
Arboia1 
Gotàddold por j a a r 
40;* x (45/IOOO x f. 997.28) 
40/, x (9/100 x f. 143.33J 
2 ton à f. 17 .50 / ton 
100 kg à f. 30.-/IOOO kß 
15 uur •  f. 1 . -
70> x 
4000 st. if, 0.02/stuk 
4 uur \ f. 1.-
7t uur A f. 1.-
2n? a f. 16,- /n3 
14 uur à f. 1.-
14 uur à f. l.~ 
f x 60/ä (80 uur à f. 1.-) 
45 Kun. , f, 0.12/Kvto. 
4-0 uur \ f. 1 . -
•o- X bO » X 
f. 141.75 
f. 192.28 f. 28.84 
f. 586.19 
f. 36.74 
f. 12 .SI 
f. 11.65 
f. 20.72 
f. b.30 
*. 43.75 
f. 15.-
f» CiTQ 
f. 65.75 f.- 16.44 
f. 17.95 
* f. 5.16 
f. 3 5 . -
f. 3.60 
f. 53.b0 f, 37.52 
f. 80.^ 
f. 4 . - f, 8 4 . -
| f* 7.5O 
f 
if. 36." 
if. 1 4 . - f. 5 0 . -
I f. 3,4.-
f, 2 i b . 13 
?. 2 4 . -
f. 5.40 
. 4 0 . -
Jf. 45,40 f. 13 . ü2 
J. 
t 1} 
TOELIGHTIHG KQSTfMJfiEEBBKSSIKC TOHATEg (P r i . l ano i l 1W}). 
(fcnvorwRrma, WRTon}iuis} 
Bedr i j fBtypoi ' . 
Gemengd bedr i j f> gebied Zuid-Hollnnds G l n s d i s t r i o t , 
opperv lak te ha 1*68.- k a d a s t r a a l 
ha 1.50.- behouden, 
waarop: 
4.OOO ramen warenhuiB ha -.56.-» 
vollegrond ha -.94.-4 
1' 
Tooltkijzo : 
Voortoolt : Kropala on/of andere gosMUBon. 4QO0 r'.aon v\n 15 0ot . -20 Apri l , 
Hoofd^o l t : Toßint^n. 4000 ruaon va i 20 April -> rjQ September. 
Opkweek p lanton . 
Bij onzo berekening z i j n -»ij er vui uit&vgxan, dut 1 x vorispoondo 
pluintcn gokocht -.-orden, dio vorder ondor pl„itgl.-\3 .morden ojgoktfookt. , 
Verdeling dor kos ton: 
1. Samorygüvoogdo kpgtpn YAII hot goholo bgdri.tf. 
üozo Eooton verdoold, wordon over do y;aronfauiütoultui on de vp l lo -
grondstoul ton. 
a. Do koston v.m de gi-ond. 
Dozo z i j n verdeeld i n verhouding t o t do inbcrilaägonomun opper-
v l a k t e . 
3/8 a indcol t en l aa to v n do waronhuistûoltun. 
5/8 a.-.ndool ton l: \sto v.\n do vollogrondstcolton« 
b» Do.kast-n v..n do schuur, ho t tuinapoor, he t goroodechap 
on do algouono kos ten , 
D020 z i j n verdoold op boain van do a r b e i d s i n t e n s i t e i t : 
65*/» ton l a o t o vui do varonhuis tool ton . 
33* * o a l.'iato van do voll 'jgTondûtovlton. 
2 . Safflfonftyyootçdo kosten y in do irAi-ynhuiatovlton. 
Dezo ruooton verdoold ' .jorden ovor do voor too l t {Kropola of àndoro 
gowaason) u i do hoofdtool t . ('Ibiû.yton) 
n.» Do kosten van do grond, do warenhuizen, do w .torloiding~dnat. . l~ 
l a t i o , do aohuur, ho t tuinapoorj he t gcroudo&.x..p, do koatori v\x\ 
bovorking; l i c h t e n der r.-oùon, avtaaakon-, bomoatun on gronabewer-
k ing on.de algoiaono kos ten . Bi j do verdel ing v\n do-zo koatcn i a 
rokening gehouden mot do b<;tokoni/< dor goT/uason. 
40/s ten l a s t e v-\n Kropsla cn/of «yiàoro gcv'.-.ason. 
6O70 "twn 1 into v .n TccAtan, 
b . JDo kouten van bevorking; grond on tsao t ton . 
Bij do vetfdoling v m doao kooton i u rokoning gohoudor» iaot do 
Ei'.vtü, -.raarin doaso bovwrking da gcvisaon ton joodo koot» 
25/> ton l a s t e v -.n la-opsla on/of indoro go^ v ..oaen. 
75A ton l aü to v.n Toinvton» 
3 . Do
 t koston vqn »do »? '-rmo bok { i a gebruik b i j oplrveok dor p i a»tu») 
D020 Kootcn vordoold ,;ordon over Touvton on divorao gev/assen. 
a. Do kooton vin 45 riUon p la t - j las «» 9 r io tu^t ton» 
Bi j do verdel ing v aï dozo kos ton i e rokening gohoudon met de 
botelccnio dor gow.:daon» 
40/» ton l a a t o v .n Toiaaten. 
60/o ton l a u t o v Ji divorao gvsr \i»aon, 
b.Do koaton v-.n b-ikklaan^tkon« , 
Daar du brooiiaoßt hoof dz ïkol i^k t-sn goodo kont ,,.xn Tomiton i s : 
TO/» ten l a a t e v.:.n Toüi..toa en 
30j«. ton l.Uïto v.n divorao gou \suna gobr-icnt. 
W:-.ar nodig i s h e r l e i d i n g dor o i j fo ra pov 1000 r uüon goaohii-id door vorrue-
, nigvuldigina' cict ^ . 
-3-
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3. Grond ontsKottcn 
lxpor 3 j -vx (JÄonston 
van dor don) 
Arb oi.d ( oxtr a grohdb o-
\70rkinj on ^jioton) 
Goriddcld por j a r 
4 , Bcmo3ton. 
l o j a ir (na hot grond-
ontsnotton) 
Kbrrolmest 5 x 15 x 10 
Pa ton tka l i 
Arbuid 
2o j aa r (nahe t gratndóntsmotten 
• Schiod \tiuor 
Kbrroliaoct 5*15x10 
• Pa ton tka l i 
Arboid 
3o j aa r (na h e t jjrondonteiactton) 
aio rr almost ^xl^xlO 
Patontkali 
Arbeid 
Goiidddold por 3,var 
5 . ü-rondbo-.vorking (Arboid) 
Vor dol von (iL: p.3tK-ir) 
Sp i t ton ( & p . 3 j aa r ) 
Sonäddcld por j a a r 
6. PlantklaarnrJccn on planton. 
(Arboid) 3500 » t . 
7» Grqppolti g r won (Arboid) 
J . Touw epaniion 
Touw 
Arboid 
9» Gioton, broosion on bijiüSDton, 
Zvcvolauro k a l i 
Kalkatiaon sa lpotor 
ÏÏLoctricitoit 
.arboid 
10. Luchten on senoraon. 
K r i j t 
; irboid 
85 r r 2 a f . 8 . - / r r 2 
50 uur à f. 1 . -
1/3 x 1% 
1/3 x ó0/3 x (85 kg à. f . 2 0 . - / 1 0 ) 
HS.) 
l/jxéOpx.(35kg , f. 14.- /100 kg 
l/3xbOv„x(3 uur à f . 1 . - ) 
V^xóC^xfaO ton à f. 14 . - / ton ) 
l/3xó0^x(8p kg.à . f . 20 . - / l 00kg 
l/3x60/.x(85 kg. i . f . 1 4 . - / \ 0 0 kg, 
l/3x60/vjc(^ uur a f. 1«-) 
1/3x60;« (18 ton à f. l b . - / t o n ) 
l/3x6o-ykx(85 ka; à f . 20 . - / i ookg 
l/3xó0 /ox(S5 kg \ f . l 4 . - / l 0 0 k g 
1/3x60/* (45 uur '\ tl»-) 
l/^xöO/axtlOO uur A f. 1.-} 
2/3xó0^x(65 uur .1 f. 1.-) 
60 uur à f. 1 . -
30 uur '*: f. 1 . -
23 kg. à f. 1 .39As . 
2') uur '. f. 1 . -
60 fcg. à f. 23.50/IOO kg. 
80 kg. à f. io .50/100 kg. 
90 K-fàx, à f.0.12/:ûv... 
60 uur '. f. 1 . -
10 ka> \ f. 7.-/IOO 1«. 
25 uur à f. 1 . -
f. 
f. 
f. 
 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
ff 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
680.-
50.-
73P.-
3.40 
2.38 
5.73 
Ü.60 
6.38 
5b.-
3.40 
2.38 
61.78 
8 . -
69.78 
57.60 
3.40 
2.38 
63.38 
9 . -
72.38 
f. 182.50 
f. 2 0 . -
f. 2 b . -
f. 148.5i 
f, 4 6 . -
f. 6 0 . -
f. 30.- . 
f. 31.97 
f» , 2 ? - * . 56.97 
f. 14.10 
f. I3.2O 
f. 10.S0 
f. 38.10 
f. SQ.- f. 118.10 
f. 0.70 
f. 2 5 . - f. 45.7O 
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13... 
12., 
13-
14. 
15-• 
16. 
17. 
Zi t-kteb e s t r i j ding 
üo r r i s poedor 
Arbeid 
Dieven, draï . ien, toppen, 
bladbrekon, schoffelen au 
wieden (Arb&id) 
Overige toolt-aei-kz. hedon 
(Arboid) 
Oogaton on s o r t e r e n 
Sandon on bodems 
Arboid 
Tiv_iaport fD. v. derdon) 
Fusthuur ( J3. v. dor don) 
Veiling'ko stein ( D, v, dor don) 
A.. Overifi-o kosten. 
J.. 
2 , 
3. 
4 . 
Algoiaono ko s ton 
(üLonoton van dordon) 
Vorlot en div . vrarkz.-
ïiodon (Arboid) 
Hanta b e d r i j f s k a p i t a a l 
_ündornGnängEbelasting 
Koston per 1000 r.iruon bi,i 
oen opbron^st van 9-500 k-i,' 
Onöcmoinorsloon: 
Loiding .on t ooz i ch t 
0pbron#st por 1..000 ranon 
fesi2ïii§=2«ï=ï§2=li 
(oxel. ondoynonüraloon) 
8 fcs. à f.' i . - A > 
8 uur à f. 1 . -
2*'iö uur •.' f. 1. -
40 Uur i f. 1 . -
760 k ia tön A f. O.Oj/kiat 
280 uur à fk 1 . -
760 kiEton à f, 0 .08/ ld.s t 
760 fciûtcn k. f . 0 . 0 2 / k i s t 
3/» van f. 2522,59 
by^xùû^xf. 1 5 0 . -
10/Ox(950 uur i f._ 1.-) 
'4 mnd. over f. I7OO.-
4 .8 0/00 v .h . goinvcstöord knp. 
f . Qo-
f. 8 . - f. 1 b . -
f . 2 4 0 . -
f. 40— 
f. 22.80 
f , 2 6 0 . - f .302.80 
f. 60.80 
f. I5.2O 
f. 75.68 
f JA55.91 
f. I 4 . 6 3 
f. 95." 
f. 2 I . 2 5 
f. 4 .28 f. I 35 . I6 
f .2522,59 
P.M. 
o.s.nvoor 25/6-1/10 a l l o aor-
tor in^on 
9.5OO kg 
f. 26,55 
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Kostprijsberekening Tuinbonan (Prijspoil 1947), 
(vollegrond) 
Gebied! .... Beemster. 
Bodrijfsgrootto. ha 2.24.- kadastraal 
;' 
}'? 
•h 
é 
'l 
[X 
f 
Per 10 are boteeldo oppervlakte 
X Kosten van de grond 
U Kosten van do schuur 
III Kosten van hot tuinspoor 
IV Kosten van het gereedschap 
V Kosten van opkweokplanten 
VI.Koston van bewerking 
1. Grondbewcrking 
2. Bemösten 
3» Pootklaarmaken en poten 
\m Schoffelen, iwicden en toppen 
5. Oogsten on veiling-
klaar naken 
6. Transport 
7. Pusthuur 
8. Yeilingkosten 
VII Overige kosten 
1. Algenóno koston 
2. Verlet en div.werkzaamheden 
3. Rente bedrijfskapitaal 
4. Ondernemingsbolasting 
Kosten per 10 are 
Ondernoraorsloon 
Opbrengst per 10 are 
Kostprijs per 100 kg 
(oxcl. ondernenorsloon) 
Totaal 
8.68 
2.02 
2.99 
2.75 
31.20 
47.64 
13.18 
16.93 
13.86 
19.80 
63.77 
39.60 
10.~ 
3 — 
9.5I 
62.11 
125.88 
2.50 
12.92 
0.94 
0.37 
16.73 
190.25 
P.M, • 
1500 kg 
f. 12,68 
Pionton 
6.72 
O.7O 
O.69 
0.22 
0.66 
8.99 
e ' 
0.94 
0.94 
9.93 
Afschrij-
vingen 
O.78 
1.63 
2.50 
2.64 
7.55 
•Ï.55 
Mate-
rialen 
23.25 
23.25 • 
15.44 
15.44 
15.44 
38.69 
Arbeid 
3.96 
3.96 
7.43 
I.49 
L3.86 
19.80 
42.58 
39.60 
39.60 
32.18 
L2.92 
12.92 
99.06 
1 
Diensten 
v.dordon 
O.54 
O.67 
0.03 
O.69 
1.93 
5.75 
5.75 
10 .— 
3 — 
9.51 
22.53-
28.26 
2.50 
2 «50 
32.69 
Belas-
tingen 
I.96 
1.96* 
0.37 
. 0.37 
2.33 
1 
. 
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Toelichting Kostprijsborokeniry; Tuinbonon (Prijspeil 1947) 
(voîlogrond) 
Bodrijf3typps vollogrondsbodrijf, gebiod Do Boomstor 
oppervlakte ha 2 .,24«- kadastraal 
ha 2*—.»— behouden 
vroarvan ha 0»5°.- <not Tuinbonon on Kroton 
ha l»5û - mot divorso andoro gowasson. 
Tooltwijzos Tuinbonon, 50 aro (in combinatiq not Kroton) 
van 15 Maart - 15 Juli 
J Verdeling dor koston: 
1•-Samengevoegde koston van hot gohele bodrijf. 
Dozo raooton verdoold worden ovor hot poroool botoold mot 
Tuinbonon on Kroten cm do ovorigo poroolon. Do kosten 
van do grond, do schuur, hot tuinspoor, hot gcroodschnp, 
ào'algcmono koston. 
Doze koston zijn vordöold op basis van do inbeslag go-
.noraon opporvlakto. ' 
1/4 aandool ton lasto van Tuinbonon on Kroton 
3/4 aandool ton laste van do ovorigo gowasson. 
2. Samengevoogdo koston van Tuinbonon en Kroton« 
Do kosten van de grönd, do schuur, hot tuinspoor, hot 
goroedsdhap, do kosten van boworking: 
grondbov/orking on bemesten, do algoraono koston. 
Bij de verdeling van dozo koston ia rekening gohouderi 
mot do botokonis van do gowasacn 
50$ ton lasto van Tuinbonen 
50$ ton lasto van Kroten. 
3. Koston van 8 ramon platglas (in gebruik bij do opkwoek 
• "dor piantonJ 
Dezo moeten verdoold wordon ovor Tuinbonon on divorso 
andero gewasson. . . . 
50$ ton lasto van Tuinbonon 
50$ ton laste van divorso andoro gewasson. 
If '•-
;i 
i I 
i 
'i 
if 
Waar nodig i s her le iding dor c i j fe r s por 10 aro geschied door 
vermenigvuldiging met l/5» 
3i5.5i.9i1 van de grond. 
(ïïaârdo f ^0Q0.-/ha) 
Eonto 
Grond- en poldorlaston 
I I Kosten_van do sehuur». 
(Stoncn ^ohuur .\.x 6:n, 
zio bi j lago B 10) 
I I I Koston v/h tujLnrjjoor.
 : 
(20Ön, zie bi j lage B13) 
XV Kosten van hot goropd^ 
schap^ 
X^aard'e.f.500.- z ie 
b i j lage B 15) 
3$ van (ha 2.24 a 
f 4OOO.-/ha) 
ha 2.24 a f 0 5 » - A a 
1/4 z 5<4 * 1/5 z 
1/4 z 50,5 T. l /5zf ,80.84 
1/4 x 505$ x l/5(200/l50x 
f. 89.61) 
1/4 x 50^ x 1/5 z f .110 . -
f. 268.80 
f. 78.4O. 
f. 347.20 f.' 8.68 
f. 2.02 
f. 2.99 
f. 2.75 
** 2 
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V" Kosten van oplcwook-
planton. 
Koston van het platglaa 
(8 ramen, zio bijl.B3) 
Zaad 
Arbeid -
VI Kosten van bewerking» 
1» Grondboworking 
Diensten v.dorden 
Arbeid 
2. Beniesten 
Zwavelz. nmnoniak 
Patentkali 
Superfosfaat 
Arbeid 
3» Poótklaarmakon en 
poten. 
(Arbeid) 
4» Schoffelen, wieden, 
toppen (Arbeid) 
5» Oogsten on veiling-
klaarnakon (Arbeid) 
6", Transport (Dicnston 
van dorden) 
7» Fusthuur (Dionston 
van derdon) 
8« Veilingkosten(Dionston 
van dorden) 
VII Overige koston»t-
1» Algemene koston 
(Diensten'Van dorden) 
2. Verlat en div.werkz.-
hoden (Arbeid) 
3» Rente bodrijfskap» 
4» Ondornomingsbolnsting 
Koaten per 10 aro bi.j 
oen opbrengst v.1500 kfi: 
Ondornenersloon . . 
Leiding en toezicht 
Opbrengst por 10 are« 
Kostprijs por 100 kg« 
(excl. ondernomorsloon) 
50$ x(8/l000x f,997.28) 
15 kg a f.1.55/kg 
4 uur à f.0.-99 
15 uur h f.0.99 
50$ x. 
80 kg à f.16.50/IOO kg 
80 kg à f .14 . -A 0 0 kg 
70 kg à f.9.25/IOO kg 
3 uur à f .0 .99 
50£ 
14 uur à f .0 .99 
20 uur à f .0.99 
40 uur à f.O.99 
100 zakkon à f .0 .10/zak 
100 zakkon à f .0 .03/zak 
5$ van f. 189.52 
1/4 x 50$ x 1/5 x f . 1 0 0 . -
15$ x (87 uur a f .0 .99) 
2 rand. ovor f . 150 . -
4»8$ov.h, goïnvestoord 
kapi taal 
(Aanvoer 15/6 - 15/7) 
f. 
f. 
f. 
f. 
*• 
f. 
f. 
f . 
f . 
f . 
f f 
f. 
3.99 
23.25 
3.96 
11,50 
14.85 • 
26.35 
13.20 
11.20 
6.48 
30.88 
2.97 
33,85 
f. 31.20 
f. 13.18 
f. 16.93 
f. 13.86 
f. 19.80 
f. 39.60 
£. 10.— 
f . 3.— 
f • ,?*51, 
f,125.88 
f. 2,50 
f. 12.92 
f. 0.94 
f. 0.37 f. 16.73 
f.190.25 
s a S B < l i > m i | » 
P.M. 
1500 kg 
f, 12.68 
